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EXPORTACIONES ARGENTINAS A AUSTRALIA, COREA DEL SUR, CHILE, REPUBLICA POPULAR 
CHINA, INDIA Y JAPON. 
1. Objetivo 
El objeto de este trabajo es el de cuantificar, en el período 1973/1983, 
el comercio internacional de Argentina hacia un grupo significativo de países 
ubicados en la línea de comercio del Pacífico. Los países seleccionados son 
Australia, Corea del Sur, Chile, República Popular China, India y Japón. Las 
actuales relaciones entre la Argentina y Chile son el motivo de conocer con 
mayor profundidad las modalidades del comercio internacional de la Argentina 
con ese país. 
La presentación estadística abarca la determinación de la especializa -
ción sectorial del comercio con cada uno de estos países, especialmente en re-
lación al comercio de manufacturas. Asimismo, se cuantifican los cambios es-
tructurales producidos durante el período y se evalúa la importancia relativa 
del comercio con cada país en relación al total de exportaciones argentinas, 
detallándose este análisis en forma desagregada para cada grupo de actividad 
industrial. Por último se efectuó una ponderación de la participación empres^ 
ria, calculándose los niveles de concentración de las exportaciones precisan-
do las principales firmas exportadoras. 
Además de la compilación estadística se presenta un comentario puntual 
analítico de las exportaciones argentinas a cada país, una breve referencia al 
poder'de compra de tales países y por" último se incorporan unas breves aclara-
ciones metodológicas. 
2. Comentarios por país 
2.1. Chile 
* Chile es un comprador importante de bienes de origen argentino. Las ex-
portaciones argentinas a Chile fueron en el período 1973/83 en valores 
cercanos a los 2Ó0 millones de dolares corrientes anuales, habiendo alear, 
zado su máximo en 1977 con 275 millones de dolares y su valor mínimo en 
,1975 con 130 millones de dólares. 
* Al expresar las exportaciones en valores constantes, se verifica una ca^ 
da significativa a lo largo de todo el período, pasando a representar en 
1983 menos de la mitad de los valores de 1973. Este decrecimiento, aso-
ciado con el ritmo de crecimiento experimentado por las exportaciones ar̂  
gentinas, implica una fuerte y permanente caída en los niveles de parti-
cipación de Chile como destino de las exportaciones de Argentina. En e-
fecto, en 1973 Chile compro el 7,1% de los bienes exportados por el país 
y en el último quinquenio en promedio anual dicha participación se re-
dujo a un porcentual apenas superior al 2%. 
* Es de destacar, que esta pérdida de importancia relativa de Chile como 
mercado de las exportaciones argentinas no es complementario con un ci£ 
rre del mercado chileno. Chile ha incrementado muy aceleradamente sus 
importaciones, en particular en los años de implementación de su políti-
ca de apertura. Lo que ha sucedido es una acentuada pérdida de posición 
de la Argentina como proveedor de bienes al país trasandino. En 1973 
la Argentina vendió el 21% de los bienes importados por Chile, en 1983 
el 6,4%, habiendo tenido su participación más baja en 1981 con sólo el 
3%. El deterioro de las relaciones entre ambos países en el período y 
el cambio en la composición de las importaciones chilenas hacia bienes 
de mayor sofisticación, explican estas profundas modificaciones. 
* La composición estructural de las exportaciones argentinas a Chile duran_ 
te el periodo 1973/83 se destacan por dos características básicas. Por 
un lado, la alta diversificación de bienes industriales exportados y por 
otro lado, los cambios producidos en el peso relativo de estos bienes, 
observándose en muchos casos exportaciones puntuales sin continuidad tem 
poral. : 
* En términos de los cambios estructurales en la composición del comercio 
argentino hacia Chile, se destaca la pérdida de peso relativo de los 
productos metálicos, maquinarias y equipo. Estos bienes en el período 
73/78 representaban aproximadamente en promedio la mitad del total del 
comercio de manufacturas, con un valor máximo en el año 1975 que llega-
ron a concentrar el 80% de los.bienes industriales. A partir de 1979 
se verifica una acelerada y permanente caída en el peso relativo de es-
tos productos metal-mecánicos, participando en 1983 en solo el 12% del 
total de exportaciones industriales. 
* Esta caída en la participación de los bienes metal-mecánicos tiene como 
contrapartida el incremento de los productos alimenticios. Estos últi-
mos bienes participaban en el período 1973/78 en un 25% del comercio de 
manufacturas, elevando su participación a más de un 50% en los años 
1979/83. En particular se destacan el dinamismo de las exportaciones de 
productos lácteos, aceites y azúcar en los últimos años, y la participa-
ción permanente durante todo el período de las exportaciones de té. 
* Además de los productos mencionados, otros de los bienes significativos 
son los hilados y tejidos de algodón, los cueros y las sustancias quím_^ 
cas industriales básicas. Asimismo el comercio de vidrios, pilas y pa-
pel han tenido puntualmente algún significado. 
* Una característica muy relevante de la importancia del mercado chileno 
como destino de las exportaciones industriales argentinas lo constituye 
el alto peso que tiene Chile en términos de algunos bienes. En efecto, 
son más de 30 los grupos industriales que en toda la serie, o en algún 
año en particular, exportan más del 25% de sus manufacturas a Chile. A 
título de ejemplos, Chile compró más del 40% de las exportaciones argen-
tinas de azúcar (años 1982/83); alrededor del 30% de las exportaciones 
de té (todo el período); casi la totalidad de alimentos balanceados (en 
1973 y 1983) y alrededor del 60% (1980/82). más del 90% de bebidas no al 
cohólicas (1977/8); el 69% del tabaco (1983); entre el 23 y el 45% de los 
tejidos de punto (1977/82) y otros bienes textiles con altos porcentajes 
en varios años-, el 40% de los calzados (1981); entre el 25% y el 93% de 
envases de papel y otros artículos de papel (1973/79); entre el 26% y 
36% de jabones y artículos de tocador (1977/79); el 38% de los produc -
tos plásticos (1983); el 30% de los minerales no metálicos (1981); el 
32% de muebles metálicos (1983); el 40% de los motores y turbinas (1977) 
el 33% de la maquinaria agrícola (1975); el 90% de las construcciones na 
vales (1975); entre el 31% y el 72% de los equipos ferroviarios (1973/5) 
entre el 25% y el 50% de los vehículos automotrices (1973/7); casi el 
50% de las motonetas y bicicletas (1976/8); etc.. 
El alto peso del mercado chileno para los bienes arriba mencionados que 
exporta la industria argentina, la gran diversificación de productos y 
las fuertes variaciones en el tiempo son características centrales de 
te flujo comercial. 
* En relación a la participación empresarial en las exportaciones se veri-
fica una alta participación en el total del comercio de un reducido nume-
ro de empresas pero considerablemente menor que el verificado para otros 
países. El alto grado de divcrsificacicn de productos es quizás el prin-
cipal elemento explicativo de esta menor concentración. En el año 1983 
las 10 principales exportadoras argentinas concentraron un tercio del c£ 
mercio, las 20 mayores.un 46% y las 30 mayores un 55%. 
2.2. Australia 
" Las exportaciones argentinas a Australia son de una magnitud muy limita-
da. En ningún año del período 1973/83 el valor del total exportado por 
Argentina superó los 10 millones de dóláres. . Este escaso comercio queda 
manifestado en que Australia fue en 1983 el. destino del 0,1% de las ex-
portaciones argentinas, y asimismo Argentina proveyó en este año sólo el 
0,05% del total de importaciones de Australia. 
* Dentro de este reducido volumen de comercio se destacan por su magnitud 
y mayor constancia las exportaciones industriales, mientras que los pr£ 
ductos de exportación agropecuaria fueron más fluctuantes y menos sign¿ 
ficativos. 
* Desagregándo los productos industriales se observa una escasa diversifi-
cación de bienes. Se destacan por su importancia los productos aliment^ 
cios, verificándose una fuerte fluctuación en. sus valores exportados. 
Un primer pico se da en los años 1973 y 1974, explicado por la exporta -
ción de frutas y legumbres manufacturadas, mientras que un segundo momer^ 
to de alta participación de los alimentos se produce en los últimos años 
pero ahora por la incidencia de los productos lácteos, de la pesca y los 
aceites. Asimismo, se destaca la participación de productos textiles, 
del cuero, sustancias químicas industriales básicas, equipos profesiona-
les y científicos y productos del vidrio. 
* Un comentario especial se refiere a la venta internacional de maquina -
rias de oficina, cálculo y contabilidad, que representa entre el 13 y el 
66% del comercio de manufacturas, dependiendo del año, con valores pico 
superiores a los tres millones de dólares en los años 1980/1. Este co-
mercio se explica por la participación de IBH y su estrategia de divi-
sión internacional de su producción. 
* Ai analizar la importancia del mercado australiano como destino de cada 
rama industrial argentina, se constata su escasa significación para 
la casi totalidad de actividades. Sólo se observa una participación su 
perior al 1% en el período en la fabricación de máquinas para oficina, 
los productos diversos del caucho y relojería. En algunos años puntua-
les tiene importancia por su participación relativa el procesamiento de frutas 
y legumbres, vidrio y algunos productos metalmecánicos. 
* Por último, se observa en este reducido comercio el alto grado de conceii 
tración de su valor en un pequeño número de empresas. Así, en el año 
1983, las 5 principales exportadoras representaban el 71% del comercio, 
las 10 primeras el 81%ylas 30 primeras el 93%. 
2 . 3 . Corea del Sur 
* El comercio argentino hacia Corea del Sur es escasamente significativo. 
Sin embargo, a pesar de sus bajos valores presenta un comportamiento muy 
dinámico. Entre 1973 y 1976 las exportaciones fueron inferiores a los 2 
millones de dólares anuales. Posteriormente, en 1978 se incrementó a un 
valor de 15 millones de dólares, que se mantuvo relativamente estable en 
los años siguientes, hasta 1983. En ese año alcanzó su pico de casi 50 
millones de dólares. Estas pequeñas magnitudes se manifiestan en la par 
ticipación del total de las exportaciones argentinas que es en 1983 -su 
valor máximo- sólo el 0,63% y en el total de importaciones de este país 
- asiático, que es para ese mismo año, el 0,20%. 
* En cuanto a la participación de los productos agropecuarios e industria-
les se destaca que hasta el año 1978 prácticamente Argentina no exporta 
productos manufacturados a Corea del Sur, ya que en la suma de los cinco 
años comprendidos entre 1973 y 1977.tienen un valor inferior al 1,5 mi-
llón de dólares. El crecimiento del comercio a partir de 1978 es expli-
cado por un incremento de la participación de los bienes industriales, 
que con un valor máximo de 32 millones de dólares en 1983 tienen una par̂  
ticipación que oscila entre los dos tercios y la casi totalidad de los 
bienes exportados hacia Corea del Sur. 
* Analizando en detalle los productos exportados, se observa que entre los 
bienes de origen agropecuario se destacan los cereales y los pescados y 
mariscos. En relación a las manufacturas se destacan el alcohol, la la-
na y los cueros, a los que se le suman en 1983 los aceites, sustancias 
químicas básicas y pasta para papel. Estos ocho productos representan 
en 1983 más del 95% del comercio. 
* Enfocando el análisis sobre la importancia del mercado de Corea del Sur 
para cada una de las 81 ramas industriales consideradas, solo 5 ramas 
superan el escaso 0,76%, que es la participación de las exportaciones ir̂  
dustriales hacia Corea del Sur. Estas cinco ramas son papel (15,0%); 
alcohol (9,0%); cuero curtido (3,4%); hilados textiles (2,5%) y pesca 
(3,0%). 
* En las exportaciones hacia Corea del Sior también se observa el fenómeno 
de la alta concentración del total del valor exportado en un reducido 
número de empresas. En 1983, sólo m empresas exportan más de un millón 
de dolares y 26 superan los 500 mil dólares. Para ese mismo año las 10 
empresas de mayor facturación representan más de la mitad del comercio 
y las 30 primeras empresas concentran el 85% de las exportaciones. 
2.4-. República Popular China 
* Los datos de exportaciones argentinas hacia la República Popular dé Chi-
na nos indican la importancia para el país de este vínculo comercial. E^ 
ta característica se da fundamentalmente por el crecimiento verificado 
en la corriente exportadora en el periodo 1973/83, que significó que es-
te país pase de absorber el 0,5% de las exportaciones argentinas en 
1973 al 6,1+% en 1983. En este último año, los bienes argentinos partic_i 
paban en el 2,3% de las importaciones de China. Entre los años 1973 y 
1978 las exportaciones fueron muy fluctuantes, entre 2 y CO :nillcnec de 
dólares anuales, para crecer a aproximadamente 150 millones de dólares 
anuales entre 1979 y 1982 y pasar a casi 500 millones de dólares en 1983. 
" El flujo exportador a China se caracteriza por el alto peso de los bie-
nes agrícolas^que son exportados a través de convenios bilaterales^sien-
do el trigo el producto más significativo. 
* Sin embargo, las exportaciones industriales tienen un comportamiento muy 
destacado. Mientras que en el período 1973/78 los bienes manufacturados 
significaban alrededor de 4 millones de dólares anuales, entre 1979 y 
1983 este promedio anual se ubicó en torno de los 50 millones de dólares. 
Además del fuerte crecimiento, las exportaciones industriales se caract^ 
rizan por su alta concentración en pocos productos. En el período 1973/ 
76 los productos lácteos, de molinería, los textiles y los cueros eran 
los más significativos. En los años posteriores continúan las exportacio 
nes de productos textiles y de cuero, pero el gran dinamismo se da por 
la exportación de productos siderúrgicos, en particular tubos sin cost_u 
ra, y de aceites. Puntualmente, se verifican importantes valores de ex-
portación de azúcar, de sustancias químicas básicas -en especial tanino-
y de combustibles. 
* Enfocando al mercado chino como destino importante de exportaciones de 
« 
cada rama industrial se observan muy pocas situaciones en que este país 
asiático tiene un peso importante. La alta concentración de las expor-
taciones industriales en pocos productos y el hecho de absorber China 
sólo el 1,5% del total de manufacturas argentinas exportadas en su año 
de mayor significación (1983) explican esta observación. Las activida-
des que se destacan son la siderurgia -en la cual China compra entre el 
5% y el 17% del total de exportaciones en el período 1978/83- y en la 
producción de hilado, tejido y acabado de textiles -por la importancia 
de las ventas de lana lavada en particular-donde en 1983 el mercado chino 
importó el 15% de estos bienes. 
* Considerando el año 1983, se verificó una alta concentración de las ex-
portaciones en pocas empresas. Las 5 exportadoras mayores participan 
en casi la mitad del comercio, las 10 mayores en casi tres cuartas partes 
y las 30 mayores en el 96,6% del total de exportaciones. 
2.5. India 
* Las exportaciones argentinas a este país son poco significativas, tanto 
desde el punto de vista de su participación sobre nuestras exportaciones 
totales, como en cuanto a la ponderación de las mismas en las importacio-
nes totales de la India. En efecto, las exportaciones argentinas a la 
India, oscilaron entre un máximo de 80 millones de dólares en 1974 y un 
mínimo de 3 millones de dólares en 1976, mientras que en 1983 ascendieron 
a 37,9 millones de dólares, valor que significa sólo el 0,48% del total 
de exportaciones argentinas y el 0,29% del total de importaciones de la 
India 
* En cuanto a la composición sectorial de las exportaciones es muy difícil 
precisar la distinta participación de los productos primarios y manufac-
turados en el período bajo análisis. Esto se motiva en los bajos niveles 
del comercio, que implica fuertes oscilaciones entre la participación de 
los productos agropecuarios e industriales. Sin embargo, detallando los 
productos de exportación se observa una fuerte especialización, que sign^i 
ca una elevada concentración de la exportación en pocos productos. 
* A lo largo del período observado, son seis los grupos de productos que ex 
plican la mayor parte de nuestras exportaciones a la India (en muchos a-
•se destacan 
ños superan el 95% del comercio). Entre los productos primarios/los ce-
reales y los oleaginosos y como maniifacturas de origen agropecuario , los 
aceites y sus subproductos. En el caso de las manufacturas de origen in-
dustrial se destacan las exportaciones puntuales de alxaminio y acero. En 
1981 la India fue el destino del 43% de exportaciones argentinas de alum^ 
nio, representando la casi totalidad del comercio de ese año hacia este 
país. En todo el período observado, salvo este producto, ningún otro se£ 
tor industrial exporta una parte significativa de sus productos a la India. 
* Otro fenómeno característico del comercio argentino hacia ese país es la 
fuerte concentración de las exportaciones por parte de un reducido número 
de empresas. Así, en 1983 las 5 principales exportadoras representaban c£ 
si la mitad del comercio, las 10 primeras tres cuartas partes del mismo y 
las 20 primeras más del 
2.6. Japón 
* Las exportaciones argentinas al Japón tienen un importante significado pa-
ra nuestro país. Este comercio tuvo sus valores máximos, casi cercanos a 
los 400 millones de dólares, en los años 1978, 1979 y 1983. En el resto de 
los años los valores exportados oscilaron entre 134 y 307 millones de dóla-
res. En 1978, el Japón alcanzó su máxima participación como destino de las 
exportaciones argentinas representando el 6% de las mismas. Visto desde el 
ángulo del peso de los bienes de origen argentino en el total de importacÍ£ 
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nes del Japón, se observa para el año 1983 que fue de solo el 0,33%. 
El distinto tamaño relativo de estas economías explica esta diferente 
participación. 
* Las exportaciones de bienes agropecuarios, en particular los cereales y 
oleaginosos, se destacan por un lado por su alta importancia y determina 
ción en el nivel de exportaciones, y por otro lado, por sus fluctuacio-
• nes, que son determinantes en las caídas de los valores de exportación 
de los años 1980 y 1981. Por su parte, las exportaciones industriales, 
a pesar de ser menos relevantes, se destacan por su mayor estabilidad y 
moderado crecimiento. 
* Las exportaciones de manufacturas están muy concentradas en pocos bienes 
Sólo 12 grupos de productos explican la totalidad del comercio. Se des-
tacan los frigoríficos que exportan alrededor de un tercio del total de 
productos industriales. En el rubro de productos alimenticios son impor^ 
tantes también la miel, los pescados y mariscos-que adquieren importancia 
a partir del año 1978- y los productos de molinería -que se destacaron 
hasta el año 1976-. Los otros bienes industriales con vinculación a las 
materias primas agrícclac que GC destacan son el alcohol; el vino y el 
mosto; la lana; la fibra de algodón y las pieles y cueros. Asimismo, los 
únicos productos industriales no asociados al sector primario que tienen 
importancia son las máquinas de oficina y los productos de aluminio. 
* Estos productos de aluminio, comenzaron a exportarse en 1979, con dos va-
lores muy altos, en este año y^ftsO, que con exportaciones de 38 y 48 mi-
llones de dólares respectivamente, configuran los componentes explicati-
vos de los valores máximos de exportaciones industriales argentinas al Ja_ 
pón. Estos altos volúmenes de venta aluminio se dan en complementación con 
la reestructuración interna japonesa de esta industria. Por otra parte 
las máquinas de oficina, son en casi su totalidad exportaciones de impr£ 
soras para computadoras vendidas por IBM, dado que el Japón está en el á-
rea de comercio de la filial argentina de dicha corporación. En el perío^ 
do 1973/83 sus valores de exportación anual al Japón oscilaron entre 5 y 
14 millones de dólares. 
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Japón compra aproximadamente el 3% de las exportaciones industriales ar-
gentinas. Sin embargo, dada la alta concentración de^°productos export^ 
dos, este país es importante como destino de las exportaciones para un 
reducido grupo de actividades industriales. Estas actividades son pesca, 
alcohol, vino, textiles, pieles, aluminio, máquinas de oficina e instru-
mentos musicales. 
En el año 1983, las 5 empresas de mayor valor de exportación represent^ 
ron el 40% del total de exportaciones, las 10 mayores el 61% y las 30 ma 
yores el 83%. 
3. Breves referencias al poder de compra de los países 
Un breve análisis de las importaciones totales —^ de estos países duran-
te el periodo observado, permite tener como referencia los siguientes elementos; 
3.1. Chile, se destaca por la alta diversificacion de sus importaciones. En 
éste país, un hecho importante ha sido la gran rebaja de los aranceles 
de importación ocurrida en los últimos años, lo que ha provocado cambios 
en la composición de sus importaciones. Por ejemplo, esto es notable en 
el caso de automotores terminados que en 1976 representaban el 0,8% del 
total importado, para alcanzar el 5% en 1982, en tanto la importación de 
autopartes en esos mismos años declinaron del 4,9% al 2,6%yrespectivamer^ 
te. Argentina tuvo una gran disminución en sus exportaciones d,e autopar-
tes a Chile a partir de 1979, cuando hasta ese momento había sido un pr^ 
veedor importante de estos productos. Según el orden de 1982, los prin-
cipales proveedores a Chile son 1°) EE.UU., 2°) Japón, 3°) Brasil, 4°) 
República Federal Alemana, 5°) Argentina. A partir de 1976, es notable 
el avance de Japón y Brasil como proveedores de Chile y la gran pérdida 
de posiciones por parte de la Argentina. 
3.2. Australia tiene un patrón de especialización productiva relativamente 
milar a la Argentina con una notable dotación de recursos naturales. Sus 
1/ Se ha utilizado como fuente: Yearbook of International Trade Statistics (UN) 
~ Anuario 1982. 
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importaciones más importantes en 1982 fueron bienes de capital, insumes 
industriales, combustibles y material de transporte (los que represen -
tan 79% sobre el total importado ). En ese mismo año, sus principales 
proveedores fueron 1°) EE.UU., 2°) Japón, 3°) Inglaterra, República 
Federal Alemana, 5°) Arabia Saudita. 
3.3. En el caso de Corea del Sur, se ha producido en los últimos años un pec^ 
liar esquema industrial y de comercio, con elevados coeficientes de im-
portación y un grado de desarrollo industrial muy importante. Sus impor 
taciones fundamentales en 1982 fueron insumos industriales básicos, bie_ 
nes de capital y combustibles (81% entre los tres sobre el total import^ 
do). Sus principales proveedores en ese año han sido 1°) Japón, 2°) EE. 
UU., 3°) Arabia Saudita, Kuwait, 5°) República Federál Alemana . Una 
parte muy menor de sus importaciones está constituida por cereales, cue-
ros, etc. 
3.U. China —^ comercia esencialmente con las economías desarrolladas de merc^ 
üo (EE.UU. y Japón) y con las centralmente planificadas de Europa. Impor^ 
ta fundamentalmente granos, maquinaria y equipo, y se destaca la partici-
pación de materiales para la industria pesada en 1978. El alto nivel de 
importación de bienes de capital continuó en 1979 pero el gobierno ajustó 
su programa a mitai de año para poner énfasis en la construcción en la in̂  
dustria pesada para la agricultura y la industria liviana. En 1980, el 
crecimiento de las importaciones fue alrededor de 23%, sustancialmente 
mayor en el 5,8% planeado. En los últimos años China prestó mayor aten-
ción al rol del comercio exterior en la modernización y desarrollo. China 
importa, en cuanto a bienes de consumo, sólo aquéllos en los cuales la pro^ 
ducción propia es insuficiente (alimentos).Durante la década del 70 se tr^ 
tó de sustituir la importación de bienes intermedios (acero, químicos, fer^ 
tilizantes y fibras sintéticas). Actualmente el énfasis está puesto en im 
portar plantas completas para maquinarias y equipos. Sus principales paí-
ses desarrollados proveedores son EE.UU., Japón, República Federal Alemana. 
Entre los países socialistas más importantes son Corea del Norte y 
Rumania. 
1/ Ver China: Socialist Economic Development. World Bank Country Study. Vol . 
II, 1983. 
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3.5. En el caso de India, sus importaciones fundamentales, son combustibles e 
insumos industriales, que en 1982 representaron el 76% de sus compras al es 
teriorriiientras que el resto de las mismas no están tan concentradas: nin-
gún producto individualmente alcanzó en ese año el 10% del total. Sus 
principales proveedores (según orden de 1982) fueron 1°) EE.UU., 2°) Repu 
blica Federal Alemana,., 3°) Inglaterra, 4°) Japón, 5°) Irak, 6°) Irán. 
3.6. En Japón se ha dado un veloz crecimiento económico e industrial, con al 
tos coeficientes de exportación de manufacturas y escasos requerimientos 
de importaciones de productos industriales. Considerando el año 1982, 
sus principales importaciones están constituidas por combustibles e insu 
mos industriales básicos (casi el 78%). Sus importaciones de maquinaria 
por ejemplo, representan sólo el 5,2% sobre el total importado. Sus prin^ 
cápales países proveedores son: 1°) EE.UU., 2°) Arabia Saudita, 3°) Indo^ 
nesia, 4°) Emiratos Arabes Unidos, 5°) Australia. 
'!. Aclaración metodológica 
La base original de los datos proviene de las declaraciones a la Admini^ 
tración Nacional de Aduanas que son compilados por el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INDEC), para la agregación de los datos de exportaciones. 
Esta información está clasificada según la Nomenclatura Arancelaria de Exporta 
ción (NADE). En una etapa anterior del Proyecto de la CEPAL, se procedió a con_ 
feccionar una tabla de conversión de los datos NADE compatible con la Clasifica 
ción Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades económicas 
(CIIU) Rev.2, agrupada a nivel de grupos industriales (4 dígitos). 
De esta forma se obtuvieron las series anuales de exportación para el pe-
ríodo 1973/83, para 81 grupos industriales, valuados en moneda nacional y dóla-
res estadounidenses y a la vez discriminados por país de destino. Asimismo, 
para valuar las exportaciones en dólares constantes se usó como deflactor el 
Indice de Precios Mayoristas de EE.UU., que publica el International Financial 
14 
Statistics editado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta misma p^ 
blicacion fue utilizada para la obtención de los datos nacionales de cada uno 
de los países, además del Yearbook of International Trade Statistics (UN) Anu^ 
rio (1982).-
Por ültimo se trabajaron con los tabulados de la Administración Nacional 
de Aduanas, con detalle snivel dé producto y empresa exportadora para espec^ 
ficar los productos de exportación más significativos, como asimismo las empre_ 




Cuadro 1 - Exportaciones totales argentinas 
Participación de cada país sobre el total 
(porcentaje) 
Años Chile Japón China Corea India Australia 
1973 7,13 4,13 0,50 0,04 1,62 0,08 
1974 4,87 4,55 2,31 0,04 2,04 0,17 
1975 4,41 4,60 0,72 0,02 0,30 0,05 
1976 4,56 5,34 0,07 0,04 0,08 0,08 
1977 4,86 5,45 1,54 0,09 0,45 0,06 
1978 3,16 5,95 1,01 0,24 0,32 0,08 
1979 2,04 5,06 2,47 0,30 0,08 0,07 
1980 2,71 2,63 2,35 0,09 0,28 0,08 
1981 2,07 1,82 1,01 0,19 0,67 0,11 
1982 2,15 3,71 1,79 0,22 0,15 0,05 
1983 2,41 4,76 6,36 0,63 0,48 0,11 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y FMI. 
Proyecto Exportaciones Industriales. Oficina CEPAL de Buenos Aires. 
Cuadro 2 - Importaciones totales de estos países 






























INDEC y FMI. 
Elaboración propia sobre la base de datos del 
Proyecto Exportaciones Industriales. Oficina 
CEPAL Buenos Aires. 
Cuadro 3 - EXPORTACIONES ARGENTINAS A AUSTRALIA 17 
Agropecuarias Indufstri.ilor. Otras Total 
1973 
Miles us$ 907,4 1 790,1 . 28,3 2 725,8 
% 33,3 65,7 1,0 100,0 
1974 • • 
Miles us$ 156,8 6 458,3 37,2 6 652,3 
% 2,4 97,1 0,5 100,0 
1975 
Miles us$ 62,1 1 526,0 21,6 1 609,7 
% 3,9 94,8 1,3 100,0 
1976 
Miles us$ 739,0 2 264,4 19,7 3 023,1 
% 24,4 74,9 0,7 100,0 
1977 
Miles us$ 851,8 2 299,5 25,3 3 176,6 
% 26,8 72,4 0,8 100,0 
1978 
Miles us$ 920,8 4 085,9 15,8 5 022,5 
% 18,3 81,4 0,3 100,0 
1979 
Miles us$ 70,3 5 209,4 31,7 5 311,4 
% 1,3 98,1 0,6 100,0 
1980 
Miles us$ 0,6 6 115,4 33,3 6 149,3 
% 0,0 99,5 0,5 100,0 1981 
Miles us$ - 5 333,2 4 513,4 9 846,6 
% - .54,2 45,8 100,0 
1982 
Miles us$ 2,0 3 654,1 25,3 3 681,4 
% 0,1 99,2 0,7 100,0 
1983 
Miles us$ 111,7 8 643,3 15,9 8 770,9 
% 1,3 98,5 0,2 100,0 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Proyecto 
Exportaciones Industríale;;. Oficina CF.PAL Buenos Aires. 
Cuadro 3 - EXPORTACIONES ARGENTINAS A COREA DEL SUR 18 
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Fuente; Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Proyecto 
Exportaciones IndustriaJ.clí. Oficina CLPAL Buenos Aires. 
Cuadro 3 - EXPORTACIONES ARGENTINAS A COREA DEL SUR 19 
AgropcruarinH Induntrinlor. Olrns Total 
« • ' • ' - . ' ' ' 
1973 
Miles us$ 67 801,6 164 621,1 511,3 232 934,0 
% 29,1 70,7 0,2 100,0 
1974 
Miles us$ 30 890,4 159 569,5 823,0 191 282,9 
% 16,1 83,5 0,4 100,0 
1975 
Miles us$ 26 624,6 103 284,2 733,0 130 641,8 
% 20,4 79,1 0,5 100,0 
1976 
Miles us$ 63 004,1 115 200,1 392,5 178 596,7 
% 32,3 64,5 0,2 100,0 
1977 
Miles us$ 31 874,8 241 971,0 1 040,3 274 886,1 
% 11,6 88,0 0,4 100,0 
1978 
Miles us$ 33 574,0 168 076,5 841,7 202 492,2 
• % 16,6 83,0 0,4 100,0 
i 1979 
i Miles us$ 47 058,8 112 043,8 454,8 159 557,4 
% 29,5 70,2 0,3 100,0 
1980 
i Miles us$ 5 141,0 211 191,1 1 301,8 217 633,9 
I % 2,4 97,0 0,6 100,0 
f 
i 1981 
j Miles us$ 19 243,2 168 891,6 803,2 188 938,0 
% 10,2 89,4 0,4 100,0 
1982 
Miles us$ 7 085,9 156 603,9 392,3 164 082,1 
% 4,3 95,4 • 0,3 100,0 
1983 
Hiles us$ 26 618,1 161 945,2 294,7 188 858,0 
% 14,1 85,7 0,2 100,0 
Fuente; Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Proyecto 
Exportaciones IndustriaJ.clí. Oficina CLPAL Buenos Aires. 
Cuadro 3 - EXPORTACIONES ARGENTINAS A COREA DEL SUR 20 





















































































































Fuente; Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Proyecto 
Exportaciones IndustriaJ.clí. Oficina CLPAL Buenos Aires. 
Cuadro 3 - EXPORTACIONES ARGENTINAS A COREA DEL SUR 21 













































































































Fuente; Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Proyecto 
Exportaciones IndustriaJ.clí. Oficina CLPAL Buenos Aires. 
! 
Cuadro 3 - EXPORTACIONES ARGENTINAS A JAPON 22 
I " • I 
Agropecuarins Industrie!.] os * Otras Total 
ft ' ' ' - • ' • 
1973 
Miles us$ 7H 789,6 59 819,7 289,8 13^ 899,1 
% 55,4 44,3 0,3 100,0 
1974 
Miles us$ 110 091,0 68 064,5 629,2 178 784,7 
% 61,6 38,1 0,3 100,0 
1975 
Miles us$ 86 083,8 49 958,4 -40,6 136 082,8 
% 63,3 36,7 0,0 100,0 
1976 
Miles US$ 158 307,5 50 895,5 • 8,9 209 211,9 
% 75,7 24,3 0,0 100,0 
1977 
Miles us$ 243 205,3 64 494,2 58,3 307 758,0 
% 79,0 21,0 0,0 100,0 
1978 
Miles us$ 278 686,3 101 600,9 269,1 380 556,3 
% 73,2 26,7 0,1 100,0 
1979 
Miles us$ 238 630,0 155 465,0 1 354,1 395 449,1 
% 60,3 39,3 0,4 100,0 1980 
Miles us$ 63 084,0 146 667,0 1 147,6 210 898,6 
% 29,9 69,5 0,6 100,0 1981 Miles us$ '+3 914,7 121 942,0 616,0 166 472,7 
I % 26,4 73,3 0,3 100,0 
I 1982 
i Miles us$ 650,4 142 337,0 77,6 283 065,0 
I % 50,3 0,0 100,0 
i 1983 . ; Miles us$ 271 855,9 101 061,5 162,2 373 079,6 
i > % 72,9 27,1 0,0 ' 100,0 
i • 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Proyecto 
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Cuadro 7 
ORDENAMIENTO DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES A AUSTRALIA, EN 1983 
N® de 
orden 
Nombre de la Empresa Producto principal 
exportado 
1 Bunge y Born 
2 Petroquímica Bahía Blanca 
3 Nidera Argentina 
I B M 
5 Bonarbe SRL 
6 COPLINCO 
7 CIDEC 
8 Industrias Molturadoras 
9 Fed. de Coop. Agrícolas de Misiones 
10 Frigorífico Siracusa 
11 OLEGA 
12 Parker Hannifin Argentina 
13 Kramaes S.A. 











Pescados y mariscos 
Granos oleaginosos 
Manufacturas de caucho 
Pescados y mariscos 
Maquinaria industrial 
Acido tartárico 
16 Federico Meiners 
17 Marypez S.A. 
18 Gamlen Química 
19 El Vasco S.A. 
20 Bajamar 
21 Hughes Tool Co. 
22 Y P F 
23 Coop. Marplatense de pesca 
24 Productos Stani 
25 ESSO 
26 Pesquera del Atlántico 
27 Pindapoy 
28 Nietos de Casimiro Gomez 
29 UNITAN 
30 Santa Rosa Estancias 
Cueros 
Pescados y mariscos 
Ap. de medida y control 
Té 
Pescados y mariscos 
Trépanos 
Derivados del petróleo 
Pescados y mariscos 
Golosinas 
Derivados del petróleo 
Pescados y mariscos 
Jugos 
Cueros 
Extracto de quebracho 
Prod, lácteos 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. 
Proyecto Exportaciones Industriales. Oficina CEPAL Buenos Aires. 
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Cuadro 7 
ORDENAMIENTO DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORi:S A COREA DEL SUR, EN 1983 
N® de Nombre de la Empresa Producto principal 
orden exportado 
1 Federación Arg. de Cooperativas Agrarias Cereales 
2 Tradigrain S.A, Cereales 
3 Cargill S.A. Cereales 
Federico Meiners Ltda. S.A. Cueros 
5 Alto Paraná Pasta para papel 
6 Bunge y Born Aceites y subproduc. 
7 Guipeba S.A. . Aceites y subproduc. 
8 Petroquímica General Mosconi Hidrocarburos 
9 A P I Pescados y mariscos 
10 S.A.D.E.S.A. Cueros 
11 Productos del Mar S.A, Pescados y mariscos 
12 Italgrani Plata S.A. Cereales 
13 Cidec Cía. Industrial del Cuero Cuero 
14 Cía. Continental ¡ Cereales 
15 Duperial Alcohol 
16 Producuer Cueros 
17 Unilan Lana 
18 Trans Africa Comercial y Financiera Cereales 
19 Tankay Aceites y subproduc. 
20 Georgalos Hnos. Cereales 
21 Industria Curtidora Argentina S.A. Cueros 
22 Vicentín S.A. Aceites y subproduc. 
23 I B M Impresoras 
24 Orandi y Massera Alcohol 
25 Cía. Emiliana de Exportación Cereales 
26 S.A.Fábricas y Refinerías de Aceite SAFRA aceites y subproduc. 
27 Est. Textiles San Andrés Lanas 
28 Inda Hnos. S.A. Industrial Pesquera Pescados y mariscos 
29 Manufacturas del cuero Cueros 
30 S.A. Com.de Exp. e Imp. y Financ. Louis Cereales 
Dreyfus 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. 
Proyecto Exportaciones Industriales. Oficina CEPAL Buenos Aires. 
38 
Cuadro 7 
ORDENAMIENTO DE LOS PRINCIPALES EXPORTADOKE.'] A CHILE, EN 1983 
N® de Nombre de l.i Empi'csa Producto principal 
orden exportado 
1 Cía. Continental Cereales 
2 Indo Industrias de Oleaginosos Aceites y subproduc. 
3 Phibro S.A. de metales Cereales 
H Sancor Lácteos 
5 Dalmine Siderca Acero 
6 Renault Argentina Automotores (piezas) 
7 Alpargatas S.A. Hilado y tejido algodón 
8 José Minetti y Cía. Ltda. Azúcar 
9 Ingenio y Refinería S.Martín del Tabacal Azúcar 
10 S.A. Azucarera Argentina Azúcar 
11 Nidera Argentina Cereales 
12 Aceitera Chabas Aceites y subproduc. 
13 Casa Fuentes S.A. Té y yerba mate 
14 Cameron Iron Works Argentina Válvulas 
15 La Plata Cereal Company Cereales 
16 Ledesma S.A. Azúcar 
17 S.A. Córdoba del Tucumán Azúcar 
18 Pasa Petroquímica Argentina Latex de caucho 
19 Union Carbide Argentina Pilas secas 
20 Coop. Agrícola Ltda. de Picada Libertad Té y yerba mate 
21 Mastellone Hnos. Lácteos 
22 Productos Sudamericanos S.A. Cereales , 
23 Complejo Integral Azucarero Azúcar 
24 Petroquímica Río Tercero Químicos nitrogenados 
25 Garovaglio y Zorroaquín Azúcar 
26 Ingenio La Esperanza Azúcar 
27 Bunge y Born Aceites y subproduc. 
28 Fabricac. Ind. Fotográfica Argentina Placas radiográficas 
29 Río Seco SAIAF Carnes rojas 
30 Panamericana de Plásticos Bolsas polietileno 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. 
Proyecto Exportaciones Industriales. Oficina CEPAL Buenos Aires. 
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Cuadro 7 
ORDENAMIENTO DE" LOS PRINCIPALES EXPORTADORCS A CHINA, EN 1983 
NO de 
orden 
Nombre de la Empresa Producto principal 
exportado 
1 Junta Nacional de Granos 
2 ' Cargill S.A. 
3 Bunge y Born 
Nidera Argentina 
5 Asociación de Cooperativas Argentinas 
6 Cía. Continental 
7 Federación Arg. Cooperativas Agrarias 
8 La Plata Cereal Company 
9 Italgrani Plata S.A. 
10 Tradigrain S.A. 
11 S.A. Genaro García Ltda. 
12 Dalmine Siderca 
13 S.A.Com de Exp. e Imp.y F. Louis Dreyfus 
14 Acindar 
15 Productos Sudamericanos 
16 Hart S.A. Comercial 
17 Unilan 
18 Federico Meiners Ltda. 
19 Georgalos Hnos. 
20 Cía. Emiliana de Exportación 
21 Malenky e hijos 
22 Phibro S.A. de metales 
23 ESSO S.A. Petrolera Argentina 
24 Prouvost Lefebre 
25 Ruben Alberto González 
26 Corp. Arg. Productores y Exportadores 
27 Caminos y Cía. 
28 Cidec Cía. Industrial del cuero 
29 Simonius Vischer y Cía. 































Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. 
Proyecto Exportaciones Industriales. Oficina CEPAL Buenos Aires. 
HO 
Cuadro 7 
ORDENAMIENTO DÉ LOS PRINCIPALES EXPORTADOFF.S A INDIA, EN 1983 
NO de Nombre de la Empresa > Producto principal 
orden exportado 
1 Junta Nacional de Granos Cereales 
2 Federación Argentina Coop. Agrarias Aceites 
3 Cía. Continental Aceites 
U Bynge y Born Aceites 
5 Vicentín S.A. Aceites 
6 Indo Industrias de Oleaginosas Aceites 
7 Aceitera Chabas Aceites 
8 Nidera Argentina Aceites 
9 Dalmine Siderca Acero 
10 Duperial S.A. Acido tartárico 
11 Wenlen S.A. Maquinaria no eléctrica 
12 Tankay Aceites 
13 Guipeba S.A. Aceites 
14 Oleaginosa Rio Cuarto Aceites 
15 La Isaura Derivados del petróleo 
16 S.A. Fábricas y Refinerías de aceite SAFRA Aceites 
17 Industrias Pirelli Caños de goma 
18 Fábrica de aceites Santa Clara Aceites 
19 Shell Cía. Argentina de Petróleo Derivados del petróleo 
20 Destilería'Argentina de Petróleo Derivados del petróleo 
21 Electrónica Aplicada S.A. Aparatos y sum. ortopéd. 
22 Enrique Welbers Extracto de quebracho 
23 Orandi y Massera Acido tartárico 
24 Rectificaciones Buenos Aires Compresores 
25 Unilan Lanas 
26 Unitan Extracto de quebracho 
27 Parke Davis Prod, farmacéuticos 
28 Manuel Rodríguez e Hijo Lana 
29 Eaton Industrial y Comercial Autopartes 
30 Esteban Gutiérrez y Hnos. Lana 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. 
Proyecto Exportaciones Industriales. Oficina CEPAL Buenos Aires. 
HI 
Cuadro 7 
ORDENAMIENTO DE' LOS PRINCIPALES EXPORTADOKi:;; A JAPON, EN 1983 
N° de 
orden 
Nombro de -la KinprcLia Producto principal 
exportado 
1 S.A. Genaro García 
2 Productos Sudamericanos 
3 Nidera Argentina S.A. de Exp.de Cereales 
U Compañía Continental 
5 La Plata Cereal Company 
6 Bunge y Born 
7 Cargill S.A. 
8 Federación Argentina de Coop. Agrarias 
9 Exportadora Pesquera de la Patagonia 
10 Asociación de Cooperativas Argentinas 
11 S.A. Com.de Exp. e Imp. Louis Dreyfus 
12 Italgrani Plata S.A. 
13 Frigorífico Lamar 
m Tradigrain S.A. 

















17 Refinería de metales Uboldi 
18 Cía. Emiliana de Exportación 
19 Gas del Estado 
20 Cyanamid de Argentina 
21 Raúl Domingo Aimar 
22 Georgalos Hnos. 
23 S.A. Indio Pampa 
24 Frigorífico Felmar S.A. 
25 Dembos S.A. 
26 Federación Coop. Agrícolas de Misiones 
27 Bodegas y Viñedos Peñaflor 
28 Embajada de China 
29 Malenky e hijos 






Carnes rojas y subproduc. 
Cereales 
Carnes rojas y subproduc. 
Carnes rojas y subproduc. 
Miel 
Aceites y/o Subproduc. 
Vino y mosto 
Carnes y subproduc. 
Lanas 
Carnes y subproduc. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. 
Proyecto Exportaciones Industriales. Oficina CEPAL Buenos Aires. 
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C u a d r o 8 
PAG 1(2 
(«Ufo DENOíUNACKW 1973 1974 1973 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1933 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA 1783 6459 1525 2264 2300 4084 5209 6114 5333 3653 8640 
31 ALI/IENTOS, BEBIDAS Y TABACO 479 3376 136 358 61 401 746 604 203 1205 5027 
3 U AUit.entos 458 3375 136 358 61 401 739 604 208 1205 5027 
3111 Frigorificos 54 171 82 236 0 0 6 .0 0 0 0 
3112 Lácteos 0 0 46 63 . 0 82 0 92 0 202 27 
3 U 3 Frutas y Uguibres 234 3128 0 0 0 97 51 3 6 0 37 
3114 Pesca 61 0 0 0 0. 49 ' 120 127 21 493 138S 
3115 Aceites y grasas 0 0 0 0 0 0 233 176 87 414 3275 
3115 Hclineria 2 7 8 12 9 19 6 59 32 46 9 
3117 Panadería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3118 Azúcar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3119 Cacao y confitería 18 57 0 47 48 112 85 78 4 50 40 
3121 Cafe, te, mate y otros 39 12 0 0 2 42 : 233 69 53 0 251 
3122 Alimentos balanceados 0 0 . 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
313 Seb:das 0 i 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
3131 ílcctio! y Bebidas espirituosas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3132 Vinos y sidra 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
3133 Cerveza y maita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3134 Bebidas no alcohoücas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3140 Tabaco 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 TEXTILES, Caí^ECCIONES Y CUERO 38i. 370 194 359 730 1110 1870 1075 1033 340 S33 
321 Textiles 2S4 51 3 15 547 710 121 2 1 0 0 
3211 Hilado , tejido y acabado 264 50 0 7 547 707 121 0 0 0 0 
3212 Conree.excep.prendas de vestir • 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3213 Tejidos de punto 0 0 3 8 0 3 0 0 0 0 0 
3214 AHonibras y tapices a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
3215 Cordelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3219 Te;itiles, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
3220 Prendas de vestir 1 61 14 7 2 1 1 0 0 24 17 
323 Cuero • 54 218 177 337 179 d93 1748 1073 1037 316 516 
3231 Curtiduria y acabado 37 . 68 82 2:35 96 348 1618 995 871 277 4éí 
3232 Pfép. y tenido de pieles 0 2 0 5 2 0 • 0 18 0 0 
3233 Rarroquineria 17 148 95 97 81 45 130. 60 16i 39 45 
32A0 Calzado 47 40 0 0 2 6 0 0 0 0 0 
33 tlADERA Y «iJESLES 0 0 0 0 21 13 0 0 0 0 0 
331 Madera 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 
3311 Aserraderos y carpintería 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3312 Envases de madera y cestería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3319 (íadera y corcho, n.c.p. 0 0 0 0 21 0' 0 0 : . 0 0 0 
3320 huebles 0 0 0 0 0. 13 0 0 0 0 0 
34 PAPEL, irPRENTA Y EDITatíIALES 29 71 10 11 25 20 5 9 29 11 5 
341 Papel 25 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3411 Papel, carton y pasta 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3412 Envases de papel y carton 0 • 0 0 0 . 0 0 0 a 0 ú 0 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 10 61 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
3420 Imprenta y editorial 4 10 10 11 25 20 5 9 2-9 11 5 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 302 1071 345 219 265 424 943 384 177 158 1659 
óSl Sust. quia, industrial 277 1060 315 138 120 293 816 221 44 51 1473 
3511 Sust. quin. indust. basicas 2í)7 1060 315 138 120 293 816 221 44 51 1473 
3512 Abonos y plaguicidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 10 0 .0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 
352 Otros productos químicos 24 6 1 24 59 37 17 44 2 0 l 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 
3522 Proa, faraaceiiticos 0 6 1 1 l 0 9 22 0 0 0 
3523 Jabones y art. de tocador 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 t * 
3529 Prod, quilicos, n.c.p. 24 0 0 23 58 36 7 22 0 0 0 
353-0 Refinerías de petroleo 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 35 76 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EXPORTACiaNES INDUSTRIALES «ROENTINAS A AUSTRALIA 
- «liles U$S -
v-uaaro o 
PAG i 43 
GRUPO 1 DENOUIIV̂ CICÍI 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1960 1981 19G2 
35.5 Fabricación produc. de caucho 0 0 26 55 86 87 115 119 1?¿ 72 10? 
3551 Casiiras y cubiertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3559 Otros produc. de caucho 0 0 26 55 86 87 115 119 128 72 109 
35i0 Prod, de plástico, n.c.p. 1 5 3 2 0 7 0 0 3 0 0 
3Í. hINESALES NO flETALiCOS 6 36 19 393 116 345 100 10 6 6 0 
3¿10 Otj. de barro, loza y porcel. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viírio 4 36 19 393 116 .339 98 10 6 0 0 
369 Otros prod, minerales no met. : 0 0 0 0 6 2 0 0 6 0 
3691 Prod, de arcilla p/const. 0 0 0 0 0 ' ¿ 0 0 0 0 0 
3692 Ceiiento, cal y yeso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3699 Prodd. Biir.erales no oet.,n.c.p 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 
37 IND. .".ETALICAS BASICAS 3 0 0 0 0' 0 0 0 0 91 0 
3710 Ind.basicas hierro y acero 3 0 0 0 0 0 0 0 0 91. 0 
3720 Ind.basicas de aet.no ferrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 PROD.MECANICOS, MQUIN. Y EQ. 565 1520 619 924 1079 1755 1439 3947 3842 1773 1339 
331 PRCiDUCT&S «SIALICOS 7 54 9 43 103 109 38 24 2 106 0, 
3311 Cuchillería y herr. aanuales 2 18 7 23 107 '104 34 20 1 86 c 
3812 fíuebles metálicos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
i>m Prod, metálicos estructurales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JS19 Prod, isetaíicos, n.c.p. 5 36 2 15 1 4 4 4 1 20 0 
332 Maquinaria no electrica 436 1293 692 685 893 1516 1235 3693 3693 15Ó9 1312 
3321 Rotores y turbinas 8 4 5 4 2 4 0 2 2 0 1 
3322 Maquinaria agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3823 Kaq.p/trab.isstal.y raadera b/ í 5 2 9 12 724 37 2S 10 193 11 
3é:24 Resto de maquinaria indust. 0 143 142 186 225 137 215 341 • 180 262 152 
3825 haq. oficina, calc.y contaDil. 405 1135 543 477 657 593 969 3246 3501 1105 1123 
Ító29 haquinarii no elect., n.c.p. 22 6 0 9 2 58 14 81 0 9 20 
383 Maquinaria y ap.eléctricos 70 26 4 9 17 19 10 8 16 45 'i 
3S31 Kaq. y ap. indust.elect. 1 2 3 9 16 16 9 8 16 37 9 
3832 Art. de radio, T.V. y ccír.iiriic. 68 24 1 0 1 3 0 0 0 0 0 
3933 Electrodomésticos 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 
3839 ftp. y suministros elec.,n=c.p. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 
3S4 fiateria! de transporte 8 6 13 42 0 9 5 . 3 0 20 7 
3341 Construcciones navales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Í'42 Equipe ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
;S43 Vehículos automotores 8 4 18 42 0 9 5 3 0 18 7 
3ÍAÍ Motocicletas y fcicicl. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
A i. 0 
3S45 Aeronaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÍS49 fiat, de transporte, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 
385 Equip.prof, y cientif., optica 44 141 96 145 56 102 151 214 131 33 61 
3351 Equip, prof, y científico 13 90 4 34 i2 41 15' • 16 50 22 61 
3852 Ap.fotoqraf. e instr.optica 0 14 83 73 28 41 112 169 70 0 0 
3S53 Relojes c/ 31 37 9 38 16 20 24 29 11 11 0 
39 OTRAS I®UST.fiANUFftCTURERAS 18 15 2 0 3 16 101 85 33 69 27 
3901 Joyas 11 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
3902 Instrumentos musicales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
3903 Art. de deportes 0 i 0 0 0 0 0 1 0 4 0 
3909 Ind. manufactureras, n.c.p. 7 0 1 • 0 0 16 101 84 33 65 27 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d i t o s del I N S C 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
C u a d r o 9 
EXPORTACIONES INDJSTRIALES ARGENTINAS A AUSTRALIA . 
PARflCIPACION DE CADA GRUPO EN EL TOTAL (en porcentaje). 
Pfiu : 1 
GRUPO • DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 
3 INDUSTRIA CANUFACTURERA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100. M i 00.00 
31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 26.78 52.26 S.91 15.81 2.65 9,81 14.32 9.S7 3.90 32.98 £8.18 
311 Aliiaentos 25.61 52.25 8.91 15.81 2.65 9.81 14.18 9.87 3.90 32.98 58.18 
3111 Frigorificos 3.02 2.64 5.37 10.42 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 
3112 Lácteos _ • 0.00 0.00 3,01 2.78 0.00 2.00 0.00 1.50 0.00 5.52 0.31 
3113 Frutas y legumbres 15.88 48.42 0.00 0.00 0.00 2.37 0,97 0.04 0.11 0.00 0.42 
3114 Pesca 3.41 0.00 0,00 0.00 0.00 1.19 2.30 2.07 0.39 13.49 16.06 
3115 Aceites y grasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 2.87 1.63 11.33 37.90 
3116 Molineria 0.11 0.10 0.52 0.53 0.39 0,46 0.11 0.96 . 0.60 i.25 0.10 
3117 Panadería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3118 Azúcar 0.00 0.00 0.00 0.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3119 Cacao y confitería 1.00 0.88 0.00 2.07 2.08 2,74 1.63 1.27 0.07 1.36 0.46 
3121 Cafe, te, inate y otros 2.18 0.18 0.00 0.00 0.08 1.02 4.56 1.12 1.08 0.00 2.90 
3122 Aliínentos balanceados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 O.CO 0.00 
313 Bebidas 0.00 O.Ol O.OO 0.00 0.00 0,00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3132 Vinos y sidra 0.00 0.01 0.00 Ó. 00 0.00 0,00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 
3133 Cerveza y «¡alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3134 Bebidas no alcohólicas 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o: 00 
3240 Tabaco 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO 21.58 5.72 12.72 15.85 31.73 27.17 35.89 17.58 19.46 9.30 6.16 
321 Textiles 15.88 0.78 0.19 0.66- 23.78 17.38 2.32 0.03 0.01 0.00 0.00 
3211 Hilado , tejido y acabado 15.83 0.77 jD.OO 0.30 23.78 17.31 2.32 0.00 ,0.00 0.00 0.00 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 0.00 0.01 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3213 Tejidos de punto 0.00 . 0.00 0.19 0.35 0.00 0.07 0.00 • 0.00 0.00 0.00 O.CO 
3214 AlfoiBbras y tapices a/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 
3215 Cordelería 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3219 Textiles, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 , 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 
S220 Prendas de vestir 0.05 0.94 0.91 ' 0.30 O.OS 0.02 0.01 0.00 0.00 0.65 0,19 
323 Cuero 3.02 3.37 11.60 14.88 7.78 9.62 33.55 17.54 19.44 S.65 5.97 
3231 Curtiduría y acabado 2.06 1.05 5.37 10.37 4.17 8.52 31.06 16.27 16.33 7.58 5.42 
3232 Prep. y tenido de píeles 0.00 0.03 0.00 0.22 0.03 0.00 0.00 0.29 0.00 O.OO 0.02 
3233 llarroquinería 0.95 2.29 6.22 4.28 3.52 1.10 2.49 0.98 3.11 1.06 0.52 
3240 Calzado 2.62 0.61 0.00 0.00 0.08 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 O.ÚO 
33 MADERA Y MUEBLES 0.00 , O.OO 0.00 0.00 0.91 0.31 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 
331 hadera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91^ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3311 Aserraderos y carpintería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00' , 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3312 Envases de itadera y cestería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00' 0.00 
3319 Madera y corcho, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3320 Muebles 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00, 0.31 0.00 0.00 0.00 O.CO 0.00 
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES 1.62 1.09 0.65 0.48 1.08 0,48 0.09 0.14 0.54 0.30 0.05 
341 Papel 1.39 0,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 O.úO 0.00 
3411 Papel, carton y pasta 0.33 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3412 Envases de papel y carton O.OO O.OO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 
3419 Art.ae papel y carton, n.c.p. 0,55 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3420 Isprenta y editorial 0.22 0.15 0.65 0.48 1.08 0.48 0.09 0.14 0.54 O.ífl 0.05 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 16.89 16.58 22.62 9.67 11.52 10.38 18.19 6.28 3.31 4.32 19,20 
m Sust. quim. industrial 15.49 16.41 20.65 6.09 5.21 7,17 15.66 3,61 0.82 1.39 17.04 
3511 £ust. quí». índust. basícas 14.93 16.41 20.65 6.09 5.21 7,17 15.66 3,61 0.32 1.39 17.04 
3512 Abonos y plaguicidas 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 O.OC! O.OO 
3513 Plásticos, resinas y fíb.artif 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.0(3 0.00 0.00 
352 Otros productos químicos 1.34 0.09 0.06 1.06 2.56 0.90 0.32 0,71 0.03 O.CO 0.01 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(X) 0.00 0.00 0.00 0.00 
3522 Prod. farMceuticos 0.00 0.09 0.06 0.04 0.04 0.00 0.17 0.35 0.00 0.00 O.CK) 
3523 Jabones y art. de tocador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03 O.CO 0.01 
3529 Prod, quiíiicos, n.c.p. 1.34 0.00 0.00 1.01 2.52 0.88 0.13 0.35 0.00 0.00 0,00 
3530 Refinerías de petroleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0,S7 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
EXPOfiTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A AUSTRALIA . 
PARTICIPACION DE CADA GRUPO ÍH EL 10TAL (en porcer.taje). 
C u a d r o 9 
FAG : 2 4 5 
K f ^ DENOHINACION 1973 1974 1975 197i 1977 1978 1979 1960 1981 1982 I5&3 
255 Fabricación produc. de caucho 0.00 
3551 Cinaras y cubiertas 0.00 
3559 Otros produc. de caucho 0.00 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 0.05 
36 IMNtRALES NO «ETALICaS 0.33 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. 0.05 
3¿20 Vidrio 0.22 
369 Otros prod, minerales no aet. 0.05 
3591 Prod, de arcilla p/const. 0.00 
3692 CéBento, cal y yeso 0.00 
3699 Prodd. minerales no met.,n.c.p 0.05 
37 IND. «ETALICAS BASICAS 0.16 
3710 Ind.basicas hierro y acero 0.16 
3720 Ind.basicas de met.no ferrosos 0.00 
38 PROD.MECANICCS, MQUIN. Y EQ. 31.59 
381 PRODUCTOS fíETALICOS 0.39 
3311 Cuchillería y herr. manuales 0.11, 
3812 Nuebles ffietaiicos 0.00 
3313 Prcd. metálicos estructurales 0.00 
3819 Prod, cietalicos, n.c.p. 0.27 
382 Maquinaria no eléctrica 24.38 
3821 Motores y turbinas 0.44 
3822 Riquinaria agrícola 0.00 
3823 f!aq.p/trab.iseta).y madera b/ 0,05 
^ 2 4 Resto de aaquinaria indust. 0.00 
3325 Kaq. oficina, calc.y contabil. 22.65 
3S29 ilaquinaria no elect,, n.c.p. 1.23 
333 Maquinaria y ap.electrices 3.91 
SS31 Kaq. y ap. indust.elect. 0.05 
3832 Art. de radio, T,V. y comunic. 3.80 
3333 Eiectrocoisésticos 0.00 
ütíSv Ap. y suministros elec.,n.c.p. 0.05 
3S4 (latería! de transporte 0.44 
334! Construcciones navales 0.00 
3842 Equipo ferroviario 0.00 
3343 Vehículos automotores 0.44 
3844 Motocicletas y bícicl. 0.00 
3845 Aeronaves 0,00 
3849 fiat, de transporte, n.c.p. 0.00 
385 Equip.prof, y cientif., optica 2.46 
3851 Equip, prof, y científico 0.72 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica 0.00 
3853 Relojes c/ 1.73 
39 OTRAS INDUST.MANUFACTURERAS 1.00 
3901 Joyas 0.61 
3902 Instrumentos musicales' 0.00 
2903 Art. de deportes 0.00 
3905 Ind. manufactureras, n.c.p. 0.39 
0.00 1.70 2.42 3.73 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.70 2.42 3.73 
0.07 0.19 0.08 0.00 
0.55 1.24 17.35 5.04 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.55 1.24 n.ó'S 5.04 
0.00 . 0.00 0.00 : 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
23.53 53.70 40.81 46.91 
0.83 0.59 1.89 4.69 
0.27 0.45 1.23 4.65 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.55 0.13 0,66 0.04 
20.01 45.37 30.25 39.04 
0.06 0.32 0.17 0.03 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.07 0.13 0.39 0.52 
2.21 9.31 8.21 9.78 
17.57 35.60 21.06 28.56 
0.09 0.00 0.39 0.08 
0.40 0.26 0.39 0.73 
0.03 0.19 0.39 0.69 
0.37 0.06 0.00 0.04 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0,00 0.00 0.00 
0.09 1,18 1.85 0.00 
0.00 0,00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.06 1.18 1.85 0.00 
0.03 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
2.18 6.29 6.40 2.43 
1.39 0.26 1.50 0.52 
0.21 5.44 3.22 1.21 
0.57 0.59 1.67 0.69 
0.23 0.13 0.00 0.13 
0.21 0.06 0.00 0.03 
0.00 0.00 0.00 0.04 
0.01 0.00 0.00 0.00 
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E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s del INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r í a l e s 
O f i c i n a CEF'AL Buenos A i r e s 
Cuadro 10 
EXPORTACIGNES INDUSTRIALES ARGENTINAS ft AlSTRALIfi . PAG : 1 1 6 
PARTICIPACION EN EL TOTAL DE EXFOÍTACIONES INDUSTRIALES . 
CLASIFICADO SEGU^ SECTOR INDUSTRIAL . 
GRUPO 1973 •974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 19S.3 
3 0.08 0.27 0i09 0.09 0.06 0.10 0.11 0.12 0.10 0.07 0.20 
31 0.03 0.25 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.05 0.21 
311 0.03 0.26 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.05 0.21 
3111 0.00 0,03 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3112 0.00 0.00 0.16 0.09 0.00 0.17 0.00 0.32 0.00 o.a5 0.05 
3113 0.32 4.98 0.00 0.00 0.00 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 
3114 0.S7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.19 0.77 0.06 0.31 0.95 
3115 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 0.00 . 0.03 0.02 0.01 0.05 0.30 
3ilfc 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.01 0,00 0.04 0.02 0.04 0.00 
3117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3118 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
31 i? 0.65 1.29 0.00 0.S9 0.59 1.35 0,79 0.8.5 0.03 0.55 0,56 
3121 0.24 0.04 , 0.00 0,00 . 0.00 0.12 0,69 0.17 0.16 0.00 0.54 
3122 0.00 0,00 0.00 0,00 1.99 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
3131 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3132 0.00 0.02 0.00 0,00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
3133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3140 0.39 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 JD.OO 0.00 .00 0.00 
32 0.16 0.17 0.14 0,12 0.16 0.19 0,23 0.15 0,16 0,06 0,12 
321 0.23 0.00 0.00 0.01 0.3:3 0.39 0.08 0.00 0.00 0,00 0,00 
32i! 0,29 0,07 0.00 0,00 0.35 0.41 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
3212 0.00 0,03 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 O.OO 0.00 0,00 
3213 0.00 0.00 0.83 0.35 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.91 0.00 0.00 
3225 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 
3219 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,22 0.00 0.00 0.00 
3220 0.00 0.33 0.16 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.06 0.07 
323 0.05 0.22 0.26 0,22 0.03 0.13 0,35 0.27 0,27 0.10 0.19 
3231 0.03 0.07 0.13 0.17 0.05 0.13 0.37 0.32 0.25 0.09 0.!8 
3232 JO. 00 0.07 0.00 0.05 O.OI • 0.00 0.00 0.02 c.co o.oc A VA. 
3233 0.29 2.25 3.20 1.37 0.74 0.26 0.61 0.31 2.58 1.05 0.69 
3240 0.22 0.13 O.OO 0.00 0.00 0.02 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.40 0.00 0,00 0.00 O.OO 0.00 
331 0.00 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 
3311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
33;9 0.00 0.00 O.OO 0,00 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3320 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
34 0.07 0.11 0.03 0.03 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.02 0,01 
341 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3411 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 
3412 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3419 0.38 1.76 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3420 0.01 0.03 0.04 0.04 0.02 0.05 0.01 0.01 0.06 0.03 0.02 
35 0.26 0.64 0.27 0.13 0.12 0.14 0.29 0.05 0.01 0.01 0.23 
351 0.43 1.03 0.46 0.14 0.09 0.21 0.49 0.09 0.01 0.01 0.56 
3511 0.61 1.49 0.51 0.15 0.11 0.24 0.56 0,11 0.02 0.02 0.75 
3512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3513 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.06 0.01 0.00 0.05 0.11 0.04 0,01 0.02 0.00 0.00 0.00 
3521 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3522 0.00 0.02 0.00 0,00 0.00 0,00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 
3523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 0.03 
a529 0.17 0.00 0.00 0.15 0.23 0.12 0.01 0.02 0,00 0.00 0.00 
3530 0.00 O.O'O 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 o.co 0.00 0.02 
3540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
C u a d r o 1 0 
EXPCfiTACICNES INDUSTRIALES ARGENTINAS A AUSTRALIA . 
PARTICIPACION EN EL TOTAL D£ EXPORTACIWES INDUSTRIALES 
CLASIFICADO SEGUN SECTOR INDUSTRIAL . 
PAG 4 7 
GÁtJfO 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1983 
35S 0.00 0.00 0.69 1,56 1.16 0.60 1.53 1..50 1.08 0.75 0.08 
3551 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3559 0.00 0,00 • 1.12 2.59 2.05 2.22 . 2.05 1.S7 2.21 1.46 2.75 
35¿0 0.06 0.31 0.17 0,12 0.00 0.23 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 
3¿ 0.06 0,26 0.32 3.22 0.45 0.95 0.23 0.03 0.01 0.01 0.00 
3610 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3¿20 0.06 0,37 0.59 4.66 0.66 1.17 0.34 0.04 0.03 0.00 0.00 
369 0,03 0,00 • 0.00 0.00 0.00 0.10 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 
3S91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 O.O-D 0.00 O.OO O.CO 0.00 
3692 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3Ó99 0.04 0.00 0.00 O.OC O.OO 0.00 0.05 0.00 0.00 0.22 0.00 
37 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 
3710 0.00 0.00 0.00 0.0-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 
3720 0.00 0,00 •0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
33 0.20 0.37 0.18 0.20 0.20 0.29 0.24 0.65 0.76 0.29 0.43 
381 0,05 0.22 0.02 0.12 0.28 0.19 0.10 0.08 0,00 0,33 0.00 
3311 0.06 0.50 0.27 0.75 1.80 1.09 0.31 0.20 0,01 1,83 0.00 
3812 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 
3813 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.iX) 0.00 
3819 0.05 0.02 0.01 0,12 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0,12 0.00 
3S2 0.32 0.66 0.31 0.36 0.39 0.56 0.43 1.16 1.30 0.43 0.76 
3821 0.09 0.03 0.04 0,05 0.02 0,01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 
3822 O.CÍ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3S23 0.01 0.04 0.01 0.09 0.09 4.08 0.13 0.07 0.05 1.17 0.13 
3824 0.00 0.38 0.37 0,55 0.40 0.22 0,29 0.37 0.27 0,21 0.4-0 
3825 1.24 2.67 1.00 1,10 1.44 1,35 1,89 5.10 3.54 1,11 1.47 
3829 0.06 0.01 0.00 0.01 0.00 0,06 0.01 0.09 0.00 0.01 0.05 
383 0.22 0.05 0.01 0.02 0.04 0.03 0,01 0.01 0.03 0.09 0,03 
5331 0.01 0.01 0.02 0.07 0.10 0.09 0,04 Ó.03 0.09 0.17 " 0.10 
3332 0.46 0.13 0,00 0,00 ̂  0.00 0,01 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
3833 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
3839 0.02 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,01 0.00 0,00 0.07 0.00 
384 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 O.OO 0,00 0.00 0,00 0.01 0.00 
3841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
3842 0.00 • 0.00 0.00, 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
3843 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 O.ül 0,01 
3344 0.00 0.31 O.CK) 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,C>0 1.95 0.00 
3345 ,00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 
3349 0.00 O.Oi) 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 O.OO 0.00 0,00 
385 0.55 1.43 0.93 1,18 0,34 0,53 0,34 0.35 0,80 0.25 1,03 
3851 0.26 1.43 0,06 0.44 0.10 0.32 0.04 0.09 0,60 ' 0.28 1,21 
2352 0.00 0.51 3,07 1.90 0.36 0.89 1.82 2.28 1.00 0.00 0.00 
3&53 4.65 4.22 1.25 5.15 1.51 1.14 1,43 1,99 0.98 0.75 0.00 
39 0.83 0.65 0,19 0.00 0.02 0.28 3,40 0.76 0.13 0.83 1.67 
3901 2.3? 3.48 0.61 0.00 0,02 O.OO 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
3902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
3903 0.00 0.73 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,17 O.OO 1.37 0.00 
3909 0.45 0.00 0.13 0.00 0.00 1.27 9,73 7.85 4.70 5.12 4.39 
E U b o r a c i o n p r o p i a er, base a d a t o s del INDEC 
P r o y í c t c E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
EVOLUCION K UÍS EXFWTAtlONES líHUSTRIALES ARGENTINAS ft AUSTRALIA 
- en Hiles U$S de 1980 -
PAG : i HQ 
GÍUPO DENCi«IhA.;iON Í973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 I9e:0 1981 iv3i 1?33 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA 3568 10837 23'i2 3324 3181 5242 5946 6114 4883 3282 7666 
31 ALir,£í>lTCS, BEBIDAS Y TABACO 95¿ 5664 208 525 84 514 851 604 190 :032 4440 
311 Alisentos 914 5662 208 525 84 514 843 604 190 1082 <460 
31U Frigopificos 107 286 125 346 0 0 6 0 0 0 0 
3112 Lácteos 0 0 70 92 0 105 0 92 0 181 23 
3113 Frutas y leguffibres 566 5248 0 0 0 124 58 3 5 0 32 
3114 Pesca 121 0 0 0 0 62 136 127 19 442 1231 
3115 Aceites y grasas 0 0 0 0 0 0 265 176 79 371 2905 
3116 Moiir.eria 3 11 12 17 12 24 6 59 29 41 7 
3117 Fanaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3118 Azúcar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3119 Cacao y confitería ' 35 95 0 69 66 143 97 78 3 44 
3121 Cafe, té, mate y otros 77 20 0 0 2 53 271 69 53 0 222 
3122 AUuiSfitcs balanceados 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
313 Bebidas 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 - 0 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3132 Vinos y sidra - 0 1 0 0 0 0 7 , 0 0 0 0 
3133 Cerveza y malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3134 Bebidas no alcohólicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3140 Tabaco 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 TEXTILES, C0^FECCIaC3 Y CUERO 770 620 293 527 1009 1424 2134 1075 951 303 472 
321 Textiles 566 85 4 22 756 911 138 2 0 0 0 
3211 Hilado , tejido y acabado 566 83 0 10' 756 907 138 0 0 0 0 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3213 Tejidos de punto 0 0 4 11 0 3 0 0 0 0 0 
3214 Alfoitbras y tapices a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3215 Cordelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3219 Textiles, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
3220 Prendas de vestir 1 102 21 10 2 1 1 0 0 21 15 
323 Cuero 107 365 271 494 247 504 1995 1073 950 . 283 457 
3231 Curtiduría y acabado 73 114 125 345 132 446 1847 995 798 24S 416 
3232 Prep. y tenido de pieles 0 3 0 7 2 0 0 18 . 0 0 I 
3233 Karroquineria 33 248 145 142 112 57 148 . 60 152 CJ 39 
o240 Calzado 93 67 0 0 2 . 7 0 0 0 0 0 
33 flADERA Y fíJEBLES 0 0 0 0- 29 16 0 0 0 .0 0 
331 riadera 0 0 . 0 0- 29 0 0 0 0 0 0 
3311 Aserraderos y carpintería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3312 Envases de madera y cestería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3319 f.adera y corcho, n.c.p. 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 
3320 f.ueciles 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITi3RIALES • 57 119 15 16 34 25 5 9 26 9 4 
341 Papel 49 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3411 Papel, carton y pasta 29 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3412 Envases de papel y carton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 19 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3420 ¡Bprerita y editorial 7 16 15 16 34 25 5 9 26 9 4 
^ INDUSTRIAS QUimCAS 602 1796 529 321 366 544 1082 384 162 141 1472 
351 Sust. (¡uim. industrial 552 1778 483 202 165 376 931 221 40 45 1307 
3511 Sust. quis. índust. basicas 532 1778 483 202 165 376 931 221 40 45 13i)7 
3512 Abonos y plaguicidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3513 Plásticos, resinas y fib.artít 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
352 Otros productos quíaicos 47 10 1 35 81 47 19 44 1 0 0 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3522 Prod, faraaceutícos 0 10 1 1 1 0 10 22 0 0 0 
3523 Jabones y art. de tocador 0 0 Q 0 0 1 l 0 1 0 0 
3529 Prod, quísicos, n.c.p. 47 0 . 0 33 80 46 7 22 0 0 Ú 
3530 Refinerías de petroleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 67 
3540 Derív. del petroleo y carbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EVOLUCION DE LAS E>PCRTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A AUSTRALIA 
- eo siles Ü$S «¡e 1930 -
C u a d r o 1 1 
PAG 49 
GRUPO OENOMII^W:iON 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
355 Fabricación produc. de caucho 0 0 39 80 118 111 131 119 117 64 96 
3551 Camaras y cubiertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3559 Otros produc. de caucho 0 0 39 80 118 111 131 119 117 64 96 
35i0 Prod, de piastico, n.c.p. 1 8 4 2 0 8 0 0 . 2 0 0 
3¿ HINERftLES NO METALICOS 11 60 29 577 160 442 114 10 5 5 0 
3¿10 Obj, de barro, loza y porcel. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3620 Vidrio 7 60 • 29 577 160 435 111 10 5 0 0 
369 Otros prod, minerales no oet. 1 0 0 0 0 7 2 0 0 5 0 
369 í Prod, de arcilla p/const. 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
3692 Cejiento, cal y yeso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3699 Prodd. aineraiís no met.,n.c.p 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 
37 IND. KETAlICAS BASICAS 5. 0 0 0 0 . 0 0 0 0 81 0 
37i0 Ind.basicas hierro y acero 5 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 
3720 Iftd.basicss de (net.no ferrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S8 PSOD.ttCfiNICGS, «AQUIN. Y ES. 1127 2530 12íi3 ̂  1356 1492 2252 1642 3947 3521 1592 1232 
381 PROEDCTOS PSTALICOS 13 90 13 63 149 139 43 24 1 95 0 
3811 Cuchilleria y herr. manuales 3 30 10 41 147 133 38 20 0 77 0 
3812 Muebles metálicos 0 0 0 0 0 < 0 0 . 0 0 0 
3813 Prod. Bietaliccs estructurales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5519 Prod, sietilicos, n.c.p. 9 60 3 22 1 5 4 4 0 17 0 
3ÍI2 I".i<5uinaria no eiectrica 870 2169 1062 1005 1242 1946 1409 3698 3384 1409 1164 
3821 Motores y turbinas 15 6 7 5 2 5 0 2 1 0 0 
3t22 l"Aq>Jinaria agrícola 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3823 rlac.p/trab.isetal.y itadera b/ 1 8 3 13 16 929 42 28 9 173 9 
3824 Resto de maquinaria indust. 0 239 218 273 311 175 245 341 164 235 134 
3825 I'.aq. oficina, cak.y contabil. 803 1904 834 700 908 761 1106 3246 3208 992 • 1000 
3829 Raquinaria no elect., n.c.p. 43 10 0 13 2 74 15 81 0 8 17 
383 flaquinaria y ap.eléctricos 139 43 6 13 23 24. 11 8 14 40 7 
3331 P!aq. y ap. indust.elect. 1 3 4 13 22 20 10 8 14 . 33 7 
3832 Art. de radio, T.V. y couunic. 135 40 1 0 1 3 0 0 0 0 0 
3833' Electrodoffiesticos 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 
Ap. y suministros elec.,n.c.p. 1 0 0 0 • 0 0 1 0 0 7 0 
334 Material de transporte 15 10 27 61 0 11 5 3 0 17 6 
384 i Construcciones navales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3342 Equipo ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 
3843 Vehículos autoMtores 15 6 27 61 0 11 5 3 0 16 6 
3344 «otícicletas y bicicl. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
•3845 Aeronaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5347 Kat. de transporte, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335 Equip.prof, y cientif., optica 87 236 147 212 77 130 172 214 120 29 54 
3S51 Equip, prof, y científico 25 151 6 49 16 52 17 16 45 19 54 
3£32 Ap.fotograf. e instr.optica 0 23 127 107 38 52 127 169 64 0 0 
3353 .Relojes c/ 61 62 13 55 22 25 27 29 10 9 0 
39 OTRAS INDUST.MANWACTURERAS 35 25 3 0 4 20 115 85 30 61 23 
3901 Joyas 21 23 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
3902 Instrutientos nusicales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 
3903 Art. de deportes 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 
3909 Ind. isanufactureras, n.c.p. 13 0 1 0 ,0 20 - 115 84 30 > 58 23 
E t i b o r a c i o a p r o p i i en t a s e a d a t o s <lel INDEC 
Proyec to E x p o r t a c i o n e s I m i u s t r i a i e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
C u a d r o 1 2 • 
INDICES DEL VftLOR DE LAS £XPC«TAC¡CNES ARGENTINAS A AUSTRALIA , A PRECIO DE 1980 PAG ! 1 5 0 
BASE 1930=100 
GSliPO DENOf.INACION 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 19S0 1981 1982 1983 
3 INDUSTRIA KANUFACTLIRERA 58.37 177.25 38.31 54.37 52.03 85.74 97.25 100.00 79.95 53,6S 125.39 
31 ALifíENÍTOS, BEBIDAS Y TABACO 158.29 937.81 34.58 87.03 13.96 85,22 140.99 100.00 31.56 V'f.'A 73S.49 
311 A! iner.tos 151.35 937.54 34.53 87.03 13.96 85,22 139.67 100.00 31.56 :79.24 7ÍS.'.9 
3111 rrigoriíicos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3112 Lacteoi 0.00 0.00 76.30 100.55 0.00 114,41 0.00 100.00 0.00 197.27 2Í.G4 
3113 Frutas y )íguabres 13895.5474944.07 0.00 0.00 0.00 4150,62 1940.63 ¡00.00 133.31 C.OÚ 10^4,35 
3114 Pesca 95.87 0.00 0.00 0.00 0.00 49..52 107.86 100.00 15.15 348.77 969.75 
3115 Aceites y grasas 0.00 0.00 , 0.00 0.00 0.00 0.00 151.12 100.00 45.30 211.34 ¡¿51.10 
3116 ficUneria ¿.76 19.90 20. S2 29.86 21.09 , 41.33 11.60 ¡00,00 49.71 70.0.5 13.53 
3117 Panarieria .00 .00 .00 .00 .00 .CO .00 ,00 .00 ,00 .00 
3113 Azúcar .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3119 Cacao y confitería 46.06 122.61 • 0.00 88.48 85.11 1S4.32 124.39 100.00 4.70 57,59 45.50 
3121 Cafe, te, reate y otros 112,SI 29.18 0.00 0.00 4.00 78.13 393.75 100.00 77.04 .0.00 322.77 
3122 AUísentos balanceados .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 ,00 
313 Bebiáas .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 - .00 
3131 AIc?ho) y Bebidas espirituosas .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .CO .00 .00 .00 
3132 Vinos y sidra .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 
3133 Cerveza y icaUa .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3134 Bebidas no alcohólicas .00 .00- .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3140 Taoaco .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
32 TEXTILES, COhFECCICMES Y CUERO 71.67 57,74 27.72 49.03 93.92 132.54 198.57 100.00 88.50 28.4i 43.99 
321 Textiles : 28343.31 4276.52 230.41 1101.3237826.4945571.24 6906.39 100.00 45.82 0.00 Ü.OO 
3211 Hiiado , tejido y acatado .00 .00 .00 ' ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo ,00 
3212 Ccnfec.excep.prendas de vestir .00 .00 .00 ,00 .00 .CO .00 ,00 .00 .00 .00 
3213 Tejidos de punto .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3214 Alfombras y tapices a/ .00 .00 .00 i 00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 ,00 
3215 Cordeleris .00 .00 .00 .00 .00 ' .00 ,00 ,00 .00 .00 .00 
3219 Textiles, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 0.00 0.00 100,00- 0,00 0.00 O.C-0 
3220 Prendas dé vestir .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 ,00 .00 .00 
323 Cuero 10.04 34.03 25.33 46.11 23.07 47,01 185.96 100,00 88,53 26.46 42.67 
5231 Curtiduría y acabado , 7.42 11.46 12,65 34.68 13,34 44.89 185.63 100.00 80.23 25. CI 4 ¡.62 
3232 Prep. y tenido de pieles 0.00 18.64 0.00 40.78 15.36 0,00 0.00 100.00 0.00 0.00 ?.o5 
3233 MiProijuinerii 56.55 413.87 243.21 237.39, 186.72 96,27 247.33 lOO'.OO 253.53 53.40 66.54 
3240 Calzado .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0-0 .00 
33 fiADERA Y MUEBLES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
331 Cadera .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3311 Aserraderos y carpintería .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3512 Envases de inadera y cestería .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .Oi) .00 
3ol9 fiadera y corcho, n.c.p. .00 .Oí) ,00 .0(3 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3320 Muebles .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 
34 PAPEL, IRPRENTA Y EDITORIALES 643.15 1323.63 170.67 179.47 334.20 255.26 63,41 100.00 295.34 109.81 49.29 
341 Papel .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ' .00 , ,00 .00 
3411 Papel, carton y pasta .00 ,00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
3412 Envases de papel y carton .00 .00 .00 ..00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3420 ¡tpre.ita y editorial '88.71 186.42 170.67 179.47 384.20 285.26 63.41 lOO.OO' 295.34 109.£1 49.29 
35 INDUSTRIAS GUIHICftS 156.97 467.96 138,00 83.74 95.45 141.74 281.32 100.00 42.24 36,96 333.34 
351 Sust. qoiis. industrial. 250.17 804.76 218.94 91.69 75.10 170.19 421.49 100.00 18.24 20.73 591.40 
3511 Sust. quin. indust. basicas 241.14 804.76 213.94 91.69 75.10 170.1? 421.49 100.00 18.24 20.73 591.40 
3512 Abonos y plaguicidas .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .iX) 
352 Otros productos quilicos 108.87 22.87 3.49 80.09 185.46 107.94 44.10 100.00 4.16 0.00 2.01 
3:521 Pinturas, barnices y lacas .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3522 Prod, farmacéuticos 0.00 45.75 6.93 6.67 6,28 0.00 46.69 100.00 0.00 0.00 0.00 
3523 Jabones y art. de tocador .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .0.0 .00 .00 ,00 
m? Proo. cui.nicos, n.c.j. 217.74 0.00 0.00 153.51 364,64 210.05 36,32 300,00 0,00 0.00 0,00 
353C Refineriis de petroleo .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 
3540 Deriv, del petroleo y carbon .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0-} ,00 .00 .00 
Cuadro 12 
INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A AUSTRALIA , A PRECIO 1980 PAG 
EASE 1980=100 
51 
K9JP0 DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1983 
355 Fasricacion produc. íe caucho 0.00 0.00 33.56 67,86 99.95 93.85 110.31 100,00 98.59 54.56 Í1.27 
3551 CasAras y cubiertas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 
3559 Otros produc. de caucho 0.00 0.00 33,56 67.86 99.95 93.85 110.31 100,00' 98.59 54. ii Si.27 
3560 rrcd. de plástico, n.c.p. .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .CX) .00 .00 .OiJ .00 
3¿ MNERALES NO KETALICOS 119,76 604.02 291,85 5770.92 1604.42 4428,75 1141.55 100,00 54.99 5.:.. 90 0,00 
3¿i0 OSj. oe barro, loza y porcel. .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3620 Vidrio 79.84 604.02 291,85 5770.92 1604.42 4351,73 1118,72 100.00 54,99 0.00 0.00 
369 Otros prod, asinerales no net. .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 ,00 .00 .Cú ,00 
3691 Prod, it arcilla p/const. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 
3692 Cemento, cal y yeso .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3699 Prodü. dinerales no met.,n.c.p .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
37 IND. nETALICAS BASICAS .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3710 ind.basicas hierro y acero .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 • , OJ ,00 
3720 Inó.basicas de iiiet.no ferrosos .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 ,00 
33 PSGD.Í'áCANICOS, ilAQUIN, Y EQ. 28.57 64.61 31,87 34.37 37.81 57.07 41.61 100.00 89.22 40.35 3i,22 
3S1 psoDücras K E T A L I C O S 58.21 377.51 57.60 263.09 622.40 583,01 180.74 100,00 7.63 396.82 0.00 
3811 Cuchilleria y herr. manuales 19.96 151.00 53.76 205,58 739,97 667,52 194.06 100,1» 4.58 386.34 0,00 
3Sl2 Ptuebles metaiicos .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 
3813 Prod, ¡netalicos estructurales .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . M 
3819 Prcd, iietalicos, n.c.p. 249.50 1510.06 76.30 550,66 34.57 123,36 114,15 100.00 22,91 449.23 0,00 
382 Maquinaria no electrica 23.53 58.66 28.74 27,20 33,58 52,62 38.12 100,00 91.53 38.12 31,48 
3S21 Motores y turbinas 798.40 335.57 384.02 293,68 138,31 256,73 0.00 100,00 91.65 O.M 44,36 
3322 fe-quinaria agrico'a .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00- ,00 " .00 .00 
3S23 f!ac,.p/trab.metal.y madera b/ 7.12 29.96 10.97 47.19 59,27 3319.27 150.84 100.00 32.73 619.30 34.85 
3824 Resto de maquinaria indust. 0.00 70.36 63.96 80.09 91.26 51,57 71,97 100.00 48,38 69,03 39.55 
3825 flaq. oficina, calc.y contabil, 24.90 58.66 25.69 21.57 27,9^ 23.45 34.07 100.00 93.85 30.5S 30, £13 
3S29 Itaquifiaria no elect., n.c.p. 54.21 12.42 0.00 16,31 3,41 91,91 19.73 100.00 O.iX) 9.96 21.90 
383 .laquir.aria y as.electrices 1746.50 545.30 76.80 165.19 293.91 304,87 142.69 100,00 183.31 505.39 99.62 
3331 íaq, y as. indust.elect. 24.95 41.94 57,60 165,19 274,62 256.73 123.42 100.00 1S3.31 4¡5.54 9'5',o2 
3832 Art. de radio, T.V. y coraunic. .CO .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 M 
3833 Eiectrodosasticos .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 .00 
¿¿¿y Ap. y suministros elec.,n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
384 Material de transporte 532.26 335.57 921.65 2055,80 0.00 385,10 190.25 100;00 0.00 598.98 207.03 
3841 Construcciones navales .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 .Oi) 
S842 Equipo ferroviario .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 
3843 Vehículos autoiiiotores •532.26 223,7! 921.65 2055:?¡0 0.00 385,10 190.25 100.00 0.00 539.03 2C7.03 
3844 Motocicletas y bicicl. .0-0 .00 ,00 .00 ' .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
•3845 Aeronaves .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3349 ríat. de transporte, n.c.p. .00 .00 .00 • .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 
385 Equip.prof, y cientif., optica 41.03 110.55 68.90 99.49 36.19 61.18 80.54 100,00 56.10 13. S5 25.;'9 
3851 Equip, prof, y científico 162.17 943.79 38.40 312,04 103.73 328.94 107,02 100.00 286.43 123,5;; 333.28 
3852 Ao.fotoaraf. e instr.optica 0.00 13.89 75.44 63.42 22.91 31.14 75.65 100,00 37.96 >0.00 0.00 
3853 Relojes c/ 213.36 214.07 47.67 192,41 76,31 83,53 94.47 100.oo Sí. 76 34.07 0,00 
39 OTRAS If¡DU3T.MAf4IFACTUP,£RAS 42.26 29.60 3.61 0.00 4,88 24.16 135.64 100.00 35.58 72.93 28,18 
3901 Joyas .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 ,00 
3902 Instrumentos musicales .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3503 Art. de deportes 0.00 167.73 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 359,38 0,00 
3909 ind. aanufactureras, n.c.p. 16.63 0.00 1.82 0.00 0.00 24.45 137.25 100.00 36.00 69,52 28,52 
N O T A : .00 dsnota que U base par-i ese grupo es cero. 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a c a t o s de) IMDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
Cuadro 13 
tXPCRTACIOWES INDUSTRIALES ñRGENTIí^S A AUSTRALIA , A PRECIO DE 19&0 PAG : 1 5 2 
VARIACIONES KifíCENTüALES 
GKUPO DENürtINACICN 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19-31 19S2 l9ü 
3 INDUSTRIA MANUFACTURtRA 203.(>6 -78.38 41.91 -4.31' 64,80 13.42 2.31 -20.04 -32.S5 ¡:S.57 
31 AtíflENTüS, BEBIDAS Y TABACO 492.45 -96.31 Í51.63 -83.95 510.12 65.43 -29.07 -tS.43 467.87 31:.9v 
311 Aliantes 519.44 -96.31 151.63 -83.95 510.12 63.83 -28.40 -68.43 467.87 311.99 
3111 frigoriTicos 166.19 -56.09 175.12 -100.00 - - -lOO.OO - . -
3112 Líeteos - - 30.92 -lOO.OO - . -100.00 - -100.00 - -86.79 
3113 Frutas y legumbres 825.84 -lOO.OO - - - -53.24 -94.84 63.31 -100.00 
3114 Pesca -100.00 . _ - - 117.73 - 7 , 2 s -Sí.S4 2201.21 I7y.04 
3115 Aceites y grasas - - - - - , - -33.63 -54.69 3W.45 0.81.23 
3116 hslineria 194.21 4.63 43.39 -29.35 95.93 -71.91 761.40 -50.23 40.90 -30.67 
3117 Panaderia 
3118 A:ucar 
3119 Cacao y confitería lí¿.19 -100.00 - -3.80 116.55 -32.51 -19.61 -95.29 1125.29 -20.99 
3121 Cafe, te, mate y otros -74.13 -100.00 - - 1849.03 403.91 -74.60 -22.95 -100.iXi-
3122 AhMntos balanceados - . - . - 100 .00 - - - - -
313 Bebidas - -100.00 - " . " . ' "100.00 . -
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas - - - - - - - - -
3132 Vinos y sidra - -100.00 - - - -100.00 
3133 Cerveza y nal ta - - - - - -
3134 Bebidas no alcohólicas - - • - , -
3140 Tabaco -100.00 - - - - - - - - -
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO -19.42 -51.99 76.89 91.53 41.12 49.81 -49.64 -11.49 -67.89 54.31 
321 Textiles -S4.90 -94.61 377.97 3334.82 20.46 -84.84 -93.S5 -54.17 -100.00 
3211 Hilado , tejido y acabado -S5.20 -100.00 - 7260.34 19.95 -84.73 -100.00 - - -
3212 Contec.excep.prendas de vestir - -100.00 - _ _ - _ - - -
3213 Tejidos de punto - - 154.91 -100.00 - -100.00 - - -
3214 Alfombras y tapices a/ - - - - - - -100.00 
3215 Cordelería - - - -
3219 Textiles, n.c.p. -loo.OO 
3220 Prendas fie vestir 5027.68 -78.98 -52.20 -73.08 -53.59 -11.07 -100.00 - - -30.04 
323 Cuero 239.35 -25.66 82.00 -49.96 103.77 295.53 -46.22 -11,41 -70.12 61.26 
3231 Curtiduría y acabado 54,43 10,40 173.96 -61.52 236.44 313.45 -46.12 -19.76 -68.82 67.21 
3232 Freo, y tenido de pieles - -100.00 - -62.32 -100.00 - - -'fiO-CiO 
3233 rarroquineria 631.81 -41.23 -2.39 -21.34 -48,43 156,90 -59,56 153.58 -76.97 13,95 
3240 Calzado -23,45 -lOO.OO - - 178,43 -100,00 - - - -
cS MftDERA Y filJESLES . - - . -42.54 -100,00 - - -
331 fiicera - _ - - -100,00 - - - - -
3311 Aserraderos y carpinteria - -
3312 Envases de madera y cestería - - _ _ _ - - - - -
3319 «adera y corcho, n.c,p, - _ - - -lOO.OO - - - - -
2320 Muebles - - - - - -lOO.OO - - - -
34 PAPEL, IHP.RENTA Y EDITORIALES 105.80 -37.10 5.15 114.07 -25.75 -77.76 57.63 195.34 -62.81 -55.11 
341 Papel 105.10 -100.00 - -
3411 Papel, carton y pasta -100.00 - - - - - - - - -
3412 Envases de papel y carton - - - -
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 412.76 -100.00 - - - - - - - -
3420 Isprenta y editorial 110.15 -8.44 5.15 114.07 -25.75 -77.76 57.68 195.34 -62.81 -55.11 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 193.10 -70.50 -39.31 13.97 48.49 98.82 -64.51 -57.75 -12.49 936.95 
351 Sust. cuiffl. industrial 221.67 -72.79 -5S.12 -18.09 126.61 147.66 -76.27 -81.75 13.61 2752.35 
3511 Sust. quia, indust. basicas 233.72 -72.79 -58.12 -18.09 126.61 147.6^ -76.27 -81.75 13.61 2752.35 
3512 Abonos y plaguicidas - - - - - - - - -
3513 Plásticos, resinas y fib.artif -100.00 
352 Otros productos quiiticos -73.98 -S4.74 2194.27 131.55 -41,79 -59.14 126.72 -55.83 -100.00 
3521 Pinturas, barnices y lacas - - - - . - -
3522 Prod, farmacéuticos - -S4.74 -4.40 -5.30 -lOO.OO - 114.13 -100.00 
3523 Jabones y art. de tocador - - - - - -¡1,07 -100.00 - -lOO.OO 
3529 Prod, quiisicos, n.c.p, -100:00 - - 137.52 -42.39 -82.70 175.31 -100.00 
3530 Refinerías de petroleo - - 114.44 
3540 Deriv. fiel petroleo y carbon - - - - - - - - - -
Cuadro 13 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS fl AUSTRALIA , A PRECIO DE 1980 PAG : 2 53 
VARIACIONES PORCENTLWLES 
GRÜPO DENOMINACIW 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19&0 1931 1982 1983 
355 Faoricacion produc. de caucho - - 102.21 47.28 -4.10 17.54 -9.35 -1.40 -44.86 49.50 
3551 Cairuras y cubiertas . - - - - - -
3559 Otros produc. de caucho - - 102.21 47.28 -i.lO 17.54 -9.35 -1.40 -44.86 49.50 
3560 Prod. íe plástico, n.c.p. 320.30 -45.06 -36.27 -100.00 - -100.00 - - -100.00 
36 flINERALES NO METALICOS 404.36 -51.68 1877.30 -72.19 176.03 -74.22 -91.24 -45.00 -1.97 -100.00 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. -lOO.OO - - - - - - . -
3Í.20 Viorio 656.54 -51.68 1877.30 -72.19 171.23 -74.29 -91.06 -45.00 -100.00 
369 Otros prod, ainerales no net. -100.00 - , - -• -70.35 -100.00 - - -100.00 
3691 Prod, di arcilla p/const. - - ' - - - -100.00 - - - -
3692 Ceir.eritc, cal y yeso - . - - - - - -
3699 Prodd. dinerales no ffiet.,n.c.p -100.00 - ' - - - - -100.00 - - -100.00 
37 IND. ^a'ALICAS BASICAS 
3710 índ.basicas hierro y acero 
3720 Ifid.Sasicas de met.no ferrosos 
3:3 PROD.iIECAM'.CCÍS, flAQUIN. Y EC. 
5S1 PRODUCTOS PíTftLICOS 
3311 Cuchillería y herr. inanuales 
38¡2 fiueblís metálicos 
33l3 Prod, metálicos estructurales 
3819 Prc-d. sietalicos, n.c.p. 
3S2 Maquinaria no electrica 
3821 Motores y turbinas 
3822 f.aquinaria agrícola 
3823 «aq.p/trab.aietal.y madera b/ 
3824 Resto de siaquinaria índust. 
3825 oficina, calc.y contabil. 
3o29 haquinaria no elect., n.c.p. 
383 i'.aquinaria y ap.eíectrícos 
3831 Kaq. y ap. indust.elect. 
3832 Art. de radio, T.V. y coraunic. 
3:533 Eiecti-odoaesticos 
3839 Ap. y suaínistros elec.,n.c.p. 
384 Material de transporte 
3841 Construcciones navales 
3342 Equipo ferroviario 
3843 Vehículos autoMtores 
3S44 «otocicletas y bicic). 
3845 Aeronaves 
3349 Mat. de transporte, n.c.p. 
385 Equip.prof, y cientif., optica 
385-1 Equip, prof, y científico 
3852 Ap-fctograf. e instr.optica 
3S53 Relojes c/ 
39 OTRAS INDUST. iWMUPACTURERAS 
3901 Joyas 
3902 Instrumentos musicales 
3903 Art. de deportes 
3909 ind. iiiinufactureras, n.c.p. 
-100.00 - - - - - - - - -100.00 
-100.00 • - - - - - - - -loc.oa 
126.14 -50.67 7.35 9,99 50.95 -27.03 140.27 -10.77 -54.76 -22.63 
548.46 -84.74 356.73 136.57 -6.32 -68.99 -44.67 -92.36 5095.23 -100.00 
656.54 -64.39 282.37 259.9r -9.79 -70.92 -48.47 -95.41 8-330,00 -lÚO.OO 
- - - - -100.00 - - - -
505.23 -94.91 616.96 -93.72 271.24 -11.07 -12.39 -77.08 1860.46 -100.00 
149.28 -51.00 -5.37 23.47 56.68 -27.55 162.30 -8.46 -5S.35 -Í7.4! 
-57.96 14.43 -23.52 -52.90 85.62 -100.00 - -8.34 -100.00 -
320.30 -63.37 330.17 25.58 5499.61 -95,45 -33.70 -67.26 1791.85 -94.37 
- -9.08 25.21 13.94 -43.48 39.55 38.93 -51.61 42.67 -42.70 
135.57 -56.20 -16.02 29.73 -16.22 45.31 193.44 -1.14 -69.06 0.81 
-77.07 -100.00 - -79.06 2591.52 -78.53 406.82 -100.00 - 119.46 
-68.77 -S5.91 115.08 77.91 3.73 -53.19 -29.92 £3.31 17-5.69 -SO.24 
68.12 37.32 186.78 67.45 -7.18 -49.97 -22.13 es. 31 126.67 -75.97 
-70.33 -96.18 -100.00 - 178.43 -100.00 - - - -
-100.00 _ - - _ - -100.00 - - -100.00 
-36.95 174.65 123.05 -100.00 
_ 
-50.59 -47.44 -100.00 - -65.43 




169.37 -37.66 44.38 -63.62 69.04 31.64 24.14 -43.89 -75.30 82.55 
4S1.95 -95.53 712.55 -66.75 217.10 -67.46 -6.S5 1S6.'Í3 -56,86 173.52 
- 442.76 -15.92 -63.87 35.90 142.92 32.18 -62.03 -100,00 , 
0.33 -77.73 303.62 -60.34 16.01 6.71 5.S5 -65.23 -1.97 -ICO.00 
-29.94 -87.79 -100.00 - 394.99 461.35 -26.27 -64.41 104.95 -61.35 
6.98 -93.46 -100,00 - ' -100.00 - - - - -
- - - - • -100.00 - - - - -
- -100.00 - - - - - -100.00 - -100.00 
-100.00 - -100,00 - - 461.35 -27.14 -63.99 93.07 -58.97 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en b a s e a d a t o s del INDEC 
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GRUPO DENOillNACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 ¡982 ly£.3 
3 INDUSTRIA .lANUFACTURERA 183 272 131 291 540 14831 16525 5893 12756 15906 •1S¿¡ 
31 AlIfttNTOS, BEBIDAS Y TABACO 82 0 11 0 0 ' 6303 9797 230 1676 5953 14152 
311 Alinentos 82 0 11 0 0 6303 9797 228 596 4313 12í>63 
3111 Frigoríficos 82 0 0 0 0 0 57 0 536 581 247 
3112 Ucteos 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
3113 Frutas y legumbres 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 U Písca 0 0 • 0 0 . 0 6303 9740 228 60 3732 4349 
3115 Aceites y grasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7957 
3116 Ciolineria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3117 Panadería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3116 Azúcar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3119 Cacao y confitería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3121 Cafe, te, mate y otros 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3í22 fllisíentos balaoceatíos 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
313 Bebicias 0 0 0 0 0 0 0 2 1080 1640 1589 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0 0 0 0 0 0 0 0 loeo 16W 15S9 
3132 Vinos y sidra 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
3133 Cerveza y nal ta 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 
3134 Bebidas no alcohólicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3140 Tabaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3: TEXTILES, CaNFECCIONES Y CUERO 97 11 39 90 407 1774 6048 4057 5821 8172 11813 
323 Textiles 83 11 37 . 40 391 354 371 987 1163 1643 3149 
3211 Hilado , tejido y acabado 83 11 37 40 391 354 371 987 1165 1643 3149 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3213 Tejidos de punto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3214 Alfojbras y tapices a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3215 Cordelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 
3219 Textiles, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3220 Prendas de vestir 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
323 Cuero 14 0 2 50 16 1420 5677 3060 4658 6524 8667 
3-231 Curtiduría y acabado 14 0 2 50 16 1420 5665 2880 4453 6524 8667 
3232 Prep. y tenido de pieles 0 0 0 0 0 0 12 ISO 205 0 C 
3233 ttarroquineria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3240 Calzado 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 
33 MADERA Y PÍIJEH.ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
331 fiadera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 
3311 Aserraderos y carpintería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3312 Envases de inidera y cestería 0 0 0 0 0 •0 0 0 0 0 0 
3319 fiadera y corcho, n.c.p. 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 
3320 Muebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 PAPEL, irPRENTft Y EDITORIALES 0 0 0 0 0 0 3 1 0 10 2861 
341 Papel -0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2m 
3411 Papel, carton y pasta 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 2860 
3412 Envases de papel y carton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3419 Art,de papel y carton, n.c.p. 0 0 . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
3420 Isiprenta y editorial' 0 0 0 0 0 0 2 1 • 0 10 1 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 1 185 20 15 42 9 250 52 3437 475 2453 
351 Sust. quiíi. industrial 1 185 20 15 42 9 229 52 3431 136 1756 
3511 Sust. quici. indust. basícas 1 20 20 15 42 9 229 52 3431 123 1756. 
S 1 2 Abonos y plaguicidas 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 
:<513 Plásticos, resinas y fib.artif 0 165 0 0 0 .0 0 0 0 8 0 
352 Otros productos quíisicos 0 0 0 0 0 0 21 0 6 7 0 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3522 Prod, farffiaceuticos 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 
3523 Jabones y art. de tocador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3529 Prod, quisiicos, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 
a53C Refinerías de petroleo 0 '0 0 0 0 0 0 0 0 332 697 
Derív. dei petroleo y carbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
vjuaaro it 
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GRUPO DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 19S2 1983 
S55 Fabricación produc. de caucho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3551 Cam-iras y cubiertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3559 Otros prodyc. de caucho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35¿0 Prod. ú< plástico, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 WNEhALES NO rfETALICOS 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
3610 Ooj. de Oarro; loza y porcel. 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5620 Vidrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
369 Otros prod, minerales no met. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3é?l Prod, de arcilla p/const. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3692 Cemento, cal y yeso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3699 Prodd. riinerales no laet.,n.c.p 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 IND. METALICAS BÍWICAS 0 0 0 0 0 b2t¿ 0 0 0 0 0 
3710 Ind.basicas hierro y acero 0 0 , 0 0 0 2120 0 0 0 0 0 
3720 Ind.basicas de net.no ferrosos 0 0 0 0 0 4146 0 ó 0 0 0 
33 PSOD.RECftNIDlS, PiAQUIN. Y EQ. 3 76 61 186 91 52? 427 1553 1822 1296 597 
381 PRGDiJCTCS METALICOS ̂  0 0 0 0 0 0 0 0 0 , « 0 
3S11 Cuchillería y herr. sianuales 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 42 0 
38Í2 Ruebles metal icos 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 
3813 Frod. itietalicos estructurales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3819 Prod, metálicos, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
332 Maquinaria no electrica 0 76 61 136 91 529 416 1552 1S19 1246 597 
3821 Motores y turbinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3822 Maquinaria agricola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c«23 Maq.p/trab.ir,etal.y madera b/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3324 Resto de maquinaria indust. 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
3825 Maq. oficina, calc.y contabil. 0 30 , 50 186 91 529 416 1552 1819 1246 597 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 0 46 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
383 Maquinaria y ap.eléctricos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 
3&31 Maq. y ap. indust.elect. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3832 Art. de radio, T.V. y comunic. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 
3ff33 ElectrodoMsticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S39 Ap. y suministros elec.,n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
3S4 l'.aterial de transporte 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
3S41 Construcciones navales 0 0 . . 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 
3812 Equipo ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 
3843 Vehiciilos auto5iotores 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
3844 Motocicletas y bicicl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c245 Aeronaves 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S49 Mat. de transporte, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
385 Equip.prof, y cientif., optica 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 
3351 Equip, prof, y científico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3652 Ap.fotograf. e instr.optica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3853 Relojes c/ 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ' 0 0 
39 OTRAS MUST.fSAMUFACTURERAS 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 
3901 Joyas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3902 Instruffientos musicales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3903 Art. de deportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3?0? Ind. fsanufactureras, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s del INESC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES AKGENTINftS A COREA . 
PARTICIPftCiaS DE CADA GRUPO EN EL TOTAL (en porcentaje). 
Cuadro 15 
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GRUPO 1 DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1/83 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 44.80 0.00 8.39 0.00 0.00 42.35 59.28 3.90 13.13 37.42 44.39 
311 Aliitentos 44.80 0.00 8.39 0.00 0.00 42.35 59.23 3.86 .4.67 27.11 39.40 
3111 Frigoríficos • 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0 . 0 0 4.20 3.65 0.77 
3112 Lácteos 0.00 0.00 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 
3113 Frutas y legusbres • 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 0.00 0 . 0 0 
3114 Pesca 0.00 0.00 0.00 • 0,00 0.00 42.35 58.94 3.86 0.47 23.44 13.64 
3115 Aceites y grasas 0.00 0.00 . 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 24.93 
3116 Kolineria 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 
3117 Panaíeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 O.OO 0.0'i 
3113 Azúcar 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 O . W 0.00 0.00 0.00 O.OC 0.00 
3119 Cacao y confitería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 
3i21 Cafe, te, mate y otros 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 • 0.00 0,00 
3122 Alimentos balanceados 0.00 o . o o 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 
313 Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05' 8.46 10.31 4.93 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 8.46 10.31 4.9g 
3132 Vinos y sidra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 
3133 Cerveza y malta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 
3134 Bebidas no alcohólicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 O.OD 0.00 0.00 0.00 
3140 Tabaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO 53.00 4,04 29.77 30.92 75.37 11.92 36.59 68.84 45.63 51.37 :-:7.06 
321 Textiles 45.35 4.04 28.24 13.74 72.40 2.37 "2.24 16.74 9.11 10.36 9,87 
3211 Hilado , tejido y acabado 45.35 4,04 23.24 13.74 72.40 2.37 2.24 16.74 9.11 10.36 9.87 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.CK) 0.00 0.00 0.00 
3213 Tejidos de punto 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3214 Alfombras y tapices a/ 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3215 Cordelería 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3219 Textiles, n.c.p. 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00' 0.00 
3-220 Prendas de vestir 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
S23 Cuero 7.65 0.00 1.52 17.18 2.96 9.54 34.35 51.92 36.51 41.01 27.18 
3231 Curtiduría y acabado 7.65 0.00 1.52 17.18 2.96 9.54 34.28 48.87 34.90 41.01 27.18 
3232 rrep. y tenido de pieles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 3.05 1.60 0.00 0 . 0 0 
3233 Karroquineria 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 
3240 Ciliado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 O.lt 0.00 0.00 0 . 0 0 
33 IWDERA Y MUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
331 [ladera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 O.'DO O.OO 
3311 Aserraderos y carpintería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3312 Envases de madera y cestería 0.00 o . o o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ..0 .00 0.00 0.00 0.00 
3319 madera y corcho, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3320 fiuebles 0.00 o . o o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 
34 PAPEL, IfPRENTA Y EDITORIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.06 8.97 
341 Papel 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 8.97 
3411 Papel, carton y pasta 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.97 
3412 Envases de papel y carton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3420 Isiprenta y editorial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • ,0.01 0.01 0.00 0.06 0.00 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 0.54 6S,01 15.26 5,15 7.77 0,06 ' 1.51 0.8:3 26.94 2.98 7,69 
351 S'jst. quir». industrial 0.54 68.01 15,26. 5.15 7.77 0,06 1.38 0.S8 26.69 0.S5 5,50 
3511 Sust. quifs. indust. basicas 0.54 7.35 15,26 5.15 7.77 0,06 1.33 b . & 3 26.89 0.80 5,50 
3512 Abonos y plaguicidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0 . 0 0 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 0.00 60.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 O.CK) 0.05 0.00 
352 Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.04 0.04 0.00 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
K 2 2 Prod, farniaceutícos 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.04 0.04 0 . 0 0 
3523 Jabones y art. de tocador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 0.00 
3529 Prod, quiciicos, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 
3530 Refinerías de petroleo 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 2.18 
3540 Cer;v. del petroleo y carbon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.íXl 0 . 0 0 
EXPORTACIONES INDUSTRIftLES ARGENTINAS A COREA . 
PARTICIPACION DE CADA GRUPO EN EL TOTAL (en porcentaje). 
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GRUPO lEIMOñINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 197? 1980 1981 1982 1983 
355 Fabricación produc. de caucho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3551. Cabras y cubiertas 0.00 0.00 0.00 . 0.00 . 0.00 
3559 Otros produc. de caucho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
35¿0 Prod, de plástico, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3¿ MINERALES NO flETALICOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
3610 Obj. de barro, lozayporcel. O.OO 0.00 0.00 0,00 0.00 
3¿20 Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
369 Otros prod, ninerales no itiet. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3691 Prod, de arcilla p/const. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3692 Cemento, cal y yeso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3699 Prodd. minerales no set.,n.c.p 0.00 0.00 0.00 0.00 ,0.00 
37 IND. fETALICAS BASICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3710 Ind.basicas hierro y acero O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 
3720 Ind.basicas de raet.no ferrosos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
38 PSOLi.MECANICOS, rtAQUIN. Y EQ. 1.63 27.94 46.56 63.91 16.65 
381 PRODUCTOS l€TALICOS O.OO 0,00 0.00 0.00 0.00 
3811 Cuchilleria y. herr. raanuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3812 huebles setal icos 0.00 ' 0.00 0.00 0.00 0.00 
3813 Prod, metálicos estructurales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3819 Prod, inetalicos, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
382 raqusnaria no eléctrica 0.00 27.94 46.56 63.91 16.85 
3821 rtotcres y turbinas 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 
3822 Maquinaria agricola 0.00 0.00 ' 0.00 0.00 0.00 
3823 Kaq.p/trab.cietal.y sadera b/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3824 Resto de maquinaria indust. 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 
3325 riaq. oficina, calc.y contabil. 0.00 11,02 38.16 63,91 16.85 
3829 rUiquinana no elect., n.c.p, 0.00 16.91 8.39 0.00 0.00 
383 Maquinaria y ap.eléctricos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3831 f!aq. y ap. indust.elect. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3i32 Art. de radio, T.V. y comunic. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3833 Electrroosiesticos O.OO 0.00 0.00 0.00 O.CO 
3839 Ap. y suministros elec.,n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 ú.Oü 
384 flaterial de transporte 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 
3841 Construcciones navales O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 
3842 Equipo ferroviario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3843 Vehículos automotores 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 
3S44 Motocicletas y bicicl. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.C>0 
3345 Aeronaves ' 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
3849 Mat. de transporte, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
385 Equip.prof, y cientif., optica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3851 Equip, prof, y científico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 
3 S 2 'Ap.fotograf. e instr.optica 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
3853 Relojes c/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5? OTRAS INDLiST.flANIJFACTURERAS O.OO 0,00 0.00 0.00 0.00 
3901 Joyas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3902 Instrumentos musicales . O.i» 0.00 0.00 0.00 0.00 
3903 Art. de deportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s de l INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
EXPORTftCIONES IiaUSTRlftLES ftKOEifflNAS A COREA . FftG : I jg 
PASTiClPflCICN EN EL TCTfiL D£ EXPORTACIONES INDUSTRIALES • 
CLASIFICADO SEGLIN SEClCfi INDUSTRIAL . 
GfiUPO 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1980 1931 1 9 S 2 1983 
3 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 3 9 0 . 3 5 0 . 1 1 0 . 2 5 0 . 3 3 0 . 7 6 
31 0 , 0 0 • 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 3 2 0 . 3 7 0 . 0 0 0 . 0 7 0 . 2 7 0 . 5 9 
3 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 3 3 0 . 3 3 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 2 0 0 . 5 3 
3 5 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 5 0 , 0 6 0 . 0 3 
3 1 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3 1 1 S 0 . 0 0 0 ; C 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
3 1 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 3 . 7 3 1 6 , 1 2 1 . 3 9 0 . 1 7 2 . 3 7 2 . 9 8 
3 1 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 4 
3 1 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3 1 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
3 1 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 1 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 1 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 O . o o 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 1 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 , 4 6 4 . 6 0 5 . 2 2 
3 1 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 , 5 3 6 . 6 4 9 . 0 2 
3 1 3 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 . 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
31.33 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 1 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 1 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
32 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 9 0 . 3 0 0 . 7 6 0 . 5 7 0 . 9 2 1 . 6 2 2 , 7 7 
3 2 1 0 . 0 3 0 . 0 0 . O.Ot. 0 , 0 3 0 . 2 3 0 . 1 9 0 , 2 6 0 . 5 5 0 . 6 2 1 . 1 4 2 . 4 6 
3 2 1 1 0 . 0 8 0 . 0 1 0 . 0 . 6 0 . 0 4 0 . 2 5 0 . 2 0 0 , 2 7 . 0 . 5 6 • 0 . 6 3 1 . 1 9 2 . 5 6 
3 2 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 2 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 1 » 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 2 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 o . o o 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 2 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 • 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 2 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
3 2 2 0 • 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.(30 0 . 0 0 
3 2 S 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 3 0 . 0 0 0 . 4 8 1.15 0 . 7 8 1 . 2 1 2 , 0 8 3 . 1 9 
3231 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 3 0 . 0 0 0 . 5 6 1 . 3 2 0 . 9 2 1 . 3 1 2 . 2 8 3 . 3 8 
5 2 3 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 2 9 0 . 5 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
3233 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,(KJ 0 , 0 0 . 
3240 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 3 9 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 3 
33 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O.CK) 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,0(3 0 . 0 0 0 , 0 0 
331 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
3 3 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 O.OO 0 . 0 0 
3312 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3319 o . c o 0 . 0 0 •O.iXl 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3320 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
34 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 7.36 
341 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 14.00 
3411 O . M 0 . 0 0 . 0 , 0 0 0 . 0 0 0,0'D 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 1 5 . 0 0 
3412 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
34i9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.03 0 . 0 0 0 , 0 0 o . o o 0 . 0 0 
3420 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 • 0,00 0 . 0 0 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 2 0 . 0 0 
35 0.00 0 . 1 1 0 . 0 1 0,00 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 7 0 . 0 0 0 . 3 3 0.04 0.34 
3 5 1 0 . 0 0 0 . 1 7 0 , 0 2 0 , 0 1 0 . 0 3 0 . 0 0 0 . 1 3 0 . 0 2 1 . 4 3 0 , 0 5 0 . 6 6 
3 5 1 1 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 1 0 . 0 3 O.M 0 . 1 5 0 . 0 2 1 . 6 0 0.05 0 , 8 9 
3512 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O.OO 0 , 0 0 
3513 0 . 0 0 0.53 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 0 
332 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
3 5 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 • 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 O.OO 0 , 0 0 
3522 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0,01 0 . 0 1 0 , 0 0 
3523 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3529 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.04 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
3530 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 6 0 . 2 1 
3 5 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0 . 0 0 0,00 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
EXPORTACIONES IKDUSTRIftLES ARGENTINAS A COREA . . 
PARTICIPACiaN EM EL TOTAL D£ EXPORTACIONES INDUSTRIALES 
CLASIFICADO SEGUN SECTOR INDUSTRIAL . 
PA6 : 
5 9 
GRUPO 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1982 1933 
355 C . O O 0 . 0 0 . O.CIO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 
3551 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3559 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 C . O O 
35Í.0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O . O O 
36 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3610 0 . 0 0 "o. 00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3420 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
369 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3691 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3692 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3699 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
37 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 2 . 5 9 0 . 0 0 0 . 0 0 O . O O 0 . 0 0 0 . 0 0 
37J0 0.00 O . M 0.00 O . O O O.OO 0 . 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3720 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 20.24 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
38 O.CiO 0 . 0 1 0 . 0 1 o . ú A O . O l 0 . 0 8 ; 0 . 0 7 0 . 2 5 0 . 3 6 0 . 2 1 0 . 1 8 
3Sl 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 1 3 0 . 0 0 
381! 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 o . c o 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 ' 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 8 5 0 . 0 0 
3812 0 . 0 0 0 , 0 0 C.OO 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3813 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3819 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
382 0 . 0 0 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 9 0.04 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 4 8 0 . 6 4 0 . 3 4 0 . 3 4 
3321 0 . 0 0 0.00 O.O'O 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3S22 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3823 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3S24 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 • 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3825 0 . 0 0 0 . 0 7 0 . 0 9 0 . 4 3 0 . 2 0 1 . 2 0 0 , 8 1 2 . 4 4 1 . 8 4 1 , 2 6 0 . 7 3 
3829 0 . 0 0 0 . 0 9 0 . 0 1 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
383 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 0 
3331 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3832 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 6 0 . 0 0 
3833 0 . 0 0 0 . 0 0 O.OO O.Oi] 0.00 0 . 0 0 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3839 0 . 0 0 0.00 O.OO 0.00 O.OO 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 , 0 1 0 . 0 0 
384 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3841 • 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3842 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . O.OO 0.00 0.00' 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
38A3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0.00 
3844 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3845 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . o . o c 
3849 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 O.OO 0 . 0 0 0.00 o : o o 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
¿35 0 . 0 0 0.00 0,00 0 . 0 0 0.00 0 , 0 0 0.00 0 , 0 0 0 . 0 1 0 . 0 0 0.00 
3851 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 O.OO . 0 , 0 0 0.00 0 . 0 0 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 
3852 0 . 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3853 0 . 0 0 0 . 0 0 O.IX)' 0 . 0 0 O.OO 0 , 0 0 0.00 0 . 0 6 0 . 2 6 0 , 0 0 O.'OO 
39 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
3901 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3902 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 
3903 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3909 0 , 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Elabof-acion propia en base a datos del 
Proyecto Bípor tac iones I n d u s t r i a l é s 
Of ic ina CEPAL Buenos Aires 
INDEC 
EVOLLCION DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A COREA 
- en miles UIS de 1980 -
C u a d r o 1 7 
PAG : 6 0 
GRUPO 1 DENüniNACION 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 1983 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA 365 456 201 427 746 19102 18864 5893 11692 14291 28283 
31 ALIENTOS, BEBIDAS Y TABACO 163 0 16 0 0 8091 11183 230 1536 534S 12557 
311 Alimentos 163 0 16 0 0 8091 11183 228 546 11147 
3111 Frigoríficos 163 0 0 0 0 0 65 0 491 522 219 
3112 Lácteos 0 0 16 0 • 0 0 0 0 0 0 6 
3113 Frutas y legumbres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3111 Pesca 0 0 0 0 0 8091 11118 228 54 3353 3853 
3115 Aceites y grasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7069 
3116 tIoUneria 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3117 Panadería 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 
3118 Azúcar 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 
3119 Cacao y confitería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3121 Café, te, mate y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3122 Alinentos balanceados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
313 Bebidas 0 0 0 0 0 0 0 2 989 1473 1405 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0 0 0 0 0 0 0 0 989 1473 140-? 
3132 Vinos y sidra 0 0 0 0 0 0 • 0 2 0 0 0 
3133 Cerveza y malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3134 Bebidas no alcohólicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3140 Tabaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 TEXTILES, CftM'ECCIONES Y CUERO 193 18 59 132 562 2277 6904 4057 5335 7342 10486 
321 Textiles 165 18 56 53 540 454 423 937 1065 1480 2794 
3211 Hilado , tejido y acabado 165 18 56 • 58 540 454 423 907 1065 1480 2794 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 
3213 Tejidos de punto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3214 Alfombras y tapices a/ cO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3215 Cordelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3219 Textiles, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S220 Prendas 4e vestir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
323 Cuero 27 0 3 73 22 1822 ¿480 3060 4265 5861 7690 
3231 Curtiduría y acabado 27 0 3 73 22 1822 2fS0 4081 5861 7690 
3232 Prep. y tenido de pieles 0 0 0 0 0 * ^ iO iOV i 101 0 0 
32Ó3 Marroquineria 0 0 0 0 0 0 0 • 0 c 0 0 
3240 Calzado 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 
33 HADERA Y MUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
331 Madera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3311 Aserraderos y carpintería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3312 Envases de tnadera y cestería ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3319 Madera y corcho, n.c.p. 0. 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 
3320 Muebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES 0 0 0 0 0 0 3 1 0 • 8 2538 
341 Pajel 0 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 2537 
3411 Papel, carton y pasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2537 
3412 Envases de papel y carton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 •0 0 
3420 Imprenta y editorial 0 0 •0 0 0 0 2 1 0 8 0 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 1 310 30 22 58 11 2S5 52 3150 426 2176 
351 Sust. quifli. industrial 1 310 . 30 22 58 11 261 52 3144 122 1558 
3511 Sust. quia, indust. basicas l 33 30 22 58 11 261 52 3144 115 1558 
3512 Abonos y plaguicidas 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 0 276 0 0 0 0 0 0 0 7 0 
352 Otros productos químicos 0 0 0 0 0 0 23 0 5 6 0 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3522 Prod. farir¡aceuticos 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 
3523 Jabones y art, de tocador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3529 Pr-cd. quisiicos, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 
3530 Refinerías de petroleo 0 0 0 0 0 0 0 0 C 298 6i8 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuadro 17 
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES INDLISTRIALES ARGENTINAS A COREA 
- en miles UíS de 1980 -
PAG 
61 
GRUPO ! DENOFIINACION • 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
355 Fabricación produc. de caucho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3551 Car.aras y cubiertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3559 Otros produc. de caucho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S60 Prod, de plástico, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 híNESALES- NO ÍIETALICCS 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Í.10 Obj. de barro, loza y porcel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3620 Vidrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
369 Otros prod. .Tsinerales no net. 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3691 Prod, de arcilla p/const. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3692 Ceíierito, cal y yeso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3699 Prodd. dinerales no niet.,n.c.p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 IND. ÜETAIICAS BASICAS 0 0 0 0 0. 8043 0 0 0 0 0 
3710 Ind.basicas hierro y acero 0 0 0 0 0 2721 0 0 0 0 0 
3720 Ind.basicas de ir,et.no ferrosos 0 0 0 0 0 5322 0 0 0 0 0 
33 PROD.r!ECA;<ICOS, RAQUIN. Y Eü. 5 127 93 273 125 ¿79 487 1553 1670 1164 529 
381 PROaiCTOS hETALICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 
3811 Cuchillería y herr. tanuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 
3312 Muebles metálicos ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3813 Prod, metálicos estructurales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3:319 Prod, metálicos, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
382 Maquinaria no electrica 0 127 93 273 125 679 474 1552 1W.7 1119 529 
3821 Motores y turbinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3822 Maquinaria agricola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S23 fiaq.p/trab.Mtal.y siadera b/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3824 Resto de maquinaria indust. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S25 Maq. oficina, calc.y ccntabil. 0 50 76 273 125 679 474 1552 1119 529 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 0 77 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
383 Maquinaria y ap.electrices 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 
3:331 Maq. y ap. indust.elect. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3832 Art. de radio, T.V. y coitunic. 0 0 0 0 0 0 1 0 • 0 5 0 
3833 Eléctrodoniesticos 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 
3839 A?, y suministros elec.,n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
3:34 Material de transporte 5 0 , 0 0 0 0 11 0 0 0 0 
3S41 Construcciones navales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Í42 Equipo ferroviario 0 0 • 0 . d 0 0 0 0 0 0 0 
3843 Vehículos automotores 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 
3-844 ilotocicletas y bícícl. 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3845 Aeronaves 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
3349 Mat. de transporte, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
385 Equip.prof, y cientif., optica 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
3851 Equip, prof, y científico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3:352 Ap.fotograf. e instr,optica 0 o' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
385:3 Relojes c/ 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
39 OTRAS INDUST.MANUFACTURERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3901 Joyas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3902 Instruiientos musicales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3903 Art. de deportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3'?09 Ind. manufactureras, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en oase a d a t o s del 
P r o y e c t o E x p o p t a c i c n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
INDEC 
C u a d r o 18 
INDICES l€L VALOR D£ LA.-: EXPCifiTíiCIONES fiSGEMTiNAS A COREA , A PRECIO K 1930 PAG 62, 
BAST 1980=100 
« 
ORIj?C 1 EENOFLLNACICIN 1973 1974 ¡975 1976 1977 1978 1579 1980 1981 1982 l'-'83 
3 I N D U S T R I A F A ' ^ F A C T U R E R A 6.19 7.74 3.41 7.25 12.67 324.15 320.11 100. (»0 198.40 242.50 450.03 
31 A L I M E N T O S , B E B I D A S Y TABACO 71,16 0.00 7.34 0.00 0.00 3517.88 4862.51 100.00 667.91 2325.43 iAí9.t¿ 
3!1 AUiíentos 71.78 0.00 7.41 0.00 O . O O 3543.74 4905.17 100.00 2.39.59 1699.61 448^.16 
3111 Frigoríficos ' .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
•3112 Lácteos .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 . 00 
3113 rf-utas y legumbres .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3114 Fssca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3543.74 4876.63 100.00 24.12 1470.65 1692.50 
31 i 5 Aceites y crasas .00 .00, .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
Slli iio! inerii .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 
• 3117 PARIAAERIA .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3118 Azúcar .00 .00 .00 • '.00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3119 Cacao y confitería ^ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .(IO .00 
• 3121 Cafe, te, nate y otros .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3122 fiÜDentos balanceados .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
313 Bebidas 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0049495.8773674.7570496. :Í9 
3131 Aicohol y Bebidas espirituosas .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 • 00 .00 .00 .00 
3132 Vinos y sidra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,00 0.00 0.00 0.00 
3133 Cerveza y ifa'ta .00 .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3134 Bebidas no alcohólicas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3140 Tabaco .00 .00 .00 .00 .00 .00 -.00 .00 .00 .00 .00 
32 T E X T I L E S , C Ü X F E C C I O N E S Y CUEFS3 4.77 0.45 1.47 3,25 13.37 56.13 1 7 0 . 1 7 100.00 131.51 180.97 258.47 
321 Texciies 16.7S 1 . S 6 5.75 5.95 54,79 46.04 42.90 100.00 I O S .00 150.01 2.53.09 
3211 Hi i ado , tejido y acabado lé.78 1 . SÓ 5.75 5.95 54.79 • 46.04 42.90 100.00 108.00 150.01 265.09 
r,.-. 4 
V/. ^ Corifec.excep.prendas de vestir .00 .00 .00 .00 .00 .00 • .00 ,00 .00 .C'O .00 
3213 Tejidos líe punto .00 .00 .00 , .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3214 A'foiiibras y tapices a/' .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 0 .00 .00 .00 .00 
3215 Cordel er-ia .00 .00 .00 .00 .00 .O-O .0-3 .00 -.00 .00 .00 
3219 Textiles, n.c.p. . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
3220 Prendas de vestir .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
323 Cuero 0 . 9 Í o.oo 0.10 2.:S9 0.72 59.57 211.78 100.00 139.52 191..55 251.31 
3231 Curtiduría y acabado 0.97 0.00 0.10 2.54 0.76 63.29 22-'!. 54 100,00 141.72 203.52 267.02 
3232 Prep. y tenido de pieles 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0,00 7.¿i 100.00 ¿0 v . w 0.00 
32:3:3 rlarroquineria .00 .00 ,00 .00 .00 , 0 0 .00 • .00 .00 .00 .00 
3240 Calzado 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0 . 0 0 0.00 100,00 0.00 0.00 17.74 
33 MADERA Y PÜIFS F S . 0 0 .00 .00 . . 0 0 .00 • . 0 0 .00 .00 .00 -.00 .00 
33: ¡ladera .00 .00 .00 . 0 0 .00 .00 .00 .c-o .eo .00 .OC 
3311 Aserraderos y carpintería .00 .00 .00 ,00 .00 .00 ..00 .00 .00 .00 .00 
3312 Envases de isadera y cestería .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3319 haóera y corcho, n.c.p. .00 .00 .00 . 0 0 .00 .00 . 0 0 .00 .00 .00 .00 
3320 Muebles .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 342.46 100.00 0.00 8'9S.47: ¡3859. so 
341 Papel . 0 0 .00 . 0 0 .00 " . 0 0 . 0 0 . 0 0 .00 .00 .00 .00 
3411 Papel, carton y pasta . 0 0 .00 .00 . 0 0 ' .00 . 0 0 .00 .00 .00 ,00 
,3412 Envases de papel y carton . 0 0 .00 . 0 0 , 0 0 .00 • . 0 0 . 0 0 .00 .00 .00 ,00 
3419 Art.di papel y carton, n.c.p. - .00 .00 . 0 0 . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3420 Iinprenta y editorial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.31 100.00 O.Cíl 893.47 £3.73 
35 INDUSTRIAS CUIríICAS 3. S3 596.92 59.08 42.35 111.71 22,21 548.82 100. OCi 6053.30 820.72 4185,72 
351 Sust. quis. industrial 3.83 596.92 59.03 42.35 111.71 22.21 502.72 100,00 6047.73 234.98 2996.33 
3511 Susi. quífFi. índust. basicas 3. S3 64.53 59.0:3 42.35 111.71 22.21 502,72 100.00 6047.75 221.16 2996.33 
3512 Abonos y plaguicidas . 0 0 .00 .00 .00 .00 . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif . 0 0 .00 .00 . 0 0 .00 . 0 0 .00 .00 .00 .00 ,00 
352 Otros productos ¡juimicos .00 .00 .00 . 0 0 .00 • .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
3521 Pinturas, barnices y lacas .00 .00 ,00 . 0 0 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3522 Prod, farsiaceuticos .00 .00 .00 ,00 . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3523 Jabones y art. de tocador .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3529 Prod, quilicos, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3530 Refinerías de petroleo .CiO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3540 Teriv. del petróleo y carbon .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
INDICES [£L VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A COREA 
BASE 198.0=100 
A PRECIO DE 1980 
C u a d r o l S 
PA3 
6 3 
GRUPO DtNOillNACIOfJ 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 l9t".3 
355 Fabricación produc. fie caucho .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 
3551 Caitiapas y cubiertas , . .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .Oí) .00 
3559 Otros produc. de caucho .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
'A KIMERAúES NO f£T(lICOS .00 .00 .0-0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3610 Ooj. úe barro, loza y porcel. .00 .00 ,00 .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3i20 Vidrio .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
m Otros prod, minerales no iriet. .00 • .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3691 Prod, de arcilla p/const. ,00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3692 Cesiento, cal y yeso .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 , .00 .00 .00 .00 
sm .̂ rodd. ."sinerales no met.,n.c.p .00 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
37 I>iD. FltTALlCAS BASICAS .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
3710 Ind.basicas hierro y acero .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00- .00 .00 
3720 Ind.basicas de inet.no ferrosos .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
38 PROD.fECAWCOS, KiAQUIN. Y EQ. 0.38 8.21 6.03 17.58 8.10 43.72. 31.38 100.00 107.53 74.97 34.10 
381 PSCDfJCTOS fíETALICOS .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3811 Cuchillería y herr, «anuales .00 .00 ,00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .Ô D .00 
3812 iiuebies metálicos .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
33:3 Prod, sietalicos estructurales .00 .00 . ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3819 Proa, metálicos, n.c.p. .00 • .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
332 fiaquinaria no electrica 0.00 8.21 6.03 17.59 8,10 43.75 30,59 100.00 107.42 72.13 34.13 
'¿m Motores y turbinas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3822 Raquinarii agricola • • .00 .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3323 r.aq.p/trab.if.etal.y .nadera b/ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 
SSÍÍ Resto de maquinaria indust. .00 .00 '.00 • .00 .00 , .00 ;00 .CO .CiO .00 .00 
3325 ilaq. oficina, calc.y contabil. 0,00 3.24 4.94 17.59 8.10 43.75 30.59 100.00 107.42 72.13 34.13 
3829 flaquinaria no elect,, n.c.p. ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
333 fiiquinaria y ap.eléctricos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2ií31 (laq. y ap. indust.elect. ,00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
3332 Art, de radio, T.V. y cottunic. • ,00 .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 
3S33 Eiectrodoiic'sticos ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .CiO .00 
3:39 Ap, y suaiinistros e¡ec,,n.c,p. .00 .00 ,00 .00 .CO A A • y/'j • vv 
.••A 
• VV • V V .00 .00 
3t4 t'iaterial de transporte ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 • .;>0 .00 .00 .00 
3SÍ1 Corisíruccicnes navales .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
sew Equipo ferroviario .00 .00 .00 .00 .00, .00 • .00 .00 .00 -.00 .00 
3843 Vehículos tíutoffiotores ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .ÍK) 
3344 fiotocicletas y bicicl. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3845 Aeronaves .00 ,00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .OC! .00 .00 
3349 ííat. de transporté, n,c.p. .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 
385 EqiJip.prof. y cíentif., optica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 274.97 0.00 0.00 
3351 Equip, prof, y científico .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3352 Ap.fotograf. e instr.optica .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 .00 
3853 Relojes c/ 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0,00 0.00 100..>0 274.97 0.00 0.00 
39 GTRAS I.>3)ÜST.fiANiJFACTUR£RftS .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3901 Joyas .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3902 Instrumentos musicales • .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 ,00 .00 .00 .00 
3903 Art. de deportes .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
.3909 Ind. manufactureras, n.c.p. .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 
N O T A .CO denota quí ia base para e n orupo es cero. 
E l a t o r a c i o f p p r o p i a en ba s s a d i t o s del INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
C u a d r o 1 9 
EXPÜRTACiaNES INDUSTRIALES ARGENTINAS A i3?REA , A PRECIO D£ 1980 PAG : 1 • 
VARIACIONES PORCENTUALES 
GRUPO DENO.'ÍINACIÚN 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 19:52 i9S5 
3 INDUSTRIA fiftNUFACTLíRERA 24.94 -55.90 112.35 74.78 2457.63 -1.24 -68.76 98.40 22.22 97.94 
31 ALIKEMTÜS, BEBIDAS Y TABACO -ICO.ÜO - -100.00 ' - - 3ü.22 -97.94 567.91 24S.Í7 134.77 
311 AUitíntos -100.00 - -100.00 - - 38.22 -97.96 139.59 609.35 157.66 
3111 rrigor-ificos -100.00 - - - - - ' -100.00 - 6.25 -5S.01 
3112 Lácteos - " ' - - -100,00 - - •. -
3113 Friitis y legumbres - - - - -
3114 Pisca - - - - 37.41 -97.94 -75,37 5997.05 15.03 
3115 Aceites y grasas - - . -
3:16 Kolineria - - - - - -
3117 Fanaderia 
311S Arucar 
3119 Cacao y confitería - - - -
3121 Cife, te, rtafe y otros - - - - - - - -
3122 Ahfflíntcs balanceados 
313 'ásbioas _ _ L _ . _ . 49395,57 , ;g,e5 -4.31 
3l3í Alco.'io! y HeiJidas espirituosas 46.£5 -4.31 
3132 Vinos y sidra - .- - - - - - -iOü.OO 
3Í3.3 Cerveza y «alta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
SiSi Sebiías no akoholicas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3140 Tabaco - _ ' _ 
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO -90,46 224.59 120.60 325.95 304.53 203.17 -41.23 31.31 37.61 42.31 
321 Texirilts -83.35 207.94 3.34 820.71 -15.97 -6.S0 133.04 8.00 38.90 53.70 
3211 Hüado , tejido y aca&aoo -b-3.85 207.94 3.34 820.71 -15.97 -6.S0 133.04 8.00 33.90 S8.70 
32:2 Corifec.excep.prendas de vestir - - - - - - - - -
3213 Tejidos de punto - - _ _ _ _ _ _ _ . 
32:< Alfonibras y tapices a/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3215 Ccrdéleria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3219 Textiles, n.c.p. - - -
3220 Prendas ¿e vestir • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
323 Cuero -100.00 - 2289,86 -69,85 8137,00 255.51 -52.78 39.52 37.29 31.19 
3231 Curtiduria y acabado -lOO.CC - 2239.36 - 6 9 . 8 1 3 7 . 0 0 254.76 -55.46 41.72 43.61 31.19 
3232 Pres. y tenido de pje)fs - - " " . " ~ 1214.00 4.38 -100.00 
3203 harroquineria - - - -
3240 Calzado _ _ _ _ _ _ _ _i00.00 
33 MADERA Y MLíEBLES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
331 Madera - _ - _ _ _ _ _ _ . 
33:1 Aserraderos y carpintería - - - - - - '-
3312 Envases de madera y cestería -• - - - " - - - - -
cür? iíadera y corcho, n.c.p. 
3320 fluébies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
34 PAPEL, Î !p?;ENTA Y EDITORIALES. - - - - - -70.80 -100.00 - 2815^.59 
341 Papel _ _ _ _ _ _ -lOO.OO - . -
3411 Papel, carton y pasta - - - -
3412 Envases úe pape! y carton - - - - - - • • _ _ _ • _ 
3419 Art.c'e pape! y carton, n.c.p. ~ - - - - - -100.00 _ - _ 
3420 ¡isprenta y editorial - - - - - ' - -56.20 -100.00 - -90.12 
35 I®ÜSTRiAS QÜirtICAS 15451,17 -90.10 -28,30 163.73 -80.11 2370.19 -Sl.77 59oS.30 -86.45 AlOiOO 
35: S'jst. (¡uir,, industrial 15451.17 -90.10 -28.30 163.73 -80.11 2162.69 -80.10 5947.73 -96.11 1175.13 
3511 Sust. quim. indust. basicas 1531.20 -8,44 -2í;.30 163.73 -80.11 2162.69 -80.10 5947.73 -96.34 1254.S3 
3512 Abonos y plaguicidas _ _ - - _ _ _ _ _ . 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif - -100.00 _ _ _ _ _ _ _ - l o o.OO 
352 Otros productos quiraicos _ _ _ _ _ _ -100.00 - 14.3A -100.00 
3521 Pinturas, barnices y lacas _ - _ - _ - . _ _ -
3522 Prod. fari;¡aceuticos _ _ _ _ _ _ _ _ 14.36 -ICO.00 
3323 Jabones y art. de tocador _ _ _ _ _ _ _ - _ -
3529 Frod. quiiiicos, n.c.p. - - _ _ _ _ _JOO.OO _ _ -
3330 nofinerias oe pe tro lee - - - - - - - - - 107.33 
3540 Deriv. del petroleo y carbon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Cuadro 32 PAG : 770 
EXPrnTACiONES INDUSTRÍALES M e j T W A S A CCREA , A PHECiO DE 1980 PAt5 : 2 ^^ 
VñSIftCKiNES PORCENTUALES 
GSüra DENOMINACION 197A 19-/5 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1''63 
o55 Faíinicacion produc; de caucho - - - - - - - - - -
5551 Caoaras y cubiertas - - -
o559 Otros produc. de caucho - - - - -
2SÍ0 Prod, de plástico, n.c.p. - - - - - - - - - -
34 MIO,rES NO ¡HETALIC03 - - - - - - - - - -
3610 Oíij. de barro, loza y porcel. - - - - - - - - -
3620 Vidrio _ - _ _ - - - - - -
369 Otros prod, irdnerales no ii;et. -
369; Prod, de- arcilla p/corist. - - - - - - - - - -
'¿•692 Ctrier.to, cal y yeso _ _ . _ - _ - - - -
3699 Prodd. jiineraíes no !net.,n.c.p - - - - -
37 i®. rtTAlICAS E^SICAS - . - - - - -100.00 - _ - -
3710 Jíid.fcasicas hierro y acero . - _ _ _ -lOO.OO - - - • -
3720 lad.basicas de met.no ferrosos - - - - - -100,00 - - - -
35 PROL'.r;ECA!'aCÜS, HAQUIN. Y EQ. 2029.53 -26.51 l9íU3 -53,91 439.52 -28.21 218.60 7.53 -30.27 -54.50 
3oi PRODUCTCiS nETALlCOS - - - - - - - - - -¡00.00 
3311 Cuchilieria y herr. líiariuales - - - - - - - " " -100.00 
3512 íluébles ísitaiicos • • -
3513 Prod, metálicos estructurales - - - - - -
3819 Prod. netaUcos, n.c.p. - - - - - , -
382 fiaquinaria no electrica - -26.51 19¡.A8 -53.91 439.52 -30.06 226.81 7.42 -32.85 -52.63 
3821 ílotores y turbinas • - - - " 
3322 Maquinaria aoricola - • -
3823 i'.aq.p/trab.Mtal.y raadera ¡j/ - - - - - - - - - -
3524 Resto de i:¡a<¡uÍRaria indust. 
3525 riao. CTicina, cak.y contaüil. ' - 52.53 255.61 -53.91 439.52 73O.O6 226.31 7.42 -32.E5 -52.69 
3329 Haquinaria no elíct,, n.c.p. - -73.10-íOO.Oii - - - - - - -
3£3 Maquinaria y ap.eléctricos - - - _ , - - -100.00 •- - -lOO.OO 
3S3; naq. y ap. indust.eiect. - -
3332 Art. de radio, T.V. y coiaunic. - - - - - - -100.00 - - -100.00 
?o2S Electrodoniésticos 
3839 Ap. y suministros eiec.,n.c.p. - - - - - - - - - -100.00 
384 «ateriai Os transporte -100.00 - • - - - - -100.00 " -
CÍ41 Construcciones navales. - - . - • - - , -
3342 Eqjipo ferroviario - - -. . - - " - - " 
3843 Vehículos automotores -100.00 - - - - - -¡00.00 - ' -
3844 fiototic'.Étas y bicicl. - - - - - - - - - -
3345 Aeronaves - - - - - - ~ " " 
3349 «at. de transporte, n.c.p. - - - - . - -
385 Equip.prof, y cientif., optica - - - - - ' - - 174.97 -100.00 
3351 Equip, prof, y científico - -
3852 Ap.fotograf, e instr,optica _ _ . - - - - - - -
3353 Reiojes c/ 174.97 -100.00 
39 0TRf«3 líiDüST.flAfJUFACTURERAS - - - -
SS'Ol Joyas - _ - _ _ - - - - -
3902 Instrumentos musicales - -
3'?03 Art. de deportes - - - -
o?09 Ind. manufactureras, n.c.p. - - - - -
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base i d a t o s del INDÉC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPftL Buenos A i r e s 
C u a d r o 2 0 
PAG : 
6 6 
- íiités UíS -
GRUÍ'O DEKü«!i\AC10N 1973 1974 ' 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
3- 'NDÜSVRIA hAN:JFACVüR£RA 164622 159579 1032S5 115182 241972 167073 112043 211195 168690 156600 i6i.í44 
31 ftLIr£MOS, B£S!DAS Y rAt;ACO 6220S 3S305 9788 27992 85009 48S78 47432 13&Ó03 92676 86315 93913 
31: A¡i(r.intos 61850 37778 9750 25552 31369 47040 45344 137029 63171 S5732 9>33¡ 
Frigopíficos • 28249 996 497 1866 12934. 18022 11063 18273 24800 12557 2791 
3112 Ucteoi 3092 959 32 2223 3tS2 3059 190 730 344 9357 12688 
3113 Frutas y leguisbres 36 22 31 69 1349 1342 739 1283 1138 916 ¡o-;o 
3114 Pesca 0 0 7 0 548 30 0 0 3 39 0 
3¡15 fice i tos y gr asas 8472 3634 . 177 4057 S3S7 7927 5313 21597 24509 31957 21689 
3116 f.ol insr ia 3532 1461 2861 2441 6754 2826 3078 7560 3745 4026 8586 
3117 Panadería 33 8 0 109 624 802 639 913 788 1612 1470 
3118 Azúcar 11518 24484 0 7260 30882 . 3719 13198 72144 20910 11176 33150 
311? Cacao y confitería 0 0 4 173 1400 1078 2475 2913 1733 3044 i o n 
3121 Cafe, té, mate y otros 6725 6214 6141 7349 14109 8161 8564 11337 998-9 10305 9777 
3122 Aliirientos balanceados 193 0 0 0 0 74 80 279 212 243 129 
313 Bebidas 358 254 33 2440 3627 183:3 21.33 1773 4505 933 
olol Alcohol y B«bidis espirituosas 8 214 38 6A1 1865 936 1897 944 2596 522 918 
3132 Vinos y sidra 0 0 0 1789 1024 380 241 829 1909 46 11 
3Í33 Cirviza y na!ta S50 40 0 S 620 4.5'9 0 0 0 15 4 
3134 Bebidas no alcohólicas 0 0 0 2 118 33 0 0 0 0 0 
3140 Tabico 0 273 0 0 13 0 0 1 0 0 649 
32 TEXTILES, CONF£0;iOMES Y CUERO S637 9643 1932 11905 284.91 21951 11410 13753 16625 13292 11211 
321 Textiles 6000 8719 1920 6471 16030 9542 3319 6615 9275 8851 9309 
3211 Hilado , tejido y acabado 5870 8506 1674 58X17 13176 5010 2795 6195 8216 7286 7531 
3212 C)nfec,excep.prendas da vestir 24 •47 53 137 679 463 147 91 239 1341 
O01 0 •J*. * -J Tejidos de punto 0 0 0 32.5 1537 3468 214 109 541 &06 104 
3214 Alfosbras y tapices a/ 0 0 0 35 37 78 23 4 39 ¿8 1 
3215 Cordelería 67 71 122 37 39 171 3 4 26 33 
3219 Textiles, n.c.p. 39 95 71 127 562 352 137 212 239 173 299 
3220 Prendas de vestir 24 16 5 1936 5257 8267 3299 393 707 1400 824 
323 Cuero 2613 782 1 3103 6477 CÍ394 4475 64SS 5514 1507 809 
3-231 Curtiíuna y acabad» 2613 782 0 2980 5732 1744 4253 6150 5232 i 766 
y teriido de pieles 0 0 0 4 241 27 3 19 22 
32:33 ílarroquineria 0 0 1 11? 504 1623 219 • 519 260 162 3? 
32^0 Calzado 0 126 6 395 727 743 317 257 1129 1534 269 
33 «ADERA Y MUEBLES 0 0 80 25 145 214 144 69 471 230 74 
33! Madera 0 0 20 5 28 136 12 35 370 45 20 
3311 Aserraderos y carpintería . 0 0 0 0 15 111 . 7 26 302 4 i 18 
3312 Envases de ttadera y cestería 0 0 0 0 0 0 v> 0 0 •i V 0 
3319 fíidera y corcho, n.c.p. 0 0 20 5 13 25 2 9 63 2 2 
3320- fiijebles . 0 0 60 20 117 78 132 34 101 •85 54 
34 PAPEL, ¡MPRENTA Y EDITORIALES 3265 4663 3014 2414 10482 9362 5S43 5917 3998 4058 3547 
341 Papel 1322 • 1525 911 1058 8323 7328 3536 2914 376 , 6.39 663 
3411 Pape!, carton y pasta 59 80 13 6 2995 1626 2631 . 2773 153 335 49 
3412 Envases de papel y carton 1143 651 0 227 1953 3786 211 15 18 8 17 
341? Art.de papel y carton, n.c.p. 620 794 898 865 3375 1916 644 126 205 296 602 
3420 laprenta y editorial 1443 3138 .2103 1316 2159 2034 2312 3003 3622 3419 2379 
35 INDUSTRIAS QÜÍRICAS 14110 17174 5242 7115 12934 10991 8149 13596 15427 16676 22409 
351 Sust. quire, industrial 4760 11766 3412 36S4 6054 4304 3489 55.69 5321 7651 11250 
3511 Sust. quim, indust. basicas 2957 4880 .1443 2999 4075 2918 2432 4317 3444 5073 7277 
3512 Abonos y plaguicidas 71 100 34 138 455 671 269 373 312 Oi 179 
3513 plásticos, resinas y fib.artif 1732 678á 1930 547 1524 1215 788 879 1565 2497 3794 
352 Otros productos quinsicos 4662 4371 1103 1957 4293 4705 3433 5355 7125 4276 5442 
3521 Pinturas, barnices y lacas 29 40 41 32 44 45 22 46 347 59 95 
prod, farmacéuticos 1694 1344 157 302 638 838 649 626 1221 1127 516 
'"lO Jabones y art, de tocador 9-9 25^ 2o 60 1355 20?0 1423 790 1012 536 O3O 
3529 Frcd. cuisicos, n.c.p. 2840 2729 877 1543 2256 1732 1339 3393 4545 2504 4.501 
3330 Refinerías de petroleo 6 95 34 16 123 171 106 469 1150 •556 2141 
Deriv. det petroleo y carbon 74 72 261 708 440 430 240 3.Í5 463 1 ¡ 4 6 1.337 
EXPORTACIOMES INDUSTRIALES ARGENTINAS A CHILE 
- miles U$S -
C u a d r o 2 0 
P A G : 6 7 
GRUPO DENOrtlNACIOS 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 IS-SO 1931 1982 19o3 
355 Fabricación produc. <ie caucho 4255 635 257 332 1190 379 420 1041 604 529 1!63 
3551 Casiaras y cubiertas 3763 48 62 66 300 158 35 36 114 36 289 
3559 Otros produc. de caucho 487 587 195 266 890 221 335 1005 490 493 874 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 353 235 175 418 834 502 461 797 764 1218 1076 
3A, MINERALES WO C£lALICi]S 495 630 251 1331 3210 2860 3624 3523 6586 5754 2190 
36i0 Obi. de barro, io:a y porcel. 73 5 13 94 329 . 229 77 6 102 87 3 
3620 Viorio 321 465 172 91'8 2495 2408 3243 3347 3952 2696 1187 
369 Otros prod, minerales no met. 101 160 • 66 309 • 386 223 304 170 2532 7911 1000 
3691 Prod, de arcilla p/const. 24 3 16 49 151 60 9 2 204 Ti 52 
3692 Cewnto, cal y yeso 0 44 19 45 62 85 59 50 2237 2344 918 
3699 Prodd. i5ÍneraU'S no met.,n.c.p 77 113 T'l » 215 173 78 236 113 91 48 •l-^J 
37 IMD. l'ETAuICAS BASICAS 6157 6867 617 •1241 2163 1537 936 2768 3238 7397 9r93 
3710 Ind.basicas hierre y acero 5990 6441 601 990 1&Ó9 1493 632 2472 2850 7173 7966 
3720 ino.basicas de met.no ferrosos 167 426 16 251 299 44 354 296 438 724 ¡•̂.•27 
38 PROD.ieCANICOS, MAQUhN. Y EQ. 69714 82230 82348 63070 99046 70972 34161 32582 •29577 22097 19124 
381 PRODÜiTOS fiSTALICaS 2392 2834 3616 1049 3856 7513 3686 2405 1480 941 1053 
3311 Cijchiileria y herr. manuales 932 635 232 113 324 544 509 556 512 212 443 
3812 Kijtbies iwtilieos 0 3 43 12 '\6 187 67 40 32 •95 41 
3;313 Prod, metálicos estructurales 1 468 2189 7 435 513 730 715 213 107 110 
3819 Prod, metálicos, n.c.p. 1459 1728 1152 917 3054 6269 23S0 1093 7?3 527 459 
332 flaquiüiria no eléctrica 16532 30541 29520 12721 37233 25959 Í8502 15640 16369 ¡OSil 9454 
Motores y turbinas 2145 1943 • I2i0 1045 3318 2461 1139 652 435 4¡2 814 
OQ'/':' Haquiriaria agricola 2S99 7323 13624 1796 3551 5484 35.12 597 634 192 228 
3823 .'•iaq.p/trab.tceíai .y cadera b/ 1586 1013 957 601 1894 1209 1515 1172 1134 935 193 
3324 Resto de tría-quinaria indust. 5060 9267 5906 3709 8945 8952 5882 6842 5901 32i>7 2933 
3825 fSaq. oficina, cak.y contabil. 465 526 589 •282 824 591 794 938 1433 311 124 
3329 Maquinaria no elect., n.c.p. 4374 10464 7334 5238 18201 7262 5660 5439 6832 5744 5162 
.".aquifiaria y ap.eléctricos 3007 5398 3392 1998 4464 2431 1975 4254 5054 3258 259)' 
3331 ilaq. y ap. indust.elect. 16SS 173S 16x9 957. 3564 938 556 871 774 337 284 
3832 Art. de radio, T.V. y comunic. , 955 3072 1497 314 . 512 333 314 276 370 399 216 
3833 Electrodoaesiicos 27 105 ''i-'S 121 577 107 483 215 33 £8 5 
3339 Ap. y suministros elec.,n.c.p. 88/ 606 1811 1048 617 2892 3877 2434 2094 
334 haterial de transporte 47013 42570 45373 46794 52216 34149 9413 • 9732 6003 6506 5707 
3341 Construcciones navales 0 15 10210 10206 13 &34 278 70 97 141 5 
3842 Equipo ferroviario 37 847 2S06 2539 7525 514 14 0 0 • 0 182 
3543 Vehicolos autoitiotores 46963 41706 32350 33899 . 44493 32613 9087 9621 5911 6320 5516 
3344 Kotocicleías y bicicl. 13 2 0 150 180 184 34 29 0 1 4 
3845 Aeronaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 
3849 í̂•lt. de transporte, n.c.p. 0 0 7 0 0 4 0 12 0 I 0 
385 Equip.prof. y cientif., optica 770 887 447 508 1277 920 555 547 666 531 311 
3851 Equip, prof, y científico 726 773 410 403 882 763 489 466 470 340 193 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica 0 9 12 103 " ' 373 133 90 80 179 118 
3853 Relojes c/ 44 105 25 2 22 24 6 1 10 12 0 
39 OTRAS INDUST.KAKIFACTURERAS 36 67 13 89 487 ¿•OS 239 184 242 •281 2ai 
390i Joyas 1 9 1 14 158 82 38 14 34 64 5 
3902 Instruíientüs musiciles 8 12 0 • 14 13 12 10 0 0 •j 4 
3903 Art. de deportes 1 2 0 8 86 70 81 107 100 35 31 
3909 Ind. nanufactureras, n.c.p. 26 44 12 • 53 230 144 110 63 108 179 243 
Elabopdc ion p r o p i a en base a d a t o s d í l ¡NDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n a u s t n a l e s 
O f i c i n a CETAL Buenos A i r e s 
EXPGRTflCiaNES INDUSTRlftLES ftRGtNTIlíAS A CHILE . 
PflRTIClPftCICN D£ CftDfi GRUPO £N £L TOTAL (en porcentaje). 
C u a d r o 2 1 
PftG : I 6 8 
GRUPO 1 DENOnlNACiaN 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 ¡982 1983 
3 INDUSTRIA ilANUFACTURERA 100,00 lOO.OO 100.00 100.00 100.00 100,CO 100,00 100.00 100.00 100,00 i 00.00 
31 ftLIfChiiOS, BEBIDAS Y TABACO • 37.78 24.00 9.47 24,30 35.13 29.25 42.37 65.72 54.87 55.11 57.99 
3!1 Alinentcs 37.57 23.67 9.43 22,18 33.62 28.15 40.47 64.S'S 52,20 54,74 57.0! 
3111 Frigoríficos 17.15. 0.62 0,48 1.62 •5,34 10.78 9.87 8.65 14.68 e.O! 1.72 
3112 Licteos 1,87 0.60 0.03 1.93 1,60 1.83 0.16 0.34 0.20 6.29 7.83 
3113 Frutas y 0,02 0.01 0.03 0,05 0,55 0.80 0.65 0,60 0.67 0.58 0.64 
3114 F'eíca 0,00 0.00 0.00 0.00 0,22 0,01 0.00 0,00 0.00 ij,02 O.OÚ 
3115 Aceites y grasas 5.14 2.27 . 0.17 3.52 3,67 • 4.74 4.74 10.22 14.51 20.40 i V. ¿y 
3114 Molinería 2.14 0.91 2.77 2.11 2.79 1.69 2.74 3.57 2,21 2..57 5.30 
3117 Pinaderia 0.02 0.00 0.00 0,09 0.25 0.48 0.57 0.43 0.46 1.02 0.90 
3118 Azúcar 6.99 15.34 0,00 6,30 12.76 2.22 11.77 34.15 12.3.3 7.13 20.47 
3119 Cacao y confitería 0.00 0.00 0.00 0.15 0.57 0.64 2.20 1.37 1.02 1,94 0.62 
3121 Cafe, te, mate y otros 4.08 • 3.89 5.94 6.33 5.83 4.88 7.64 5.36 5.91 • 6.5£) 6.03 
3122 Alimentos balanceados 0,11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0,07 0,13 0.12 0.15 0.07 
313 Bebidas 0.21 0.15 0.03 2.Í1 1.49 1.10 1.90 0,83 2.66 0.37 0.57 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0.00 0.13 0.03 0,55 0.77 0.56 1.69 0,44 1.53 0.33 0.56 
3132 Vinos y sidra 0.00 0,00 0,00 1.55 0.42 0.22 0.2Í 0.39 1.13 0.02 0.00 
3-33 Cerveza y «laita 0.21 0.02 0.00 0.00 0.25 0,29 0.00 0,00 0.00 0,00 o.oc. 
3134 Bebidas no alcohólicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0,04 0.01 0.00 O.CK) 0.00 0.00 O.OO 
3140 Tabaco 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.40 
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y OJERO 5.24 6,04 1.87 10.33 11.77 13.13 10.18 6,51 9.84 8.48 ' 6.92 
321 Textiles 3. ¿4 5.46 1.35 5.61 6.62 5.71 2.96 3,13 5.49 5.65 5.74 
32U Hilado , tejido y acabado 3.56 5.33 1.62 5.04 5.44 2.99 . 2.49 2,93 4.86 4,65 4,65 
3212 Contec.excep.prendas de vestir 0.01 0.02 0.C5 0.11 0.28 0.27 0.13 0,04 0.14 0,26 0.82 
3213 Tejidos de punto 0.00 0.00 0.00 0.28 0.63 2.07 0.19 0.05 0.32 0,55 0.06 
3214 ftlíoiíbras y tapices a/ 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0,C!4 0.02 0.00 0.02 0.0-5 0.00 
3215 Cordelería 0.04 0.04 0.11 0.03 0.6Í , 0,10 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 
321? Textiles, n.c.p. 0.02 0.05 0.06 0.11 0.23 0.21 0.12 0.10 0.Í4 0.11 0.18 
3220 Prendas de vestir 0,01 0.01 0.00 1.65 . 2.17 4.94 2.94 0.13 0.41 0.89 0.50 
323 Cuero 1,58 0.49 0.00 2.69 ' 2.67 2.03 3.99 3.07 3.26 0.96 0.49 
?23l Cürricuria y acabado 1.5o 0.-.7 O.CO 2,58 2,36 1,04 3.79 2.91 3.09 0,t.4 0.47 
Prep. y tenido oe pieles 0,00 U.OU 0.00 0.00 0.09 O.OI 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 
3233 harroquinería 0,00 0.00 0,00 0.10 0.20 0.97 0.19 0.15 0.15 0.10 0.02 
3240 Calzado 0,00 0.07 0.00 0.34 0.30 0,44 0.28 0.i2 0.66 0.97 0.i6 
33 MfiBERfi Y MUEBLES 0.00 0.00 0,07 0.02 0.05 0,12 0.12 C.03 0.27 ú.i4 0,04 
331 Madera 0,00 0.00 ' 0.01 0.00 O.Ol 0.08 0.01 0.01 0.21 0,02 0.01 
3:311 Aserraderos y carpintería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 , 0.00 0.01 0,17 0.02 . 0.01 
3312 Envases de madera y cestería 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 i 0.00 
3319 Macera y corcho, n.c.p. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0,04 O.OÍ. 0.00 
3320 Ti'jebles 0.00 o . c o 0.05 0.01 0,04 0.04 0.11 0,01 - 0.05 o , n 0.03 
.34. .PAPEL, IfíPREMTA. Y £31 TOSIALES . 2.92 .2,91 . 2,09 .4 .33 . 5,.60. 5,21 2.80 . 2 ,36 .2,59 2.19 
341 Papel 1.10 0.95 0.88 0.95 3.43 4,38 3.15 1.37 0.22 0,40 . 0.41 
3411 Papel, carton y pasta . 0.03 0.C5 0.01 0,00 1.23 0,97 2.39 1.31 0.09 0,2í 0.03 
3412 Envases de papel y carton 0.69 0,40 0.00 0,19 0.80 2,26 0.18 0.00 0.01 0,00 0.01 
3419 Art,de papel y carton, n.c.p. 0.37 0.49 0.86 0.75 1.39 1.14 0.57 0.05 0.12 0.18 0.37 
3420 laprenta y editorial 0.87 1.96 2.03 1.14 0.i"9 1.21 2.06 1.42 2.14 2.iS 1.77 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 8.57 10.76 5.07 6.17 5.34 6.57 7.27 6.43 9.13 10.64 13.83 
351 Sust. quiiii. industrial 2.89 7.37 3.30 3.19 2.50 2.87 3.11 2,63 3.15 4.88 6.94 
3511 Sust. qüint. indust, basicas 1.79 3.05 1.40 2,60 1.68 1,74 2.17 2.04 2.03 3.23 4.49 
3512 Abonos y plaguicidas 0.04 0.06 0,03 0.11 0.18 0,40 0.24 0.17 0.18 0.05 0.11 
3513 Plásticos, resinas y fib.artíf 1.05 4.25 1,86 0.47 0.62 0.72 0.70 0,41 0.92 1.5? 2.34 
352 Otros productos quiísicos 2.83 2.73 1.06 1.69 1.77 2.81 3.06 2.53 4.21 2.73 3.36 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0.01 0,02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.20 0.03 0.05 
3522 Prod, farniaceuticos 1.02 0.84 • 0.15 0.26 0.26 0.50 0.57 0.29 0.72 O.Vl 0.51 
5o2o Jabones y art. de tocador 0.06 0.16 0.02 0.06 0.55 1.25 1.27 0.37 0.59 0.37 0.20 
3529 Prod, qijirjícos, n.c.p. 1.72 1.71 0.34 i.33 0.93 1.03 1.19 1.84 2.69 
« Cc-1. wi;' 2,77 
3530 Refinerías de petroleo 0.00 0.05 0.03 0.01 0,05 0.10 0.09 0.22 0.68 1.18 1.32 
3540 Deriv, del petroleo y carbon 0.04 0.04 0.25 0.61 0.13 0,25 0.21 0.17 0.27 0.73 0.S2 
EXPORTACICWES INDUSTRIALES ARCCNTWAS A CHILE . 
PftSTICIPfiCICN DE CflDfl GRUPO EM EL TOTAL (en porcentaje). 
C u a d r o 2 1 
P A G 
6 9 
KÍUPO DENOMINACICÜvi 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 • 19S1 1982 1983 
o5íl Fabricación produc. de caucho 2.58 0.39 0.24 0.28 0.49 0.22 0.37 0.49 0.35 0.33 C.7i 
3551 Camaras y cubjerta? 2.28 0.03 0.06 0.05 0.12 0.09 0.03 0.01 0.06 0.02 0.¡7 
í-559 Otros prcduc. Ce ciucno 0.2? 0.36 0.18 0.23 0.36 0.13 0.34 0.47 0.29 0.31 C.5i 
SSiO Ffod. de plástico, n.c.p. 0.21 0.14 0.16 0.36 0.34 0.30 0.41 0.37 0.45 0.77 0.66 
36 flIMtSALES N'O hETALICOS 0.30 0.39 0.24 1.15 1.32 1.71 3.23 1.66 3.89 3.67 1,35 
StlO Obj. de barro, loza y pcrcel. 0.04 0.00 0.01 0.08 0.13 0.13 0.06 0.00 0.06 0,05 0.00 
3Í.20 Vidrio 0.19 0.29 0.16 • 0.80 1.03 1.44 2.89 1.58 2.33 2,72 0.73 
369 Otros prod, minerales no met. 0.06 0.10 0.06 0.26 0,15 0.1*3 0.27 O.OS 1.49 1.S9 0.61 
%-n Prod, de arcilla p/const. 0.01 0.00 0.01 0.04 0.06 0.03 0.00 0.00 0.12 0.05 0.03 
3692 Cemento, cal y yeso 0,00 0.02 0.01 0.03 0.02 0.05 0.05 0.02 1.32 1.81 0.56 
369? Prodd. minerales no fflei:.,n.c.p 0.04 0.07 0.03 0.18 0.0? 0.04 • 0.21 0.05 0.05 0.03 0.01 
37 IND. nETALICñS BASICAS 3.74 4.30 0.59 1.07 0.89 0.91 0.83 1.31 1.94 5.04 5.67 
3710 Ind.tasicas hierro y acero 3.63 4.03 0.58 0.85 0.77 0.&'9 0.56 1.17 1.65 4,58 4.91 
3720 Ind.basjcas de ir,et.no ferrosos 0.10 0.26 0.01 0.21 0.12 0.02 0.31 0.14 0.25 0.46 0.75 
. 33 PROD.MECAí^ilCOS, MAQUIN. Y EQ. 42.34 51.52 79.72 54.75 40.93 42.47 30.43 15.42 17.51 14,11 11.80 
381 PRODUCTOS RETALIOOS 1.45 1.77 3.50 0.91 1.59 4.49 3.28 1.14 0.87 0.60 0.65 
3811 Cuchillería y herr. líanuales 0.56 0.39 0.22 0.09 0.13 0.32 0.45 0.26 0.30 0.13 0.27 
3812 Muebles metálicos • o.-oo 0.00 0.04 0.01 0.01 O.ll 0.05 0.01 0,01 0.06 0,02 
3813 Prod, metálicos estructurales 0.00 0.29 2.11 0.00 0.17 0.30 0.65 0,33 0.12 0.06 Ü.06 
3319 Prod, isetalicos, n.c.p. ,0.83 1.08 1.11 0.79 1.26 3.75 2.12 0,51 0.42 0.33 0.28 
3£;2 Maquinaria no electrica 10.04 19.13 28.58 11.04 15.38 15.53 16.51 7.40 9,69 6.93 5.83 
3821 íldtores y turbinas 1.30 1.21 , 1.17 0.90, 1.57 1.47 1.01 0.30 0,25 0.26 0.50 
3822 ñaquinaria agricoU 1.76 4.59 13.09 1.55 1.46 3.28 3.13 0.28 0.37 0.12 0.14 
3823 ilaq.p/trab.setal.y madera b/ 0.% 0,63 0,92 0.52 0.78 0.72 1.35 0.55 0.67 0.5? 0.11 
3824 Resto de ciaquinaria indust. 3.07 5.80 5.71 3.22 3.69 5.35 5.24 3.23 3.49 2,08 1.81 
3825 Haq, oficina, calc.y contabil. 0.23 0.32 0.57 0.24 0.34 0.35 0.70 0.44 0.84 0,19 . 0.07 
3829 Kiquiniria tío elect., R.c.p. 2.65 6.55 7.10 4.59 7.52 4.34 5.05 2.57 4.04 3.66 0. lo 
r.'O''^ I'iaquinaria y ap.eléctricos 1.82 3.38 3,28 1.73. 1.84 1.45 1,76 2.01 2.99 2.08 1.60 • 
3331 na*;, y ap. indast.elect. 1.02 1.03 1.56 0.83 0,64 0.56 0.49 0.41 0.4S 0.21 0,17 
3832 Art. de radio, T.V. y corsunic. 0.53 1.92 1.44' 0.27 0.21. 0.20 0,23 0.13 0,21 0,2S 0,13 
hUctrci(!o;iiesticos 0.01 0.06 0.02 - 0.10 0.23 0.06 0.43 0.10 O.'ol 0,05 0.00 
3839 Ap. y suiiiinistr-os elec.,n.c.p. 0.20 0.30 0.24 0.52 0.74 0.62 0,55 1.36 2.29 1,55 1.29 
384 Material de transporte 28.55 26.67 43.92 40.62 21.57 20,43 8.40' 4,60 3,55 4.15 3.52 
3S41 Construcciones navales 0.00 0.00 9.83 8.86 O.ÜO 0.49 0.24 0.03 0.05 0.09 0.00 
3842 Equipo ferroviario 0.02 0.53 2.71 2.20 3.10 0.30 0.01 0,00 0.00 • 0.00 0.11 
3:343 Vehiculos autoíüútores 28.52 26.13 31.32 29.43 18.3ÍJ 19.52 8.11 4.55 3.49 4.03 3.40 
3844 Motocicletas y bicicl. .0.00 0.00 0.00 0.13 0.07 0.11 '0.03 0,01 0,00 0.00 0,00 
3S;45 Aeronaves 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.02 O.Oü 
3849 hat. de transporte, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
3S5 Equip.prof, y cientif., optica 0.46 0.55 0.43 0.4A 0.52 0.55 0.52 0,25 0,39- 0.33 0,19 
3851 Equip, prof, y cientifico - - - 0.44- 0.43- - • 0.39 • • 0i34- 0.36- 0,45 -0,43 - 0.22 - 0,27 0.21 O.il 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica 0.00 0.00 0.01 0.08 0.15 0.07 0.08 0.03 C.il 0.11 0.07 
3853 Relojes c/ 0.02 0.06 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 O.ÜO 0.00 0.00 
39 OTRAS INDUST.MANUFACTURERAS 0.02 0.04 0.01 0.07 0.20 0.18 0.21 0.08 0.14 0.17 0.17 
3901 Joyas 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.04 0.03 0.00 0.02 0.04 0.00 
3902 Instrumentos isusícales 0.00 0.00 0.00 0.01 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 O.ÜO 0.00 
3903 Art. de deportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.07 0.05 0,05 0.02 0.01 
3909 Ind. ttanufactureras, n.c.p. 0.01 0.02 0.01 •0.04 . 0.09 0.03 0.09 0,02 0.06 0.11 0.15 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en b s s e a d a t o s del 
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EXPCRTftClCNES INDUSTRIALES ARGENTINAS A CHILE . P A G 
PASTICIPflCION EM EL TOTAL DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES , 
CLASIFICADO SEGUN SECTOií INDL:STRIAL . 
7 0 
OR'JPO 1973 1974 1975 1?76 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1983 
•'j 7.62 6.83 6.51 5.02 7.27 4.44 2,38 4; 26 3,37 3.2? 3.88 
31 4.59 2.92 1,20 2.24 4.55 2.49 1.79 5.41 4.00 3.99 3.95 
3 U 4.43 2.97 1.23 . 2.09 4.46 2.46 1.76 5.47 3.6« 4.03 3.93 
3l 11 3.31 0.20 0.16 0.33 1.83 1.99 0.81 1.66 2.35 1.47 0.43 
3112 11.14 4.09 0.11 3.50 7.04 6.65 0.88 2.61 1.07 17.36 24.74 
3113 0.10 0.03 0.10 0.12 1.53 1.27 0.-65 1.39 1.40 1.05 1.36 
3114 0.00 0.00 0.04 0.00 7.68 0,06 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 
3115 3.62 1.40 0.10 1.44 1.50 1,35 0.70 2.80 3.87 4.21 2.04 
Sllt 5.75 1.79 2.76 1.72 4.25 2.34 2.11 5.56 3.30 3.74 6.64 
3117 18.65 0.66 0.00 11.30' 32,97 34,05 24.26 25.22 23.42 40.67 43.16 
3118 12.60 8.25 0.00 9.06' 19,18 6,64 20.22 23.19 7.37 20,36 18.54 
3119 0.00 0.00 0.14 3.31 17,26 13.00 23.14 3-3.18 35.13 33,90 14,22 
3121 42.85 22.93 29.95 30.19 31.28 23.66 24.97 29.32 29.08 28.04 21.19 
3122 99.17 0.00 0.00 0.00 O.ÚO 40.04 19.07 60,14 52,15 58,76 • 88,72 
313 2,45 0,87 0.17 9.27 7.89 3.27 3.18 2,86 i0,26 1.63 3.06 
3lii 0,14 1.36 0.54> 9.06 12.95 4.25 5.52 2,47 8.50 2.11 5.21 
3ii2 0.00 0.00 0.00 22.43 41.76 2.01 2.03 6.90 17.11 0.49 0.16 
5.92 0.43 0.00 0.07 3.27 3.19 0.00 0.00 0.00 0.92 0,06 
3134 0.00 0.00 0.00 29.41 92.04 96.20 .00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 
3140 0,00 1.96 0,00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.39 0,00 ,00 68.76 
32 3.65 4.47 1.40 4.30 6.40 3.82 1.43 1.93 2.63 2,64 2.63 
321 6,00 1.22 3.37 6.43 9.79 5.24 2.38 3.72 4.95 6.16 7.28 
3211 6.03 12.47 3.04 6.03 3.59 2.96 2.06 3.53 4.48 5.27 6.12 
3212 3.47 4.00 6,13 11.99 26.07 15. S7 8.28- 10.41 15.91 24.07 52.87 
3213 0.00 0.00 0.00 14.35 23.48 41.06 22.37 21.86 44.74 27.25 7.98 
3214 O.CO C.OO 0.00 28.73 17,72 on o 6.93 1 .2' i 35.51 73.32 2.94 
3215 91.65 78.53 90.77 •63.51 47.38 64.60 lí.l6 8.0".} 25.64 46.09 41.93 
3219 9.20 14.70 14.52 15.19 66.69 46.34 23.23 24.15 21.49 " 3.3.02 33.36 
3220 0.21 0.08 0.05 9.53 12.32 10.44 2.13 0.-28 1.21 3.53 3,72 
323 2,50 O.SO 0.00 2.08 3,00 1.16 0.90 1.65 1.43 0.48 0.29 
37:31 2.67 0.89 0.00 2.24 3.09 0.69 0.99 1.98 1.55 0.46 0.29 
3232 0,00 0.00 0,00 0.04 1.23 0.11 0.00 0.03 0.05 0.09 0.04 
3233 o . o o 0,00 0.03 1.68 4.61 9.50 1.03 1.70 4.05 4.40 0.57 
3240 0,00 0.42 0.11 5.73 3.20 3.42 3.44 10.06 39.94 23.22 5.00 
33 0.00 0.00 13.71 2.26 6.33 6.74 4.40 1.61' 20.56 10.20 7.35 
331 0.00 0,00 1L09 3.08 7.02 15.01 2.37 9.57 39.65 5.07 12.02 
3:311 0.00 0.00 0.00 0,00 9.88 17.59 2.46 9.67 37.74 5.44 Í2.ib7 
3312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.83 0,00 0.00 0.00 0.00 
3319 0.00 0.00 14.05 5.44 5.70 9.82 1.17 9.79 51.20 2.23 8.26 
3320 0.00 0.00 14.89 2.12 6.19 3,44 4.77 0,87 7.43 13.53 6.43 
" "34 " 8.43 " 7". 65 • '10.82 7.56 " '8'.05- 17,24 9.96- - 8.54• -2.53 - 8.-67- • - 9i 12-
3^1 13,09 4.26 23.86 16,62 42.50 36.13 17.15 17.23 3.61 6.05 3.27 
3411 0.62 0.23 0.56 0.13 25.02 12.74 ^ 15.40 19.14 1.93 . 4,10 0.25 
3412 59,97 21,03 0.00 56.63 65.97 92.67 75.92 4.33 5.21 1.23 15.58 
3419 23.80 22.97 60,84 49.27 72.47 55.71 22.00 6.05 9.57 16.90 47.94 
3420 5.32 12,03 8.75 5.19 1.95 5,97 6.06 5.74 7.65 9.43 15.60 
35 12.50 10.29 4,12 4,32 6.00 3.82 2.53 2.01 1.48 1.75 3.11 
351 7.49 11.43 4.99 3.80 4.83 3.50 2.10 2,49 2,21 2.89 4.23 
3̂ .11 6.79 6.90 2.35 3.38 3.86 2.46 1.69 2.15 1.61 2.31 3.72 
3512 4.83 6.56 2.82 12.66 16.05 24,10 8.02 13.30 10,73 5.09 11.85 
3513 9.35 22.10 33.74 7.67 8.95 7.69 4.06 4.23 6.75 5.70 5.78 
352 13.35 9.14 2.63 4.40 8.O0 5.84 3.62 3.33 4.37 3.40 5.48 
3521 10.11 5.44 5.43 2.19 1.67 0.87 0.14 0.12 0.66 0,12 0.62 
5322 S.49 5.25 0.63 1.16 2.47 2.07 2.11 1.62 2.89 2.83 2.01 
3523 7.33 7.72 1.49 4.29 26.42 35.94 33.64 11.17 15.63 17.68 11.78 
3529 • 21.23 15.03 6.06 10.15 11.26 5.91 2,98 4,90 7,29 7,03 8.06 
3530 0.15 1.30 0.33 0.09 0.54 0.37 0.24 0.17 0.18 0,34 0.66 
3540 5.07 4.84 13.17 34.38 11.98 5,88 3.78 3.55 5,47 11,90 7.23 
C u a d r o 22 71 
EXPORTACIONES INDUSTRJftLES fiRGECTINAS A CHILE . PAG : ¿2 
PARTICIPfiCION EN EL TOTAL RE EXPORTACIOfiES INDUSTRIALES . 
CLASIFICADO SEGUN SECTOR IMDÜSTRIAL . 
GRUPO 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
355 57.44 11.04 8.81 9.46 16.16 2.63 5,58 13.14 5.10 5.54 0.92 
3551 71, S3 1,93 10.20 4.74 9.42 1.50 1.82 2.27 1.83 0.77 3.25 
3559 22.53 17.96 8.44 12.57 21.30 5.66 6.88 15.85 8.46 10.02 22.12 
3560 22.16 15.02 10.26 26.68 25.10 17.03 18.39 30.12 26.38 15.55 37.80 
3i 5.17 4.66 4.23 10.92 12.53 7.93 10.47 12.40 , 21.56 16.71 16.76 
3il0 12.62 0.59 7.25 15.88 13.90 15.37 6.96 1,10 22.71 .12.44 0.64 
3620 5.04 4.84 5.39 11.00 14.22 e.34 11.47 13.38 20.22 17.07 19.67 
369 3.84 5.24 2.57 9.78 6.78 3.92 5.81 5.92 24.01 16.56 15.23 
3691 7.97 0.45- 4.27 8.!.Xi 18.71 5.73 0.S2 0.20 11.67 4.73 2.87 
3692 0.00 15,61 11.SO 9,35 10.22 9.44 8.22 8.21 29.46 20.68 23.78 
3699 3.74 5.37 1.5:3 10.40 4,04 2.08 6.89 9.26 7.53 1.80 3.35 
37 4.97 4.49 2.30 1.27 2.37 0.63, 0,33 0.97 0.80 1.80 3.33 
3710 5i 4.39 2.29 1.06 2.22 0.67 0.31 1.70 1.04 2.15 4.14 
3720 3.00 6,63 2.51 5.33 4.14 0.21 0.61 0.21 0.33 0.69 1.47 
38 24.83 20.04 . 18.56 13.S4 18.41 11.98 5.82 5.39 5.92 3.67 5.93 
SSi 19.29 11,98 11,68 3.10 10.28 13.72 9.94 8.03 5.37 2.95 4.42 
c S l l 31.32 17.96 9,14 3.03 5.45 5.74 4.75 5.75 8.09 4.51 11.88 
3812 0.00 0.52 3.34 1.06 5,38 15.09 7.53 3.63 12.50 19.83 31.95 
38 i 3 0.Í6 13.55 14.49 0.04 4.19 3.15 10.76 15.80 2,87 1.04 1.68" 
3S19 17.16 1,18 9.58 7.51 14.98 22.58 12.72 7.45 5.33 3.19 3.41 
382 12.29 15,73 13.46 6.82 16.43 9.64 6.49 • 4.91 5.77 3.03 5.49 
3821 25.14 15.12 10.61 13.63 39.54 10.03 11.55 . 2.45 4.00 3.66 8.66 
:3S22 13.27 18.11 32.85 6.41 14.61 15.21 8.13 3.36 4.64 0.52 10.98 
3023 24.41 9.91 7.01 6.12 15.59 6.82 5.51 3.25 5.74 5,70 2.32 
3824 15.36 24.66 15.71 11.03 16.11 14.64 7.94 7.57 9.08 2.71 7.S5 
3325 1.43 1,24 l.OS 0.65 1.81 1.35 1.55 1.47 1.44 0.31 0,16 
3829 13.64 20.67 11.93 8.22 22.91 8.44 7.17 6.48 9.06 7.64 13.40 
383 9.64 11.91 9.59 5.73 10.50 3.93 2,82 6.48 9.82 7.02 8.93 
3831 19.74 12.25 11.6̂ 3 8.39 10.25 5.28 2.94 4.16 4.67 1.57 3.22 
3832 6.51 17,79 14.59 2.47 5.01 2.01 •1.02 1.77 2.96 4.36 2.58 
3833 0.64 1.66 0.38 1.65 7.16 0.93 4.34 1.76 0.63 1.S8 u.u9 
3£G9 8.97 6.39 4,54 17.52 20.19 6.98 6,73 17.09 22.08 21.81 33,09 
384 49.57 30.97 30.60 24.85 24.25 18.16 6.21 5.89 4.-97 4.26 6.21 
3841 0.00 1.53 90.89 51.67 0.21 S.66 3.66 0.29 0.20 1.04 0.02 
3842 71.84 48.05 31.37 11.23 15.77 2.11 0.16 0.00 0.00 0,00 25.23 
3843 50.40 31.10 25.3Í 23.32 (37.74 21.27 6.94 7,33 8.71 6,86 •8.14 
3844 3.43 0.31 0.00 47.22 48.53 42. ÍS 7.74 7.65 0.00 0.97 8.31 
3845 ' .00 C.OO • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 
3849 0.00 0.00 6.51 0.00 0.00 1.95 0.00 52.40 0.00 7.29 0.00 
385 9.73 9.02 4.59 4.15 7.89 4.81 1.34 2.19 4.07 4.17 5.27 
3851 14.94 -12.36- 6 i 4 9 5.26 -7.-41 5.97-- -•1,36- - -2.89 5.67 - -4.-36--~ .3.-8:5-
S352 0.00 0.33, 0.44 2.69 11.52 2.91 1.46 1.08 2.67 5.17 19.83 
3853 6.60 11.99 3.43 0,27 2.03 1.36 . 0.37 0.06 0.89 0.82 0.00 
39 1,67 2.90 .1.29 1.63 4.52 5.46 8.05 1.65 0.99 3.39 17.52 
3901 ,0.21 2.23 0.61 0.35 1.75 2.40 2.76 0.14 0.14 0.96 0.87 
3902 10,19 16.02 0.00 16.37 e.86 9.28 11.38 0.00 • 0.00 3.96 10.23 
3903 3.21 1.47 0.00 5,25 21.16 S.ÍS 17.19 18.45 36.57 12.01 7.9-? 
3909 1.69 2.60 1.60 4,19 18.96 11.43 10.65 5.83 15.40 14.11 39.59 
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EVOLUCION DE LAS EXfORTflCIOiCS MUSTRIALES ílRGENTIMñS ñ CHILE 
- en miles U$S de 1980 -
PAG 7 2 
KUPO DENOMINACION 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 3 1 9 7 9 19S0 1981 1932 1933 
3 I N D U S T R I A «ANÜFACTLLRERFI 3235&!) 2 6 7 7 5 0 153655 169136 3 3 4 6 7 7 2 1 4 4 7 1 1 2 7 9 0 2 2 Í 1 1 9 5 154802 1 4 0 7 0 0 143694 
31 ALIMENTOS, B E B I D A S Y TABACO 1 2 4 1 6 7 6 4 2 7 0 15035 4 1 1 0 4 1 1 7 5 7 8 6 2 7 4 4 54203 13AS03 849A5 7 7 5 5 1 B'3330 
3 1 1 Al iitentos 123453 63385 1 4 9 7 6 3 7 5 2 1 1 1 2 5 4 3 60385 5 1 7 6 2 137029 8 0 8 1 6 7 7 0 2 7 81926 
3 N I Frigorificos ; 5F)3S5 1 6 7 1 7 6 3 2 7 4 0 1 7 8 8 9 2 3 1 3 4 12628 1 8 2 7 3 2 2 7 3 1 1 1 2 8 2 24 7 6 
3 H 2 Líeteos 6 1 7 1 1609 49 3 2 7 1 5369 3926 2 1 6 730 3 1 5 £856 11253 
3 1 1 3 Frutas y legumbres 7 1 36 4 7 101 1865 1 7 2 2 843 1283 1043 823 922 
3 1 1 4 F'esci 0 0 10 0 7 5 7 38 0 0 2 35 0 
3 1 1 5 Aceites y grasis . 1 6 9 1 0 6 0 9 7 2 7 1 5957 1 2 2 9 1 1 0 1 7 5 6 0 7 0 2 1 5 9 7 22464 2 8 7 1 2 19244 
3 1 1 6 ílolUiéria 7045 2451 4394 35S4 9341 3627 3513 7560 3432 3 6 1 7 7 6 1 3 
3 1 1 7 Petnaderia ¿5 1 3 0 160 863 1029 7 2 9 9 1 3 7 2 2 1443 1304 
3 1 1 8 Azúcar 22590 4 1 0 8 0 0 10660 4 2 7 1 3 4 7 7 4 15066 7 2 1 4 4 1 9 1 6 5 10041 2 9 4 1 4 
3 1 1 ? Cacao y confitería 0 0 6 254 1936 1383 • 2825 2 9 1 3 1583 2734 897 
3 1 2 1 Cafe, te, tiate y otros 13423 10426 9433 1 0 7 9 1 19514 1 0 4 7 6 9 7 7 6 1 1 3 3 7 9155 . 9253 8T:'5 
3 1 2 2 ftüaentos balanceados 385 0 0 a 0 94 91 2 7 9 194 2 1 3 1 1 4 
3 1 3 Bebidas 7 1 4 426 58 , 3582 5 0 1 6 2359 • 2440 1 7 7 3 4 1 2 ? 523 S27 
3 1 3 1 Alcohol y Bebidas espirituosas 15 359 58 941 2 5 7 9 1 2 0 1 2 1 6 5 944 2 3 7 9 469 8 1 4 
3 1 3 2 Vinos y sidra 0 0 0 2 6 2 7 1 4 1 6 487 2 7 5 829 1 7 4 9 4 1 9 
3 1 3 3 Cerveza y aaita 698 6 7 0 11 8 5 7 6 2 7 0 , 0 0 13 3 
3 1 3 4 Beüidas no akohoücas 0 0 0 2 1 6 3 42 0 0 0 0 0 
3 1 A 0 Tabaco 0 458 0 0 1 7 0 0 1 0 0 5 7 5 
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CLiERO 1 7 2 3 9 1 6 1 7 9 2967 1 7 4 8 1 39406 2 8 1 7 8 13025 1 3 7 5 3 15233 1 1 9 4 2 9947 
32i Textiles 1 1 9 7 6 14629 2949 9502 2 2 1 7 1 12249 3 7 £ S 6615 S501 7'? 52 8259 
3211 Hilado , tejido y acabado 1 1 7 1 6 . 1 4 2 7 1 2 5 7 1 8527 18224 6431 3190 6195 7530 6546 ¿682 
32í2 Cofitsc.excep.prendas de vestir 4 7 7 8 81 201 939 594 1 6 7 91 2 1 9 370 nó9 
3213 Tejíaos de plinto 0 0 0 481 2 1 2 5 4451 244 109 495 77a 92 
3 2 1 4 filfcabras y tapices a/ 0 0 0 • 51 51 I C O 26 4 35 79 0 
3 2 1 5 Cordelería 133 1 1 9 1 8 7 54 53 2 1 9 3 4 0 23 29 
3 2 1 9 Textiles, n.c.p. 7 7 159 109 186 'ni 451 156 2 1 2 2 1 9 155 265 
5220 Prendas de vestir 4 7 26, 7 2842 7 2 7 1 1 0 6 1 2 3 7 6 5 393 6.48 1257 731 
323 Cuero 5 2 1 5 1 3 1 2 1 4556 8958 4356 5 1 0 8 64S3 5054 1353 717 
3231 Curtiduría y acabado 5 2 1 5 1 3 1 2 0 4 3 7 5 7 9 2 8 2233 4855 6150 4795 1188 681 
3232 Frep. y tenido de pieles 0 0 U 333 34 o 19 20 19 3 
3233 Marroquineria 0 0 1 A 1 7 4 697 2083 25.0 •319 238 145 32 
3240 Calzado 0 2 1 1 9 530 1005 960 361 257 1034 1378 238 
33 I-,ADERA Y MUEBLES 0 0 1 2 2 36 200 2 7 4 164 69 431 206 65 
331- fladera 0 0 30 7 38 1 7 4 13 35 339 40 17 
3 3 1 1 Aserraderos y carpinteril 0 0 0 0 2 0 142 7 2 4 2 7 6 33 15 
3 3 1 2 Envases de madera y cesterii 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
3 3 1 9 Madera y corcho, n.c.p. 0 0 • 30 7 1 7 32 . 2 9 62 1 1 
3320 Muebles 0 0 92 29 161 100 150 34 92 166 47 
, . 3_4_ _FA?£L,. IfíPRENTA Y EDITORIALES 6 5 1 6 7 8 2 3 4629 3544 1 4 4 9 7 1 2 0 1 7 6675 5 9 1 7 3664 3646 3 1 4 7 
341 Papel 3636 2558 1399" "" 16Í2"- 1 1 5 1 1 9 4 0 6 ' • 4036 2 9 Í 4 • 344 574 592 
3 4 1 1 Papel, carton y pasta 1 1 7 134 19 8 4 1 4 2 mi 3060 2 7 7 3 140 300 43 
3 4 1 2 Envases de papel y carton 2281 1092 0 333 2 7 0 1 4860 240 • 15 16 7 15 
3 4 1 ? Art.de papel y carton, n.c.p. 1 2 3 7 1332 1 3 7 9 1 2 7 0 •4663 2459 7 3 5 126 1 8 7 265 534 
3420 Imprenta y editorial 2SS0 5265 3230 1932 2986 2 6 1 1 2639 3003 3 3 1 9 • 3071 2554 
35 •WDLÍSTRIAS Q U I K I C A S 2 3 1 6 3 2S815 8052 . 1 0 4 4 7 1 7 8 S 9 1 4 1 0 9 9302 13596 1 4 1 4 0 lA9tí2 \'i6oi 
351 Sijst. quiui. industria) 9500, 1 9 7 4 1 5241 5409 8 3 7 3 6 1 6 6 3932 5569 4 3 7 7 6374 9982 
3 5 1 1 Syst. quici. indust. basicas 5902 8 1 8 7 2224 4403 5636 3 7 4 5 2 7 7 6 4317 3 1 5 6 4557 6456 
J5i2 Abonos y plaouicidas 1 4 1 1 6 7 52 202 629 861 307 3 7 3 285 72 153 
3513 Plásticos, resinas y fit.artif 3 4 5 7 1 1 3 8 5 2964 803 2 1 0 7 1559 899 879 1434 2243 3366 
352 Otros productos quifíiicos 9305 7333 1694 2 8 7 3 5937 6039 3 9 1 8 5:3S5 6530 3841 4328 
3521 Pinturas, barnices y lacas 57 6 7 62 46 60 5 7 25 46 3 Í 8 £3 84 
3522 frod, fartTidceüticos 3381 2255 2 4 1 443 882 1 0 7 5 7 4 0 626 1 1 1 9 1012 457 
3523 Jabones y art. de tocador 1 9 7 432 43 1 1 7 1874 2682 1624 790 927 526 2r2 
352? Prod, quiiaicos, n.c.p. 5668 4 5 7 8 1 3 4 7 2265 3 1 2 0 2 2 2 3 1528 3393 4 1 6 5 2249 
3530 Refinerías de petroleo 11 159 52 23 1 7 0 2 1 9 1 2 1 469 1054 1667 1899 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 1 4 7 1 2 0 400 1039 608 551 2 7 3 365 424 1029 1186 
C u a d r o 2 3 
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A CHILE 
- en miles U$S de 1980 -
PAG 7 3 
GRUPO DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19S3 
335 Fabricación produc. de caucho 3493 1065 394 487 1645 486 479 1041 553 475 1031 
3551 Cariaras y cubiertas 7520 80 95 96 414 202 39 36 104 256 
35Í:? Otros produc. de caucho ' 972 984 299 390 1230 233 439 1005 449 442 775 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 704 394 • 268 613 1153 644 526 797 700 1094 954 
36 «IftRftLES ftó fETALiCOS 938 1057 385 1954 4439 3671 4136 3523 6036 5i69 1943 
3¿10 Oí)j. dfc barro, loza y porcel. 145 6 19 133 455 293 87 í 93 76 2 
3620 Vidrio 640 7S0 264 1362 3450 3091 3702 3347 3622 2422 1053 
3Í.9 Otros prod, minerales no M t . 201 268 101 453 533 286 347 170 2320 2669 887 
3691 Pros, de arcilla p/const. 47 5 24 71 203 77 10 2 186 70 46 
3692 Ceniento, cal y yeso 0 73 29 66 85 109 67 50 2050 2555 514 
3699 Prodd. ffiinerales no met.,n.c.p 153 189 47 315 239 100 269 118 83 43 26 
37 ¡MD. ríTALICAS BASICAS 12289 11521 947 1822 2998 1973 1123 2768 3013 7095 8! 57 
3710 Ind.basicas hierro y acero 11956 10807 923 1453 2585 1916 721 2472 2612 .6444 7063 
3720 Ind.basicas de itet.no ferrosos 333 714 24 368 413 56 404 296 401 450 lOSS 
33 PR0D.Í1ECAWC0S, MAQ.'JIN, Y EQ, 139Í49 137969 126494 92613 136993 91106 38996 32582 27109 IVtSj 16963 
381 PftOWCTOS METALICOS 4774 4755 5554 1540 5.333 9644 4207 2409 1356 645 934 
S-sll Cuchillería y herr. irianuales 1860 1065 356 165 448 698 581 556 469 190 393 
3S12 rmebles metálicos 0 5 66 17 59 240 76 40 29 65 36 
3813 Pros, metálicos estructurales 1 785 3362 10 601 658 833 715 195 96 97 
38¡9 Prod. Estilicos, n.c.p. 2912 2899 1769 1346 4224 8047 2716 1098 662 473 407 
332 Maquinaria no electrica 32998 51243 45345 18679 51497 33323 21121 15640 15003 975S 8388 
3821 Motores y turbinas 4281 1-260 1853 1534 5280 3159" 1300 652 398 370 m 
3322 Maquinaria agricola 5786, 12295 20774 2637 4911 7039 4009 597 581 172 202 
3823 Haq.p/trab.metal.y madera b/ 3165 1699 • 1470 882 2619 1551 1729 1172 1039 £4Ü 171 
3824 Resto de inaquinaria indust. 10099 15548 9072 5446 12372 11491 6714 6842 5408 2935 2602 
3825 Haq. oficina, calc.y contabil. 934 • 882 904 414 1139 758 906 938 1313 279 110 
3825 tiaquinaria no elect., n.c.p. 8730 17557 11265 7765 25174 9322 6461 545'9 6262 5160 4580 
3S3 Maquinaria y ap.eléctricos 6001 9057 5210 2933 6174 3120 2254 4254 4632 2927 2306 
¿•ssi Maq. y ap. indust.elect. 3S69 2916 24S6 1405 2163 1204 634 871 709 302 251 
3832 Art. de radio, T.V. y coraunic. 1906 5154 2299 461 708 433 358 276 339 . 358 191 
3333 Electrodomésticos 53 176 33 177 798 137 557 215 30 79 4 
3839 Ap. y susinistros clcc.,".c.p. 672 O I 290 £8? 2501 1345 " 704 2S92 3553 2r¿6 •853 
3S4 rlaterial de transporte 93833 71426 69697 68713 72221 43836 10745 ' 9732 5306 5345 5063 
3841 Construcciones navales 0 25 15683 14?tí. 17 1070 317 70 88 126 4 
3842 Equipo ferroviario 73 1421 4310 3728 10408 659 15 0 0 0 161 
3843 Vehículos automotores 93738 69976 49692 49773 61546 41865 10373 9621 5417 5678 4894 
3S44 Motocicletas y bicicU 25 3 0 220 248 236 38 29 0 0 3 
3845 Aeronaves 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 
3S49 Hat. de transporte, n.c.p. 0 0 10 0 0 5 0 12 0 0 0 
385 Equip.prof, y cientif., optica 1536 1488 686 745 1766 1181 667 547 610 477 275 
3351 Equip, prof, y científico 1449 1296 629 591 1219 979 558 466 430 305 171 
Ap.fotograf. e instr.optica 0 15' i8 151" 515 170" 102 80 170 160 104 
3S53 Relejes c/ 87 176 38 2 30 30 6 1 9 10 0 
39 OTRAS IlvDUST.hAKUFACTURERAS 71 112 19 130 673 395 272 184 221 252 251 
3901 Joyas 1 15 1 20 218 105 43 14 31 57 4 
3902 Instrumentos musicales 15 20. 0 20 17 15 11 0 0 3 
3903 Art. ds deportes 1 3 0 11 118 89 92 107 91 31 27 
3909 Ind. manufactureras, n.c.p. 51 73 13 77 318 184 125 63 98 160 2i5 
E í a b o r a c i o n p r o p i a en base a d a t o s del INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
INDICES DEL VALOR DE LAS EXi'ORTACIONES fiRGENTINAS A CHILE 
BASE 1530=100 
A PRECIO DE 1980 
Cuadro 24 
f'AG 74 
GAUPO DEFFFI'MLNACICW 1973 1974 \ m 1976 1977 1978 1979 1V30 1931 \ m 19S3 
3 IJíDüSTRIA MñN'JFACTSJÍÍERA 155,53 126.77 
31 ALIKENTOS, BEBIDAS Y TABACO 89,45 46.30 
311 Alimentos 90,09 . 46.25 
3111 ffi.QO.-ifiCOS 308.57 9.14 
3112 Lácteos 6'45,43 220.41 
3113 Fr-utis y Itguiiiiires 5,60 2.87 
3114 Pesca ,00 .00 
3115 Aceites y grasas 78.29 28,23 
3116 flolineria 93,25 32.42 
3117 Pdriíidepia 7.21 1.47 
3118 A:ucar 31.86 56.94 
3119 Cacao y confitería 0.00 0.00 
3121 Cafe, te, Bate y otros 113.40 91.96 
3122 ñliitentos balanceados 138.07 0.00 
313 Bsbidas 40.30 24.03 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 1.69 38.03 
3132 Vinos y sidra ' 0.00 0.00 
3133 Cerveza y isalta .00 .00 
3134 Bebidas no alcohólicas ,00 .00 
3140 Tabaco 0.0045805.36 
3-2 TEXTILES, COfiFEiXIONES Y CLERO 125.35 117.64 
321 Textiles 181.04 221.15 
3211 Hilado , tejido y acabado 189.12 230.37 
3212 Cofitec.excep, prendas de vestir .52.64 86.65 
3213 Te jicos de punto 0.00 O.OO 
3214 Alfcflitras y tapices a/ . 0.00 O.OO 
3215 CorceSeria 3343.31 2978.18 
3219 Téíitiies, n.c.p. 36,71 75.13 
3220 Prendas de vestir 12,13 6.83 
r-;23 Cuero 80,38 20.22 
3231 Curtiduría y acabado 84.80 21.33 
i'32 Prep. y tenido ds pieles 0.00 0.00 
3233 Piarroquineria 0.00 0.00 
3240 Calzado 0.00 82.26 
33 MADERA V filEBLtS 0.00 
331 Madera 0.00 O.OO 
3311 Ase.-radéros y carpintería 0.00 0,00 O? • •') Envases de ir,adera y cesteria .00 .00 
3319 ("Adera y corcho, n;c.p. 0.00 0.00 
3320 píoebles 0.00 0.00 
34 PAPEL, IlíP,=í£NTA Y EDITORIALES 110.13 132.22 
341 Papel 124.80 • 87780 
3411 Papel, carton y pasta 4.24 4.84 
3412 Envases de papel y cartcn 15209.58 7281.87 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 982.16 1057.31 
3420 ísprenta y editorial 95.91 175.32 
35 INDUSTRIAS QLamCAS 207.14 211.94 
351 Sust. quii. industrial 170.60 354.49 
3511 Sust, quiis. indust. basicas 136.. 71 189,66 
3512 Abonos y plaguicidas 37.99 44.98 
351? Plásticos, resinas y fib.artif 393.29 1295.32 
352 Otros productos quiisicos 173.77 136.95 
3521 Pinturas, barnices y lacas 125.83 145,90 
3522 Prod. farMCéUticos 540.13 360,22 
3523 Jabones y art. de tocador 25.01 54,79 
3529 ?fod. quisicos, n.c.p. 145.61 117,61 
3 K 0 Per m e n a s d petrol eo 2.55 33,98 


















































127,11 286,53 204,88 
143,64 335,17 1S5.17 
137,64 294,17 103,81 
221.07 1032.02 653.13 





















0.00 1284.87 1279.39 2503.20 
4695.09 1353.29 1343.54 5437.80 
•51.44 87.96 3t6.65 213.14 
1.95 723.37 1830.15 2700.3:3 
0.02 70,23 138,07 67,15 
0.00 71,15 123,91 36,40 
0.00 30,9! 
0,4S 54,77 218.52 653.11 
3.53 225.69 391.25 373.62 
178.09 53.20 290.65 398.13 
S7.77 20.97 110,65 453.80 
0.00 0.00 79,79 548.03 
.00 .00 .00 .00 
341.35 81.57 J 99,73 356.58 
271.07 86.37 475,95 294,49 
78.24 59.90 245,02 203.10 
48.02 55.'33' 395.04 322.'8r 




































































































































1 0 0 . 0 0 
100,00 
100.00 

































































































































105.67 1 •37.8-6 



































































INDICES DEL VñLQR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINftS A CHILE 
BASE 1980=100 
Cuadro 
ft PRECIO DE 1980 
24 
PAG 75 
GRUPO DENChINACiaN 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 lí8i 1 9 8 3 
355 FitriCoCion oroduc. do caucho 8 1 5 . 8 5 
3551 Casaras y cuiiertas 2 0 8 9 1 . 5 5 
3559 Otros produc. de caucho 9 6 . 7 2 
3560 ,-'ro.l. de plástico, n.'c.p. 8 8 . 4 0 
36 «KERALES NO METALICOS 2 3 . 0 4 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. 2 4 2 8 . 4 7 
3620 Vidrio 1 9 . 1 4 
369 Otros prod, siinerales no met. 1 1 3 . 5 8 
3691 Prod, de arcilla p/const. 2 3 9 5 . 2 0 
3692 Ceir.ontc, cal y yeso 0 . 0 0 
3699 Pi-oúc. ainerales no iriet.,n.c.p 1 3 0 . 2 4 
37 I.'vD. r£TfiLlCAS BASICAS 4 4 3 . 9 8 
3 7 1 0 ¡fid.basicas hierro y acero 4 8 3 . 6 6 
3720 Ind.Casicas de Ret.no ferrosos 1 1 2 . 6 1 
33 PRüD.Wi CAN ICOS, MÍ̂ JUIN. V EQ. 4 2 7 . 0 7 
381 PRCDiJCTOS HETALICOS 1 9 8 . 1 9 
3 8 1 1 Cuchilleria y herr. riianuales 3 3 4 . 5 8 
3812 fiuítles metálicos 0 . 0 0 
3 8 1 3 Prod, metálicos estructurales 0 . 2 7 
3819 Prod, metálicos, n.c.p. 2 6 5 . 2 2 
oo¿ l'iaquinaria no electrica 2 1 0 . 9 8 
3321 Motores y turbinas 6 5 6 . 6 6 
3322 t'íaquinaria agrícola 9 6 9 . 2 5 
Maq.p/trab.itetal.y madera b/ 2 7 0 . 1 0 
3624 Resto de maquinaria indust. 1 4 7 . 6 1 
•325 feq. oficina, calc.y co.̂tabil. 9 9 . 5 8 
3829 Hao'.iinaria no elect., n.c.p. 1 6 0 . 5 1 
383 '̂iquina.'-ia y ap.eléctricos 1 4 1 . 0 9 
3831 ;iaq. y ap. indust.s!ect. 3 3 6 . 8 2 
3832 H.̂t. de radio, T.V. y coir.'jnic. 6 9 0 , 6 4 
3833 Electrodomésticos 2 5 . 0 6 
3839 Ap. y suministros elcr.,n.c.p. 
384 teterja) de transporte 9 6 4 . 2 2 
3841 Construcciones navales 0 . 0 0 
3842 Equipo ferroviario . 0 0 
3843 Vehículos autoaotores 9 7 4 . 3 1 
3S44 lío tcd ele tas y bicici. 8 9 , 4 7 
3845 Aeronaves . 0 0 
3349 Mat. de transporte, n.c.p. 0 , 0 0 
3.35 Equip,prof, y cientif., optica 2 8 0 . 9 7 
3351 Equip, prof, y científico 3 1 0 . 9 6 
3852 'Ap.fctojraf. e instr.optica 0 . 0 0 
3853 Relojes c/ 8 7 8 2 . 4 3 1 
39 OT.RñS INDUST. r«UFACTLif£RAS 3 9 . 0 5 
3901 Joyas 1 4 . 2 5 
3902 Instrusentos Biusicales . 0 0 
3903 Art. de deportes , 1 . 8 6 
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165. 
470. 
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04 - 1S9. 
4 3 1 7 6 1 7 . 4 4 3 8 4 0 . 2 4 293 
85 7 1 . 61.09 
107.86 






















































































6 6 . 0 2 
117.42 
1464.99 














































1 0 0 . 0 0 






1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 





1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
100.00 































































0 . 0 0 
.00 










































6 0 . 0 6 
180.97 
. 0 0 
39.02 
3.09 



























































(VOTA ,00 denuta la base para ese grupo es cero. 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s tt\ IMDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
. O í i c i n a CEPAl Buenos A i r e s 
TXPORTFICIONES I N D U S T R I A L E S A R G E N T I N A S A C H I L E 
VARJACiONES PORCENTUALES 
C u a d r o 2 5 
A PRECIO DE 19S0 PAG : 7 5 
GRUPO DENOMINACION 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1983 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA -18.51 -40.74 6,60 97,87' -35.91 
31 AlIfiENTOS, BEBIDAS Y TABACO • -48,23 -76.60 173,38 186,04 -46.63 
311 Alimentos -43.65 -76.37 150,52 199.94 -46.34 
3111 Frigoríficos -97.03 -54.31 '2.58,91 552.87 29.32 
3112 Lácteos -73.92 -96.94 6555.78 64.11 -26.86 
3113 Frutas y legu-abres -48.62 29.00 112,77 1741.49 -7.67 
3114 Pesca - - -100.00 - -94.91 
3115 Aceites y jrasas -63.94 -95.54 2091.11 106.32 -17.21 
3116 fiolineria . -65.22 79.28 -18,43 160.61 -61.16 
3117 Panaderia -79.62 -lOO.OO - 439.22 19.28 
3I1S Aiucar 78.63 -100.00 - 300.66 -88,82 
3119 Cacao y coníiteria - 4034,47 662.23 -28,53 
3121 Cafe, te, ir,ate y otros -22;32 -9.52 •14,39 80.83 -46.31 
3122 fiiiffientos balanceados -100,00 
213 BfibiíJas • -40.35 -86.30 t03S.!8 
3131 Alohol y Bebidas espirituosas 2148.61 -83.74 1512.53 
3132 Virios y sidra _ _ _ 
3133 Cerveza y iiialta -90.39 -100.00 
3134 Bebidas no alcohólicas _ _ _ 






TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO -6.14 -81.65 439.05 125.41 
321 Textiles 22.15 -79.83 222.13 133.33 
3'2:i Hilado , tejido y acabado 21.80 -81.98 231.61 113.71 
32i2 Confec.excep.prendas de vestir 64.61 3.23 147,10 366.82 
3213 Tejidos de punto - - - 341.37 
3214 Alfosibras y tapices a/ - - -.42 
3215 Cordelería -10.92 57.31 -71.00 -.71 
3219 Textiles, n.c.p. 104.76 -31.57 70.99 31t..8l 
3220 Prendas de vestir -43.95 -71.3936914.27 155.76 
323 Cuero -74.84 -99.8396530.39 96.60 
3231 Curtiduría y acabado -74.84 -100.00 - • 81.17 
3232 Prop, y tenido de pieles - - - 5574,99. 
3233 Harroquineria - - 11275.77 298.92 
3240 Calzado - -95.64 6193.31 73.35 
33 MADERA Y RUE3LES - - -70.12 446.30 
3S:l Kider.i - - . -76.10 427.46 
3311 Aserraderos y carpintería - - -
3312 Eftvasés de madera y cestería - - - -
33Í9 Madera y corcho, n.c'.p. • - - -76.10 144.89 
3320 fluebles - - -63.13 451.01 
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITCtRiALES 20.05 -40.82 -23.43 303.99 
341 Papel -29.64 -45.30" 15.21 '613.98 
3411 Papel, carton y pasta 13.98 -85.12 -55.8746916.94 
3412 Envases de papel y carton -52,12 -100.00. - 710.37 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 7.65 3.54 -7.91 267.50 
3420 ¡Jiprerita y editorial 82.80 -38.64 -40.17 54.52 
35 INDUSTRIAS GlUIfilCAS 2.31 -72.05 29.75 71.22 
351 Sust. cuisi. industrial 107.78 -73.45 3,21 54.78 
3511 S'jst. quim, induEt, basicas 38,72 -72,83 97,93 27.98 
3512 Abonos y plaguicidas 18.39 '-68.87 288,00 210.55 
35¡S Plásticos, resinas y'fib.artif 229.34 -73.96 -72,90 162.42 
352 Otros productos quioiicos -21.18 -76.89 69.60 106,62 
a52l Pinturas, barnices y lacas 15,94 -6,15 -25,38 29.51 
3522 Proí. famaceuticos -33.30 -£9.30 83.88 98.93 
3-523 JaDones y art. de tocador 119.06 -90,06 173,12 1495.35 
3529 Prod, quiaicos, n.c.p. -19,22 -70,57 68,19 37.71 
3530 Reíinerias de petroleo 1230.95 -67,23 -55,01 624,09 
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C u a d r o 25 
E X P a R T f l C I O N f S INDUSTi?IALES ARGENTINAS A C H I L E , A PRECIO D E 1980 PAG ! 2 7 7 
VARIACIONES PORCENTUALES 
C^UPO DENOKINACIW 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 
355 Fabricacicn produc. de caucho -87.45 
35.51 Cainaras y cubiertas -98.92 
3559 ptros produc. de caucho 1.32 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. -44.03 
36 P!I,\'EfiALES NO KETALICOS 6.98 
3610 ObJ. de barro, loza y porcel. -94.24 
3620 Viiirio 21.76 
369 Otros prod, minerales no siet. 33.16 
369J Prod, de arcilla p/const. -89.49 
3692 Cemento, cal y yeso -
3699 Prodd. minerales no met.,n.c.p 23.36 
37 I.̂¡D. METALICAS BASICAS -6.24 
3710 Ind.basteas hierro y acero -9.61 
3720 Ifid.basicas de met.no ferrosos 114.42 
3S PRÜO.KECANICOS, MAQÜIN. Y EQ. -.84 
PRODUCTOS METALICOS -.40 
3311 Cuchilkria y herr. manuales -42.72 
3812 Huebles aetalicos -
3313 Prod, metalices estructurales 39240.26 
3819 Pr-od. itietaíicos, n.c.p. -.44 
382 Maquinaria no electrica 55,29 
382 i Motores y turbinas -23,85 
3322 Maquinaria agrícola 112.48 
3S23 í'aq.p/trab.Uiital.y madera b/ -46.30 
3824 Resto de isaquinaria indust. 53.95 
3825 Maq. oficina, calc.y contabil. -5.52 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 101.09 
%>93 Haquinaria y ap.eléctricos 50.90 
3831 Haq. y ap. indust.elect. -13.44 
3.S32 Art. de radio, T.V. y comunic. 170.40 
S3a3 Electrodomésticos •226.90 
3£:39 Ap. y suBÍiistros ei?i",,n.c.p. ?íi, a? 
3S4 hatería! de transporte -23. as 
3841 Construcciones navales - ( 
3842 Equipo ferroviario 1824.30 
3843 Vehículos autoiiiotcres -25.34 
3844 Rotocicletas y bicicl. -87.06 
3845 Aeronaves -
3849 Kat. de transporte, n.c.p. -
.jwJ Equip.prof, y cientif., optica -3.16 
3351 Equip, prof, y científico -10.49 
3852 Ap.fctograf. e instr.optica • • " -
3853 Relojes c/ 100.59 
3? OTRfiS I.Wl'ST. raNÜFACTüRERAS 56.44 
3901 Joyas 656.54 
3902 Instrumentos musicales 26.09 
3903 Art. de deportes 63.12 
390? Ind. isanufactureras, n.c.p. 42.25 
-62.94 23.49 237.61 -70.44 -1,45 117.12 -46,81 -14.14 1!7.11 
18,25 1.76 328.14 -51.11 -80.30 -9.89 190.25 -69.04 692.&0 
-69,53 30.40 215.14 -76.95 54.91 128.67 -55.31 -1.37 75.07 
-31.82 123,33 87.93 -44.13 -18.33 51.44 -12.13 56..27 -12.75 
-63.52 406.91 127.16 -17.30 12.63 -14,84 71.35 -14.35 -62.41 
138.03 591.22 229.66 -35.39 -70.09 -93.17 1453.20 -16.39 -96.59 
-66.13 415.76 153.23 -10.42 19.76 -9.59 3.22 -33.12 -5i.5¡ 
-62.23 347.55 17.66 -46.33 21.22 -51.01 1265.18 15.01 -66.75 
338.27 192.75 190.26 -63.12 -86.66 -80.S3 9249.22 -62.03 -34.99 
-60.46 126.40 29.77 27.24 -38.27 -25,76 4000.82 24,62 -6S.12 
-74.88 562,99 -24.20 -53.15 169.06 -56.19 -29.31 -48.29 -3é.27 
-91.77 92.27 64.54 -34.20 -42.95 145.91 8.S7 135.42 14.96 
-91.45 57.46 77.82 -25.86 -62.35 242.63 ' 5.67 146.70- 9.67 
-96.56 1399.64 12.20 -86.34 615.45 -26.75 35.63 62.02 67.16 
-8.31 -26.78 47.91 -33.49 -57.19 -16.44 -16.79 -26.76 -14.52 
16,81 -72.26 246.23 ' £0.83 -56.37 -42,74 -43.68 -37.67 10.51 
-66.55 -53,43 170.06 55.83 -16.79 -4.31 -15.59 -59.41 iCfc.36 
1212.23 -73.32 237.51 303.62 -63.13 -47.70 -26.67 191.00 -57.37 
328.21 -99.69 5753.28 9.45 26.54 -14.20 -72.69 -50.75 i.52 
-38.96 -23.90 213.69 90.51 '-66.23 -59.5S -39.64 -28.55 -13.93 
-11.50 -53.60 175.68 -35.29 -36.61 -25.95 -4.06 -34.96 -14.03 
-42.98 -17.44 244.13 -40.17 -58.84 -49.85 -33.84 -7.15 95.11 
63.96 -87.313 86.23 43.33 -43.05 -85,10 -2.66 -70.31 17.27 
-13.50 -39.96 196.83 -40.75 11.43 -32.23 -11.31 -19.17 -79.61 
-41.65 -39.96 127.16 -7.11 -41.56 1.89 -20.94 -45.73 -11.33 
2.51 -54.23 175.22 -33.43 19.47 3.48 40.02 -78.72 -60.62 
-35.83 -31.07 224.19 -62.96 -30.69 -15.82 15.13 -17.53 -11.24 
-42.47 -43.69 110.44 -49.45 -27.75 88.68 8,89 -36.81 -21.21 
-14.71 -43.49 53.93 -44.33 -47.23 37.22 -18.54 -57.32 -16.77 
-55.38 -79.94 53.58 -38.73 -17.38 -23.00 22.87 5.70 -46.53 
-80.81 425.77 349.15 -82.73 305.57 -61.40 -S5.93 161.39 -94.3.3 
-snfili i'?ft n? 181.48 -46.29 -47,64 310.59 22.87 -38.46 -15.03 
-2.42 -1.41 5.10 -39.30 -75.48 -9.43 -43.41 6.14 -13.37 
2216.02 -4.44 -99.88 5854.20 -70.35 -77.94 27.01 • 42.48 -96.49 
203.29 -13.50 179.15 -93.66 -97.57 -100.00 - - .-
-28.98 0.17 23.64 -31.97 -75.22 -7.25 -43.68 4.80 -13.80 
-100.00 - 13.02 -5.12 -83.56 -25.28 -100.00 - 295.03 
- -100.00 
- -100.00 - - -100.00 - -100.00 - -100.00 
-53.86 8.64 136.77 -33.13 -43.45 -18.09 11.59 -21.84 -42.15 
-51.44 -6.03 106.14 -19,71 -43.00 -16.52 -7.55 -29.08 -43.94 
22.06" •720.-52- 241-.09 -66.90 -39.82 -22.13 113.10 -5.66 -34,89 
-73.20 -92.35 936.09 1.24 -77.76 -85.40 816.59 17.62 -100.00 
-S2.23 554.45 415.40 -41.30 -30.99 -32.55 20.55 13.82 -.53 
-89.S2 1238.32 963.01 -51.83 -58.73 -67,72 122.60 84,51 -92.28 
-100.00 - -12.53 -14.32 -25.89 -100.00 - - 31.67 
-100.00 - 912.55 -24.45 2.90 15.71 -14.33 -65.69 -12.52 
-75.03 322.20 308.75 -41.89 -32.06 -49.82 57.12 62.46 34.06 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s del INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
C u a d r o 2 6 
EXPORTftClONfS INDUSTRIALES ftRGENTINAS A CHINA 
- miles U$3 -
PAG : 
7 8 
GRUPO 1 DtNOMINfiCIÜN 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
S INDUSrRíñ ^iA^•UFACTÜRERA 1793 6138 1115 1912 351S 13381 43475 4S240 65110 61130 
31 ALiffNTOS, BEBIDAS Y TABACO 406 . 259 547 137 3431 1696 8049 15275 19515 11551 3620 
311 Alisientos 405 258 545 135 3431 1695 8049 15275 19515 1.551 3620 
3111 Frigorificcs 78 57 6 102 101 15 62 184 87 35 0 
3112 Lácteos 327 56 201 • 33 0 15 0 0 0 0 0 
3113 Frutas y legusbres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3114 Pesci 0 0 1 0 0 •369 0 0 0 0 0 
3115 Acéites y grasas 0 0 0 0 2671 1296 7987 15091 19423 11443 0 
3114 fiülir.eria 0 145 337 0 0 0 0 0 0 0 0 
3117 Panadería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3118 Azúcar 0 0 0 0 659 , 0 0 0 .0 73 3620 
3119 Cacao y confiteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3121 Cafe, te, mate y otros 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 
3122 AUaéntos balanceados 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0 0 
313 Bebidas 1 1 2 2 , 0 1 0 0 0 0 0 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3132 Vinos y sidra 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 
3133 Cerveza y Mita 0 0 0 0 0 0 0 0 CI 0 0 
3134 BeSidas no alcohólicas 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 
3140 Tabaco 0 0 ' 0 . 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 
32 TEXTILES, CO!^ECCION£S Y CUERO 1191 5136 122 51 0 591 411 12044 8094 15314 26097 
321 Textiles 59 4306 0 0 0 122 0 1805 7779 12934 1S786 
3211 Kiiado , tejido y acabado 59 4306 0 0 0 122 0 1S05 7779 12934 1&786 
3-212 Cofifec.excep.prendas cíe vestir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3213 Tejidos de punto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3214 AlfoiTibras y tapices a/ 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3215 Corseleria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3219 Textiles, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3220 Prendas de vestir 12 0 0 , 0 0 0 0 0 16 0 0 
323 Cuero 1120 830 122 51 0 469 411 10239 299 23S0 7313 
3231 Curtiduría y acabado 1120 830 122 51 0 468' 394 10239 210 2380 7313 
3232 Preo. y tenido de pieles 0 0 0 0 0 0 17 0 89 0 0 
3233 Marroquineria 0 0 . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
3240 Calzado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 tlABE.FW Y KUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
331 fiadera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3311 Aserraderos y carpintería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3312 Ervases de madera.y cestería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3319 Madera y corcho, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 
3320 Muebles 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 PAFÍL, IMPRENTA Y EDITORIALES 1 142 0 0 0 0 0. 0 0 0 9 
341 Paper. 0 141 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
3411 Papel, carton y pasta 0 141 0 0 0 • 0 0 0 o' 0 0 
3412 Envases de papel y carton 0 0 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3420 Imprenta y editorial 1' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 168 579 20 1666- 87 39 130 1207 3167 18344 4630 
351 Sust. quiic. industria! 153 512 20 1664 87 39 130 1207 2717 16761 384 
3511 Sust. quim. indust. basicas 153 512 20 1664 87 10 130 1207 2717 16761 334 
3512 Abonos y plaguicidas 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2513 Plásticos, resinas y fib.artif 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 
352 Otros productos guisicos Í5 6 0 2 0 0 ' 0 0 0 0 0 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
oOii Prod, farmacéuticos 0 0 0 0 0 0 0 0" 0 0 0 
3523 Jabones y art. de tocador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
•529 Prcd. quindcús, n.c.p. 25 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
3530 Retinerias ce petroleo 0 52 0 0 0 0 0 0 45Ü 2033 424.Í 
3Í40 Leriv. fiel petroleo y carbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
£X?aWC!OMES lN'JU3(Rl(tE£ ARGENTINAS A CWINA 
- miles U$S -
C u a d r o 2 6 
PAG 7 9 
CRUPO DENOWKACiaN 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19S0 1931 1982 19&3 
355 Fabricación produc. de caucho 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3551 Caitiaras y cubiertas 0 - 0 b 0 0 0 0 0 0 0 0 
3559 Otros produc. de caucho 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35í>0 Prod, de plástico, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 KINERALES NO METALICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
36i0 Oój. de barró, loza y porcel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Í.20 Vidrio 0 0 0 0 , 0 : 0 0 0 0 0 0 
349 Otros prod, minerales no met. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
•369! Prod, de arcilla p/const. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
3Í.92 Cemento, cal y yeso 0 0 0 0 0 0 0 0 •0 0 0 
Prodd. nsineriles no met.,n.c.p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 IND. METALICAS BASICAS 0 0 422 0 0 11049 34873 19714 10491 19339 26695 
3710 Ind.basicas hierro y acero 0 0 422 0 0 11049 34873 19714 10491 . 19339 26695 
3720 Ind.basicas de met.no ferrosos 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 PSOD.MECANICOS, flAOUIN. Y EQ. 27 22 4 53 0 6 12 0 1391 62 32 
381 PRODUCTOS ffTALICOS 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 
cSll Cuchilleria y herr. manuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3812 Nebíes itetalicos 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 
3813 Prod, metálicos estructurales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3819 Prod, f.etalicos, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
382 Maquinaria no electrica 27 21 4 54 0 ' 0 0 0 1356 5:3 23 
3t!21 Motores y turbinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3822 Maquinaria agricola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3823 Haq.p/trab.setal.y ¡nadera b/ 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
3324 Resto de iiiaquinaria indust. 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 
3825 Maq. oficina, calc.y contabil. 27 • 21 4 54 0 0 0 0 1345 53 23 
3i329 Maquinaria no elect., n.c.p. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 
383 Maquinaria y ap.eléctricos 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 i 0 
3331 Maq. y ap. indust.elect. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3ío2 Art. de radio, T.V. y comunic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
3333 Electrodomésticos 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3339 Ap. V suministros elec.,n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
384 Material de transporte 0 0 0 4 0 0 l i 0 0 8 9 
3841 Construcciones navales 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3842 Equipo ferroviario 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
3843 Vehiculos automotores 0 0 0 • 4 0 0 11 0 0 0 9 
3844 Hotocicletas y bicicl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 
3845 Aeronaves 0 0 0 0 0 0 '0 0 0 0 0 
3849 Mat. de transporte, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335 Equip.prof, y cientif., optica 0 1 0 0 0 é 1 0 35 0 0 
3851 Equip, prof, y cientifico 0 0 0 0 0 6 0 0 •35 0 0 
3352 ' Ap.'fotográf. e 'instr.optica " 0 - . - J 0 0 0 0 1 0 -0 - 0 0 
3853 Relojes c/ ó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 OTRAS M U S T . MANUFACTURERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3901 Joyas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3902 Instruir.entos siusicales 0- 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 
39í:i3 Art. de deportes 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3909 Ind. manufactureras, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E l a b o r a c i c n propia, «n base a d a t o s de! INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I r i d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPfil Buenos A i r e s 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A CHINA . 
PARTICIPACION DE CADA GRUPO EN EL TOTAL (en porcentaje). 
C u a d r o 2 7 
PAG i 
8 0 
GRUPO DENOniNftCIOf̂  1973 1974 1975 • 1976 1977 1978 1979 1980 1981 ¡9S2 1983 
3 INDUSTRIA ÍIflNUFACTURERA 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 
31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 22.64 4.21 49.05 7.16 97.52 12,67 18.51 31.66 45.74 17.74 5.92 
311 ftllnentos 22,58 4.20 48.87 7.06 97.52 12.66 18.51 31.66 45.74 17.74 5.92 
3111 Frigoriíicos 4.35 0.92 0.53 5.33 2.87 0.11 0.14 0.38 0.20 0.05 0.00 
3112 Lácteos 18.23 0.91 18.02 1.72 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 
3113 Frutas y lequffibres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
31U Pesca 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3115 Aceites y grasas 0.00. 0.00 0.00 0.00 75.92 9.68 18.37 31.28 45.54 17.57 0.00 
3116 Molineria 0.00 2.36 30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3117 Panadería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.ÜO 0.00 
3118 Azúcar 0.00 0.00 0.00 0.00 18.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 5.92 
3119 Cacao y confitería 0.00 0.00 0.00' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3121 Cafe, te, reate y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3122 Alimentos balanceados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 
313 Bebidas 0.05 0.01 0.17 O.IO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3132 Vinos y sidra 0.05 0.01 0,17 0.10 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
3133 Cerveza y ral ta 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3134 Beíiidas no alcohólicas 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3140 Tabaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO 66.42 83.67 10.94 2.66 0.00 4.41 0.94 24.96 18,97 23.52 42.69 
321 Textiles 3.29 70.15 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 3.74 18.23 19.S6 30,73 
3211 Hilado , tejido y acabado 3.29 70.15 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 3,74 18.23 19.86 30.73 
3212 Co.'ifec.excep.prendas de vestir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 O.CiO 
3213 Tejidos de punto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3214 fllfombras y tapices a/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3215 Cordelería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3219 Textiles, n.c.p. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3220 Prendas de vestir 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 O.CO 
323 Cuero 62.46 13.52 10.94 2.66 0.00 3.50 0.94 21.22 0.70 3.65 1 1 . 9 6 
3231 Curtiduría y acabado 62.46 13.52 10.94 2.66 0.00 3.49 0.70 21.22 0.47 3.65 1 Í . 9 6 
3232 Prep. y tenido de pieles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.20 0.00 0.00 
3233 Karroquineria ' 0.00 0.00 O.ÜO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
3240 Calzado 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
33 MADERA Y MUEBLES • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3;;l Madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.CÍi 
3311 Aserraderos y carpintería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3312 Envases de readera y cestería , 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
3:319 Madera y corcho, n.c.p. , 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3320 ¡•Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o . c o 0.00 
34 PAPEL, IfiPRENTA Y EDITORIALES- 0.G5 2.31 0.00 ^0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
341 Papel 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3411 Papel, carton y pasta 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3412 Envases de papel y carton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 0.00 0,00. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3420 Imprenta y editorial • • 0.05 0.01 0.00 0.00 ,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
35 INDUSTRIAS QUIHICAS 9.36 9.43 1.79 87.13 2.47 0.29 0.29 2.50 7.42 28.94 7.57 
351 Sust. quii». industrial 8.53 8.34 1.79 87.02 2.47 0.29 0.29 2.50 6.36 25.74 0.62 
3511 S'jst. quíJi. índust. basicas 3.53 8.34' 1.79 87.02 2.47 0.07 0.29 2.50 6.36 25.74 0.62 
3512 Abonos y plaguicidas 0.00 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
352 Otros productos químicos 0.83 0.13 0.00 0.10 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3522 Prod, farisiceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3523 Jabones y art. de tocador 0.00 0.00 0.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3529 Prod, quiciiccs, n.c.p. 0.83 0.13 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 O.ÜO 0.00 0.00 o . c o 
3530 Refinerías de petroieo 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 3.!9 6.94 
3540 Deriv. del petroieo y carbon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A CHINA , 
PARTICIPACION D£ CADA GRUPO EN EL TOTAL («n porcentaje). 
C u a d r o 2 7 
PAG 
8 1 
GRUPO DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198-2 1983 
35S Fabricación produc.' de caucho 0.00 0.11 0.00 
3551 Caniaras y cubiertas 0.00 0.00 0.00 
3559 Otros produc, de caucho 0.00 o . n o . o o 
3.;iO Prod, de plástico, n.c.p. 0.00 0,00 0.00 
36 MWERALES NO' METALICOS 0.00 0.00 0.00 
36.10 Obj. de barro, loza y porcel. 0.(H3 0.00 0.00 
3620 Vidrio 0.00 0.00 0.00 
369 Otros prod, minerales no siet. 0.00 0.00 0,00 
mi Prcd. de arcilla p/const. 0.00 0.00 0.00 
3692 CeMnto, cal y yeso 0.00 0.00 0.00 
3699 Prodd. minerales no met.,n.c.p 0.00 0.00 0.00 
37 IND. METALICAS BASICAS 0.00 0.00 37.84 
3710 ¡nd.basicas hierro y acero 0.00 o . o o 37.84 
3720 Ind.basicas de met.no ferrosos 0.00 0.00 0.00 
33 PROD.MECANICOS, MAQUIN. Y EQ. 1.50 0.35 0.35 
331 PRODUCTOS METALICOS 0.00 0.00 0.00 
3811 Cuchilleria y herr, manuales 0.00 0.00 0.00 
3812 Muebles metálicos • 0.00 0.00 o . o o 
3813 Prod, aietalicos estructurales 0.00 0.00 0.00 
3319 Prod, cietalicos, n.c.p. 0.00 •0.00 0.00 
382 [".aquinaria no electrica 1.50 0.34 0.35 
3821 Motores y turbinas 0,00 0.00 0.00 
3322 haquinaria agricola 0.00 O.'OO 0.00 
oc-lo Maq.p/trab.metal.y fisadera b/ 0.00 0.00 0.00 
3824 Resto de maquinariaindust. 0.00 . 0.00 0.00 
3S2-5 Kaq. oficina, cak.y contabil. 1.50 0.34 0.35 
3829 Raquinaria no elect., n.c.p. 0,00 0.00 0.00 
333 Maquinaria y ap.eléctricos 0.00 O.'OO 0.00 
3831 î aq. y ap. indust.elect. 0.00 0.00 0.00 
3832 Art. de radio, T.V. y coíiunic. 0.00 0.00 0.00 
3833 Electrodomésticos 0.00 0.00 0.00 
3S39 Ap. y suministros clec.,n.c,p. 0.00 0.00 0.00 
384 feterial de transporte 0.00 0.00 0.00 
3341 Construcciones navales 0.00 0.00 0.00 
K 4 2 Equipo ferroviario 0.00 0.00 0.00 
3S43 Vehículos autoüiotores 0.00 0.00 0.00 
3844 Motocicletas y bicicl. 0.00 0.00 0.00 
3345 Aeronaves 0.00 0.00 0.00 
3849 Mat. de transporte, n.c.p. 0.00 o . o o 0.00 
3c5 Equip.prof, y cientif., optica 0.00 0.01 ó. 00 
3851 Equip, prof, y científico -0.00 •0.00 0.00-
3852 Ap.fotogiif. e instr.optica 0.00 0.01 0.00 
3853 Relojes c/ 0.00 0.00 0.00 
39 OTRAS INDüST.ttANlFACTURERAS 0.00 0,00 0.00 
3901 Joyas 0.00 0.00 0.00 
3902 Instrumentos musicales 0.00 0.00 0.00 
3503 Art. de deportes 0.00 0.00 0.00 
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E l a b o r a t i o n p r o p i a en base a d a t o s del INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEf'AL Buenos A i r e s 
C u a d r o 31 ' 
EXPCRTfiCICiICS INDUSTRIALES ftfíGENTIMAS A CHINA . PAG ! 1 82 
PARTICIPACION EN EL TOTAL DE E)(POSTACIONES INDUSTRIALES . 
CLASIFICADO SEGUN SECTOR IKHUSTRIAL . • . ' 
GRUPO 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
3 0,08 0.26 . 0 . 0 7 o . o s 0 . 1 0 o . a 5 0.92 0 . 9 7 0.85 1 . 3 7 1 .46 
31 0,02 0 , 0 1 0.06 0 . 0 1 0 . 1 8 0.08 0.30 0.59 0.84 ' 0.53 0 . 1 5 
31! 0.03 0,02 0.06 0.01 0 . 1 8 0.08 0 . 3 1 0 . 6 1 0.65 0.54 0 . 1 5 
3111 0,00 0 . 0 1 O.'OO 0.01 0 . 0 1 0 . 0 0 0.00 0.01 0.00 0,00 0.00 
SI 12 1 . 1 7 0.23 0.70 0,05 0.00 0 . 0 3 0 . 0 0 . 0.00 0.00 0.00 0.00 
3113 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 
31K O.CK) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 , 8 0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
3115 0.00 0.00 0,00 0.00 0 . 4 5 0 , 2 2 1.05 1.96 3 , 0 7 1 . 5 1 0,00 
3116 0.00 0 . 1 7 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 
3117 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0,00 0.00 
3118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0 , 0 0 0 . 0 0 0.00 • 0.00 0 . 1 3 2 . 0 2 
3119 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3122 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3:3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
3131 0,00 0.00 o . ó o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3132 0.03 0.02 0.05 0.02 0.00 " o.oo 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
3133 0.00 0.00 • 0 , 0 0 0.00 0.00 0 . 0 0 0,00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 
3134 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3140 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 
32 0.50 2.33 0.03 0.01 0,00 0 . 1 0 0.05 1.69 1 .28 3.04 6.12 
321 0.05 0.60 0.00 0.00 0,00 0.06 0.00 1 . 0 1 4 . 1 5 9.00 1 4 . 7 1 
3211 0.06 6.31 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 1.03 4.24 • 9.36 • 15.29 
3212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 
32i3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 
3215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3219 0.00 o . o o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 
3220 0 . 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 
323 1 . 0 7 0.35 ' 0 , 1 8 0.03, 0.00 0 . 1 6 0.03 2 . 6 1 0.07 0 . 7 6 2.69 
3231 1.14 0.95 0.19 0.03 0.00 0 . 1 8 0.09 3.30 0.06 0.83 2.85 
'y-'y't A I'vA 0.00 • 0.00 o; 00 0.00 0.00 0,03 0.00 0.22 0 . 0 0 0.00 
S233 0.00 O.Oi) 0,00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 
3240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 . 0.00 0.00 0.00 
331 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 
3311 o . o o 0.00 0.00 O.C<! 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 o.c-o 0.00 
3312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 
3319 0 . 0 0 0.00 0.00 o . c o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o . o o 0.00 
34 ' 0.00 0.23 . 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 
341 0.00 0.40 0.00 0,00 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 
3411 0.00 0.49 0.00 0.00 0,00 0 . 0 0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
3412 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 •0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
3419 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 0.00 0.00 0.00 
3420' 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 
35 0.14 0.34 0 . 0 1 1.01 0.04 0 . 0 1 0.04 0.17 0.30 1.97 0.64 
351 0,24 0.49 0.02 1.71 0,06 0 . 0 2 0.07 0.54 1.13 6,34 0 . 1 4 
3511 0.35 0.72 0 . 0 3 1.67 0.03 0 . 0 0 0.09 0.60 1,27 7,66 0.19 
3512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3513 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 1 8 0.00 0.00 O.CiO 0.00 0.00 
352 0.04 0 . 0 1 0.00 0.00 0,00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3521 0.00 0.00 0.00 o . o o 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0,00 
3522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3-:>23 O.C«3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
352"? 0 . 1 1 0,04 0.00 0.01 0.00 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
3530 0.00 0.71 0 . 0 0 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 o . o o • 0.07 0.33 1.31 
3540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 
C u a d r o 32 PAG : 788 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES ftRCCNTIMAS A CHINA . . PAG ! 2 ' 8 3 
PARTICIPACION EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES IWWSTRIALES . 
CLASIFICADO SEGUN SECTOR I^ÍDUSTRIAL . 
GRUPO 1 9 7 3 1974 1 9 7 5 ' 1 9 7 6 1 9 7 7 , 1 9 7 8 , 1 9 7 9 1980 1981 1982 1983 
355 0 . 0 0 0 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 o . o o 0 . 0 0 
3551 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , 0 . 0 0 
3559 0 . 0 0 0 . 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3560 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3¿ 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ' 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0.34 
3610 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3620 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 , 0 0 0 . 0 0 • o . o o 
369 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.63 
SÍ.91 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 
3692 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3699 • 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
37 0.00 0.00 1 . 5 7 0.00 1 0 . 0 0 4.56 13.50 6.91 2.58 4.41 9.68 
3710 0.00 0.00. 1.61 0.00 0.00 4.?? 17.40 ,13.62 3.83 5.80 13.88 
3720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 , 0 0 
38 0.00 0.00 0.00 0.01 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 0.27 0,01 o . o o 
381 . 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 
3S11 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o . o o 
3312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.CXO 0.00 0.00 0.00 o . o o 
3S13 0.00 0.00 0,00 0.00 o ; 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3bl9 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
382 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.01 0.01 
3821 0.00 0.00 0.00 o . o o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3S22 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 •0.00 0.00 0.00 o . o o 
3823 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 O.Ofl 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 
3825 0.08 0.04 0,00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.05 0.03 
3829 0.00 Ü.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
S831 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o . o o 0.00 0.00 
3832 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
3833 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1» n . o o 
3839 0.00 0,00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 c . o o 
A V» vv A A A V» v v 
384 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3841 ó.O'O 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 
3843 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
3844 0.00 0.00 0.00 0.00 o . o o 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 
3545- .00 0=00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 
3849 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
385 . 0 . 0 0 0.01 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.03 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
3851 0 . 0 0 0 . 0 0 o . c o 0.00 0 . 0 0 0.04 0 . 0 0 0 . 0 0 0.42 0 . 0 0 . 0 . 0 0 
3352 0,00 0.03 0.00 0.00 o . o o 0,00 0.01 0.00 0.00 ' o . o o 0 . 0 0 
3853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 
39 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 
3?'01 • o . c o 0.00 0.00 0.00 o . o o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o . c o 
3902 . 0.00 0.00 • 0.00 o . o o 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3903 0.00 O.IXI 0.00 0.00 o . o o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3909 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base i d a t o s del INDÉC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPftL Buenos A i r e s 
EVCILCION DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A CHINA 
- en miles UÍS de 1980 -
PAG ! 84 
CííüPO DENOMINACION 1973. 1974 1975 1976 1977 • 1978 1979 -1980 1981 1982 1933 
s INDUSTRIft MANUFACTURERA 3578 10298 1712 2607 4865 17177 49628 4S240 39099 53499 54241 
SI ALlMENTiK, BEBIDAS Y TABACO 810 434 840 201 4745 2177 9188 15275 17SS7 10378 3212 
3 U Al iraentos 803 432 837 198 4745 2175 9188 15275 17887 1037S 3212 
Sill Frigoríficos 155 95 9 149 139 19 70 1S4 79 31 0 
3112 Lácteos 652 93 303 48 0 19 0 0 0 0 0 
C.1 ij Frutas y legumbres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3114 Pesca 0 0 • 1 0 0 473 0 0 0 0 0 
3115 Aceites y grasas 0 0 0 • 0 3694 1663 9117 15091 17807 10281 0 
3116 Rorineria 0 243 517 0 0 0 0 0 0 0 0 
3117 Panaderia 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 
3118 Azúcar 0 0 0 0 911 0 0 0 0 65 3212 
3119 Cacao y confitería 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
3121 Cafe, te, mate y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3122 Alimentos balanceados 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 
313 Bebidas 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3132 Vinos y sidra 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 
3133 Cerveza y ir,al ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
3134 Bebidas no alcohólicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3140 Tabaco 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 TEXTILES, C-ONfECCIONES Y CUERO 2377 8¿I7 137' 74 0 758 469 12044 7418 13759 23157 
321 Textiles 117 7224 0 0 0 156 0 1805 7130 11620 16669 
3211 Hilado , tejido y acabado 117 7224 0 0 0 156 . 0 1805 7130 11620 16669 
3212 Confec.excÉp.prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3213 Tejidos de punto 0 "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3214 Alfombras y tapices a/ . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3215 Cordelería 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3219 Textiles, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3'220 Prendas de vestir 23 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 
323 Cuero 2235 1392 187 74 0 602 469 10239 274 2133 Í'VSB 
3231 Curtiduría y acabado 2235 1392 187 74 0 600 449 1C239 192 2133 6488 
'̂ 232 Prep. y tenido de pieles 0 0 0 0 0 0 ¡y 0 ai 0 0 
OiOO fiarroquiner-ia 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 
3240 Cal jado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 rlADF.RA Y tlEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
331 Fladera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3311 Aserraderos y carpintería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3312 Envases de madera y cestería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3319 fíadera y corcho, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33:20 Muebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES 1 233 -0 0 0 0 0 0 0 0 7 
341 Papel 0 - 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3411 Papel, carton y pasta 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3412 Envases de papel y carton 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 0 0 0 • 0 ' 0 0 0 0 0 0 - 0 
3420 Imprenta y editorial 1 1 0- 0 0 0 0 0 0 0 7 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 335 971 30 2446 120 • 50 148 1207 2902 16930 4108 
351 Sust, quim. industrial 305 659 30 2443 120 50 143 1207 2490 15059 340 
3511 Sust, qui®, indust. basicas 305 859 30 2443 120 12 148 1207 2490 15059 340' 
3512 Abonos y plaguicidas 0 0 0 0 0 0 0 0" 0 0 0 
a513 Plásticos, resinas y fib.artif 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 
352 Otros productos químicos 29 13 0 2 0 • 0 0 0 0 0 0 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3522 Prod, farnaceuticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3523 Jabones y art, fie tocador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3529 Prod, químicos, n.c.p. 2Í 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
3.K0 Refinerías de petroleo 0 37 0 0 0 0 0 0 412 1&71 3767 
3540 Derív. Cel petroleo y carbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EVOLUCiaN DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A CHINA 
- en railes U$S de 1980 -
C u a d r o 2 9 
PAG 8 5 
GRUPO DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
355 Fabricación produc. de caucho 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3551 Caciaras y cubiertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 
S559 Otros produc. de caucho 0 11 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 
3540 Prod, de plástico, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3¿ MINERALES NO METALICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
S610 Obj. de barro, loza y porcel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3620 Vidrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
369 Otros prod, minerales no oet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
3691 Prod, de arcilla p/const. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
3692 Ce,tentó, cal y yeso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3699 Prodd. uinorales no iiiet.,n.c.p 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 
27 IND. METALICAS BASICAS 0 0 643 0 0' 141EÍ3 39309 19714 9615 17375 
37Í0 Ind.basicas hierro y acero 0 0 643 0 0 14183 39809 19714 9615 . 17375 23686 
3720 Ind.basicas de met.no ferrosos 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S PROD.MECANICOS, MAQiaN. Y EQ, 53 36 . , 6 85 0 7 13 0 1274 55 28 
381 PRODUCTOS ^ÍETALIC0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3811 Cuchilleria y herr. manuales 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 
3812 Muebles metálicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3813 Proó. metálicos estructurales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2819 Prod, metálicos, n.c.p. 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
282 Maquinaria no electrica 53 35 6 79 0 0 0 0 1242 47 20 
3821 Motores y turbinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3822 Maquinaria agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3823 Mdq.p/trab.metauy rsadera b/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3:324 Resto de riaquinaria indust. 0 0 0 0 0 . 0 0 0 10 0 0 
3825 Kaq. oficina, calc.y contabil. 53 35 6 79 0 0 0 0 1232 47 20 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 
383 Maquinaria y ap.eléctricos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3331 Maq. y ap. indust.elect. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3832 Art. de radio, T.V. y coraunic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
3833 Electrodomésticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3839 Ap. y suministros elec.,n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"384 Raterial de transporte 0 0 0 - 5 il 0 12 a 0 7 7 
3841 Construcciones navales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3342 Equipo ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
3843 Vehículos auto.notores 0 • 0 ' 0 5 • 0 0 12 0 0' 7 7 
3844 Motocicletas y bicicl. , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3o45 Aeronaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3849 Rat. de transporte, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
385 Equip.prof, y cientif., optica 0 1 o' 0 7 1 0 32 0 0 
3£!51 Equip, prof, y científico 0 0 0 0 0 7 0 0 32 0 0 
38-52 Ap.fotograf. e instr.optica 0 1 0 0 0' 0, 1 0 0 0 0 
3853 Relojes c/ ,0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0, 
39 OTRAS INffiUST.RANUFACTURERAS 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 
3901 Joyas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3902 Instruíientos musicales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3'?03 Art. de deportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3909 Ind. (sanufactureras, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E U b o r - i c i o n p r o p i a en base a d a t o s del INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
C u a d r o 3 0 
INDICES l£L VALOR D£ LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS fi CHIfW , A PRECIO DE 1980 PAG : . l 8 6 
BASE 1980=100 
GSUFO 1 DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 158! 1932 1933 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA 7.41 21.34 3.55 5.82 10.03 35,60 102.87 100.00 81.05 121,24 112.44 
31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO- 5.30 2.84 5.50 1.31 31.06 14.25 60.15 100,00 117,10 67,94 21.02 
311 AI iiiientos 5.29 2.83 5.43 1.29 31.06 14.24 60.15 100.00 117.10 ¿7.94 21.02 
3111 Frigoríficos 84.61 51.97 5.00 81.40 75.92 10.46 38,46 100,00 43.33 17.09 0.00 
3112 Lácteos .00 .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3113 Frutas y legumbrfis .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3114 Pesca .00 .00 .00 .00 .00' .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3115 Aceites y grasas 0.00 0.00 0.00 0.00 24.43 11.02 60.41 100.00 118.00 68.12 0.00 
3llfc flolinerii .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3117 PanaJeria .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00-
3118 Aiucar .00. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
311? Cacao y confitería .00 .00 .00 •.00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3121 Cafe, tí, isate y otros .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 . .00 .00 
3122 Aiiiíentos balanceados .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 
Sl3 Bellidas ' .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 
3l3i A'.coíiol y Bebidas espirituosas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3132 Vinos y sidra .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3133 Cerveza y nal ta .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3134 Bebidas nc alcohólicas .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 
3140 Tabaco .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO 19.73 71,54 1.55 0.62 0.00 6,29 3.89 100,00 61.59 114.24 192.2/ 
321 Teiítiles 6.52 400.26 0.00 0.00 0.00 8.67 0.00 100,00 395.02 ¿43.81 923,49 
3211 Hilado ., tejido y acabado 6,52 400.26 0.00 . 0.00 0.00 0.67 0.00 100,00 395,02 643.31 923.49 
3212 Conree.excep.prendas de vestir .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 ,00 .00 .00 
3213 Tejidos de punto ,00 . .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 ,00 .00 .00 ,00 
3214 Alfombras y tapices a/ .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 .00 
3215 Cordelería .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3219 Textiles, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3220 Prendas de vestir .00 .00 .00 .00- .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
•323 Cuero 21.83 13.60 1.83 0.73 0.00 5.88 4.5S 100,00 2.67 20.88 ¿3,37 
3231 Curtiduría y acabado 21.83 13,60 1.83 0.73 0.00 5.86 4.39 100,00 1,87 20.63 63.37 
3232 Prep. y tenido de pieles .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 ,00 
3233 Marroquinerii .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 
3240 Calzado .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 •.00 .00 .00 
33 MADERA Y nUEBLES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ..00 , 00 
331 Madera .00 .00 .00 .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3311 Aserraderos y carpintería .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 -.00 .00 ,00 
3312 Envases de ciadera y cestería .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 • .00 .00 ,00 
3319 ñadera y corcho, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3320 huebles .00 .00 .00 .00 • .00 .00 .00 ,00 .00 .00 ,00 
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITaRIfiLES .00 , .00 .00 .00 .00 .00 • .00 .00 .00 . .00 ,00 
341 Papel .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3411 Papel, carton y pasta .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3412 Envases de papel y carton . .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 
3419 Art.de pape! y carton, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 •.00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3420 lisprenta y editorial .00 .00 .00 .00 , . -.00 .00 . .00 . .00 .00 ,00 
35 INDUSTRIAS QUIHICAS 27.78 80.43 2.54 202.68 9.96 4.14 12.29 100.00 240.50 1402.71 340,36 
351 Sust. cuiíii. industrial 25.-30 71.17 2.54 202.44 9.96_ 4.14 12.29 100,00 206,32 1247.66 28.22 
3511 Sust. quim. indust. basicas 25.30 71.17 2.54 202,44 9.96 1.06 12,29 100.00 206.32 1247,66 28.22 
3512 Abonos y plaguicidas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
352 Otros productos quiisicos .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 • .00 ,00 .00 ,00 
3521 Pinturas, barnices y lacas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0.3 ,00 .00 ,00 
3522 Prod, farmacéuticos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 
3523 Jabones y art, de tocador .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 ,00 ,00 
3529 Prod. Q U i í i i c o s , n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 ,00 
3530 Refinerías de petroleo .00 .00 .O-'J .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Í540 Deriv. del petroleo y carbon .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 ,00 
INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES ftRGENTINAS A CHINA 
BASE 1980=100 
A PRECIO DE 1930 PAG i 8 7 
GRUPO DENOflINAClON 1973 1974 1975 1976 1977 • 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
355 Fabricación produc. de caucho .00 .00 .00 .00 , 0 0 .00 .00 .00 .03 .CO .00 
3551 Camaras y cubiertas . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 0 .00 .00 .00 .00 
S559 Otros produc. de caucho .00 .00 , 0 0 .00 .00 , 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 
35d0 Prod, de plástico, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
36 MINERALES NO METALICOS .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 • .00 .00 .00 
3620 Vidrio .00 .00 .00 .00 .00 • .00 , 0 0 .00 .00 .00 .00 
369 Otros prod, minerales no met. .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 • .00 .00 .00 ,00 
S691 Prod, de arcilla p/const. .00 .00 .00 .00 .00 • ,00 . 0 0 •,00 .00 .00 .00 
3692 Ceaento, cal y yeso .00 .00 .00 - .00 .00 . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 
3699 Prodd, minerales no met.,n.c.p .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
37 IND. METALICAS BASICAS 0.00 0.00 3 . 2 8 0.00 ó . o o -71.94 2 0 1 . 9 3 100,00 48.77 83.13 120.15 
3710 Ind.basicas hierro y acero 0.00 0.00 3 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 7 1 . 9 4 201.93 100.00 48.77 88.13 120.15 
3720 Ind.basicas oe met.no terrosos .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
33 PRCD.fiECANiCOS, MAQUIN. Y ES. .00 .00 .00 .00 , 0 0 .00 , 0 0 .00 .00 .00 .00 
3£;l PRODUCTOS METALICOS .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 0 ,00 .00 .00 .00 
3311 Cuchilieria y herr. manuales .00 .00 .00 .00 , 0 0 .00 , 0 0 .00 .00 .00 .00 
3812 Ruebles metálicos .00 .00 .00 , 0 0 . 0 0 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 
3S13 Prod, itietalicos estructurales .00 .00 .00 , 0 0 , 0 0 .00 , 0 0 .00 .00 .00 .00 
3519 Prod, setaliccs, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 ,00 , 0 0 .00 .00 .00 .00 
3?,2 Maquinaria no electrica •.00 .00 .00 .00 .00 .00 , 0 0 .00 ,00 .00 .00 
3821 Motores y turbinas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00, .00 .00 
3S22 Maquinaria agrícola .00 .00 .00 • .00 , 0 0 .00 , 0 0 .00 .oc. .00 ,00 
3823 Maq.p/trab.fflétal.y madera b/ .00 .00 .00 .00 . , 0 0 ,00 ,00 .00 .00 .CO ,00 
3824 Resto de isaquinaria indust. .00 .00 , 0 0 .. . 0 0 . 0 0 .00 , 0 0 .00 .00 .00 ,00 
3S25 Haq. oficina, tale.y contabil. .00 .00 ,00 -.00 .00 .00 • , 0 0 ' .00 .00 .00 ,00 
3829 riaquinaria no elect., n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 ; o o , 0 0 .00 ,00 .00 ,00 
383 Maquinaria y ap.eléctricos .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
3831 Kaq. y ap. indust.elect. .00 .00 .00 .00 . 0 0 .00 ,00 • .00 ..00 .00 .00 
se32 Art. ce radio, T.V. y cciiiur¡ic. .00 .00 .00 , 0 0 .00 .00 .00 .00 .0i3 ,00 .00 
3:533 Eiectrodoir.esticcs .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3339 Ap. y suininistros elec.,n.c.p. .00 ,00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
384 tíateria! de transporte .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 
3841 Construcciones navales ,00 .00 .00 .00 ' .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
cS42 Equipo ferroviario .00 .00 .00 .00 .00 .00 , 0 0 .00 ,00 . .00 .00 
3843 Vehículos automotores .00 .00 .00 .00 ,00 . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 
3844 Motocicletas y bicicl. ,00 , 0 0 , 0 0 .00 .00 , 0 0 • .00 .00 .00 .00 .00 
3845 Aeronaves .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 . .00 .00 .00 
3849 Hat. de transporte, n.c.p. . 0 0 . .00 .00 , 0 0 . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
385 Equip.proT. y cientif., optica .00 .00 ,00 .00 .00 .00 '.00 ' .00 .00 ,00 ,00 
3851 Equip, prof, y científico ,00 .00 , 0 0 .00 .00 .00 . 0 0 .00 .00 ,00 .00 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3853 Relojes c/ .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
39 OTRAS IfiDUST.MANÜFACTLRERAS . . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 0 .00 .00 .00 .00 
3901 Joyas .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3902 InstruBientos musicales .00 .00 " .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,1X1 
3903 Art. de deportes .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3909 Ind. manufactureras, n.c.p. .00 ,00 .00 , 0 0 , c o .00 • .00 .00 .00 .00 ,00 
N O T A : .00 denota, que la base p i n ese s^upo es cero. 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a o a t o s del KÍDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPñL Buenos ftires 
C u a d r o 3 1 ' 
EXPORTACICN'tS INDUSTRIALES ñRGENTINftS A CHINA , A PRECIO D£ 1980 PAG i 1 8 8 
VARIACIONES PORCENTUALES 
&RUFO DENOnlKACION 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1955 
3 IN[iU£TRIfi l'.'Í̂ UFACTURERA 187.76 -83.36 63,92 73.30 253.01 188.92 -2.79 -13.94 49.61 -1:11 
•31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO -46.37 93.35 -76.05 2258.89 -54.12 322.03 66.24 17.10 -41.97 -69.05 
311 Aliir.entcs -46.45 93.39 -76.32 2293.84 -54.14 322.28 66.24 17.10 -41.97 -6?',05 
3111 Frioorificos -38.57 -90.36 1525.11 -6.73 -86.21 267.56 159.97 -5Í.66 -60.56 -100.00 
3112 Lácteos -85.60 228.60 -84.30 -100.00 - -100.00 - - - -
3113 Frutas y legumbres 
3114 Pesca - - -100.00 - - -lOO.OO - - - -
3115 Aceites y «rasas - . - . - - -54.96' 448.03 65.51 18.00 -42.26 -100.00 
3116 .lolineria ' - 112.77 -100.00 - - - - - - -
3117 rafiao'eria -
3118 Azúcar ' - . _ _ ' -loo.oo - - - - 4797.30 
3119 Cacao y confitería - - - - - . -
3121 Cafe, te, cate y otros - - - - - - - -
3122 Alientos balanceados - - -
313 Bebiflas -15.93 83.10 -4.40 -100.00 - -lOO.OO - . - -
3121 Alcohol y Bebidas espirituosas - -
3132 Vinos y sidra -15.93 83.10 -4.40 -100.00 ^ - -100.00 - - - -
3133 Cerveza y malta - - - - - - - -
3134 Bebidas no alcohólicas - - - -
3140 Tabaco 
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y C:UERO 262.49 -97.82 -60.03 -100.00 .- -38.15 2467.04 -38.40 "85.46 6S.30 
321 Textiles 6034.98 -100.00 ,- - - -100.00 - 295.02 62.98 43.44 
3211 Hilado , tejido y acabado 6034.98 -100.00 - " - - -lOO.OO - 295.02 62.98 43.44 
3212 Conree.excep.prendas de vestir - - - - - - - - - . -
3213 Tejidos de punto - - - '-
3214 Aifosbras y tapices a/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3215 Cordeieria 
3219 Textiles, n.c.p. - - - - -
3220 Prendas de vestir -100,00 - - - - ' ' - - - -100,00 
323 Cuero -37.70 -86.54 -60.03 -100.00 - -22.07 2082.32 -97.32 680.25 203.45 
3231 Curtiduría y acabado -37,70 -86.54 -60.03 -100.(¡O - -25.12 2 1 7 6 . - 9 S . 1 2 ICIO.93 203.45 
3232 Prep. y tenido de pieles - _ - _ - _ --CiO.OO - -ivG,(iO 
3233 (--íarroquineria _ _ _ - _ -lOO.OO _ - - -
3240 Calzado - r - . ' - - -
33 tlfiOERA Y MUEBLES - • - - - . -
331 fiadera - - - - - -
33Í1 fiserradcTCS y carpintería 
33i2 Envases de ¡sadera y cestería - - - - - - -
3319 f.adera y corcho, n,c,p, - - - - - . -
3320 Muebles 
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITttRIALES 11836.57 -100.00 - - - - - - - -
341 Papel - -100.00 - - - - - - -. -
3411 Papel, carton y pasta - -100.00 - - - - -
3412 Envases de papel y carton - - - - - - . - -
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. - - - - -
3420 laprenta y editorial -15,93 -100.00 - - ' - - - -
35 INDUSTRIAS GUidiCAS . 189.70 -96.83 7863.03 -95.03 -58.39 196.42 713.33 140.50 433.24 -75.73 
351 Sust. quiffl. industria! 181.30 -96.42 7853.48 -95.07 -58.39 196.42 713.33 106.32 504.69 -97.73 
3511 Sust, Quiu, indust. basicas 181.30 -96.42 7853.48 -95.07 -89.33 1056.05 713.33 106.32 504.69 -97.73 
3512 A&onos y plaguicidas - . -
3513 Plasticcs, resinas y fib.artif - - _ • - - -100,00 - - - -
352 Otros productos quíaicos -55.16 -100.00 - -100.00 - - -
3521 Pinturas, barnices y lacas - - - - - - - - - -
3522 Prcid. farmacéuticos - - - - - - - - - -
3523 Jabones y art. de tocador - - -
3529 Prod, quiíticos, n.c.p. -55.16 -100.00 - -100.00 - - - - - -
3530 Refinerías de petroleo - -100.00 -• - . - - - _ - 353.73 101.30 
3̂ 340 Deriv. del petroleo y carbon - - - - - -
Cuadro 31 on 
EXPORTACIWES INDUSTRIALES ARGENTINAS A CHINA , A PRECIO Cí 1980 PAG : 2 
VARÍ ACIONES PORCENTUALES 
a^UPO ÜEmiMCIOS 1974 1975 197¿ 1977 1978 1979 1980 19Ó1 1982 1983 
355 rabricscion produc. de caucho - -100.00 
3551 Casaras y cusi«rtis - - -
3559 Otros produc. dé caucho - -100.00 - . -
2560 Prcd. a piastico, n.c.p. 
36 R.LNERFTLES NO M E T A L I C O S -
3ói0 Coj. di barro, loza y porcel. - - - - - - -
3t.i0 Vidrio - - - - - - - -
369 Otros prod, roinerales no met. - - - - -
3691 Proo. de arcil la p/const. - - - - - - - -
3692 Cefiénto, cal y yeso - - - - - -
í:.('.99 Prcdd. isinerales no tiet.,n.c.p - - - -
37 IND. KETALiCAS BASICAS - - -lOO.CO - - 180.67 -50.47 -51.22 S0.69 36.32 
3710 Ind.tiasicas hierro y acero - - -lOO.CO - - 180.67 -50.47 -51.22 80.69 3i.o2 
3720 Ind.basicas de met.no ferrosos - - - . -
38 PROD.tCCftNiCOS, MAOÜIN. Y EQ. -31.50 -83.35 1286.12 -100.00 . - 77.85 -100.00 - -95.63 -49.02 
381 PRODiJCTCS METALICOS -
3311 Cuchillería y herr. manuales 
3812 Nebíes itetalicos - - - -
3S13 Proo. metálicos estructurales -
3819 Profl. n-.etalicos, n.c.p. - - - - - -
382 ^quinaria no electrica -34.61 -82.56 1190.52 -100,00 - - - - -96.16 -57.14 
S5'21 riotores y turbinas - •- - - - -
3322 inaíiuinaria agricola 
3823 Piaq.p/trab.ifietal.y itadera b/ - - - - _ - - • -
3824 Resto de tDaquiiiarii indust. - - -• " " -100.00 
3825 Maq. oficina, calc.y contabil. -34.61 -82.56 1190.52 -100.00 - - - -96.13 -57.14 
3329 Maquinaria no elect., n.c.p. . - - - - - - -
383 hiquinaria y ap.eléctricos - - - - - - - " -100.00 
3S31 Maq. y ap. indust.elect. - - - - - - -
3832 Art. de radio, T.V. y co.nunic. -100.00 
3333 Electrodeoesticos 
3839 Ap. y suainistros elec.,n.c.p. - - - - - -
384 Material de transporte ' - - - -100.00 - - -100.00 - - ' li.lO 
3841 Construcciones navales - - - - -
;S42 Equipo ferroviario _ _ _ 
3543 Veíiiculos autoaotores - . - -lOO.OO - - -300.00 - - 11.10 
3-844 llotocicletas y bicicl. 
3845 Aeronaves 
íí:49 Mat. de transporte, n.c.p. 
385 Equip.prof. y cientif., optica - -100.00 - - ' - -85.17 -100.00 - -100.00 
3851 Equip, prof, y cientifico - - - - - -lOO.OO - - -100.00 
3852 Ap.fotooraf. e'instr.optica - -100.00 _ _ - - -100.00 - - -
3853 Relojes c/ 
39 OIRAS INDUST.?!ANÜFACTURERAS - - - - - - - - - -
3'90í Joyas - _ _ - - - - - - -
3902 instruitientos ousicales 
3903 Art. de deportes 
3909 Ina. manufactureras, n.c.p. 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s del II>iD£C 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
C u a d r o 3 2 
EXPORTftCIONtS INDUSTRIALES ARGENTINAS A INDIA 
- Biles b'$S -
PAG i l 9 0 
GF:UPO . DEUCiMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 19S1 1982 i9S3 
3 INDUSTRIA «ANLfACTURERA 721 729 192 3273 21973 20297 596Í 22185 60727 11455 11592 
01 w* ALlrfNTOS, BEBIDAS Y TABACO A5 7 6 2848 21045 19961 5 99 16 911 £495 
311 Alinientos 45 7 6 2843 21045 19961 5 99 16 911 8495 
3111 Frigcrificos 0 0 6 351 4 0 0 • 0 0 9 0 
3112 Lácteos • 1 4 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 
3113 Frutas y Icgusibres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5114 Pesca 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 
3115 Aceites y grasas 0 3 0 2495 21031 19961 0 0 0 902 8495 
3116 Molinería 44 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
3117 Panadería '0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 • 0 0 
3118 Acucar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3119 Cacad y confitería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3121 Cafe, te, mate, y otros 0 0 0 2 10 0 5 99 . 16 0 0 
3122 AHuentos balanceados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
313 Bebidas 0 0 0 0 0 . ' 0 0 0 0 0 0 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
3132 Vinos y sidra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3133 Cerveza y ¡taita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2134 Bebidas no alcohólicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3140 Tabaco . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 TEXTILES, ClíNFECCIOKES Y CUERO 283 71 6 9 - 16 103 0 17 0 152 94 
321 Textiles 283 71 6 9 16 IOS 0 17 0 19 94 
3211 HiiaJci , tejido y acabado 283 71 6 9 16 108 0 17 0 i 9 94 
3212 Confíe.excep.prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32i3 Tejidos de punto 0 0 •0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3214 Alíoisóras y tapices a/ 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3215 Cordelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3219 Textiles, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3220 Prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
323 Cuero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 
3231 Curtiduría y acabado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 
o i o , : Prec. y tenido de pieles 0 C 0 0 0 0 A 
ri 
V 0 0 
3233 Karroquineria 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
3240 Calzado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 MADERA Y hüEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 
331 y,adera 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 
3311 Aserraderos y carpintería 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 
3312 Envases de itadera y cestería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3319 Madera y corcho, h.c.p. • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3320 Muebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 PAPEL, IfiPRENTA Y EDITORIALES 0 0 1 0 1 2 •5 1 0 0 0 
341 Papel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3411 Papel, carton y pasta 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 
3412 Envases de papel y carton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3419 Art.de pipe! y carton, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
3420 bprenta y editorial 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 
35 INDUSTRIAS ÜUIKICAS 72 128 16 40 371 173 1 S 4 3794 742 523 1633 
351 Sust. quia, industrial 67 96 16 40 371 173 1854 2812 355 293 816 
3511 Sust. quis!. indust. basicas 66 96 16 40 371 173' 1854 2812 355 293 816 
3512 Abonos y plaguicidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 
352 Otros productos químicos 5 5 0 0 0 0 0 15 9 34 28 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3522 Prod, farsiaceuticcs 5 5 0 0 0 0 0 15 9 34 2S 
3323 Jabones y art. de tocador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3529 Prod, quí.iiicos, n.c.p. 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3530 Refinerías de petroleo 0 27 0 0 0 0 0 961 346 106 573 
•540 Deriv. del petroleo y carbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES ASKNTINAS A INDIA 
- ffliles U$S -
C u a d r o 3 2 
PAG : 9 1 
GRUPO I DENOMINACION 1973 Í974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 19.33. 
555 Fabricación produc. -de caucho 0 0 0 0 0 0 0 6 32 90 221 
3551 Camaras y cubiertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S559 Otros produc. de caucho 0 0 0 0 0 0 0 6 32 90 221 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 
3¿ filNERALES NO METALICOS 27 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3620 Vidrio 27 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
369 Otros prod, minerales no met. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3491 Prod, de arcilla p/const. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3692 Cenento, cal y yeso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3659 Profld. dinerales no met.,n.c.p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 IND. flETALlCAS BASICAS 0 0 0 320 214 0 3762 15743 59803 9646 735 
3710 Ind.basicas hierro y acero 0 0 0 320 214 0 1281 43 2447 7744 735 
3720 Ind.basicas de aet.no ferrosos 0 0 0 0 0 0 2481 15695 57356 1902 0 
3S PROD.NECAHICOS, RAQUIN. Y EO. 294 523 163 56 331 53 337 2531 166 223 630 
381 PRODiJCTÜS METALICOS 1 17 0 0 0 0 • 0 31 4 9 O 
3811 Cuchilleria y herr. sianuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
38i2 Kuebles ii¡etalicos 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 
3313 Prod, aetalicos estructurales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3819 Prod, metálicos, n.c.p. I 17 0 0 0 0 0 31 4 4 2 
382 Maquinaria no electrica 286 497 161 56 26 . 49 317 2493 162 139 532 
3821 f.otores y turbinas 0 244 0 0 0 35 71 1 0 18 1 
3822 Maquinaria agrícola 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38:23 Kaq.p/trab.metal.y madera b/ 0 0 0 0 0 0 172 9 0 11 1 
3824 Resto de maquinaria indust. 128 0 . • 0 0 0 14 73 1143 12 24 178 
3825 Maq. oficina, calc.y contabil. 158 • 252 160 . 56 23 0 0 0 0 0 0 
3829 ílaijuinaria no elect., n.c.p. 0 1 1 0 3 0 1 1340 150 86 352 
383 Maquinaria y ap.eléctricos 2 1 2 0 0 0 0 7 0 0 0 
3631 teq. y ap. indust.elect. 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S32 Art. de radio, T.V. y cosunic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S53 Electrodomésticos 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 
3859 Ap. y suisinistros elec.,n.c.p. 2 0 0 0 rt V A V A •7 n 0 0 
384 fiaterial de transporte 4 4 • 0 0 305 , 4 0 0 0 0 18 
3341 Construcciones navales 0 0 0 0 305 0 0 0 0 0 0 
cS42 Equipo ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •0 0 
3843 Vehículos automotores 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 18 
3844 Motocicletas y bicicl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3845 Aeronaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3349 Mat. de transporte, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
385 Equip.prof, y cjentif., optica 1 4 0 0 . 0 0 20 0 0 75 78 
3851 Equip, prof, y científico 0 3 0 0 0 0 20 0 0 75 78 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3;i53 Relojes c/ l 1 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 OTRAS INDUST. MftfjüFACTlF£RAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3901 Joyas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3902 Instrumentos musicales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39Ü3 Art. de deportes • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3909 Ind. itanufactureras, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base i d a t o s del INDÉC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPftL Buenos A i r e s 
Luaaro oo 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A INDIA . PAG : 1 9 2 
PARTICIPACION DE CADA GRIFO EN EL TOT/L (en porcentaje). 
GRUPO DENmiNftCION 1973 1974 1975 . 1976 1977 1978 1979 19S0 1981 1982 1933 
3 INDUSTRIA tWJüFACTURERA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 
31 ALI/1i£NT03, BEBIDAS Y TABACO ¿.24 0.96 .3.12 87.01 95,75 98.34 0.08 0.44 0,02 7.95 73.28 
311 AÜuentos 6.24 0.96 3.12 87.01 95.75 98.34 0.08 0,44 0,02 7.95 73.2a 
3111 FriGorificos 0.00 0.00 3,12 10.72 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 
3112 Lácteos 0.13 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 
3113 Frutas y leguabres 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3114 Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
3115 Aceites y grasas 0.00 0.41 0.00 76.22 95.69 98.34 0.00 0.00 0.00 7.87 73.28 
3115 hotineria 6.10 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3J17 Panadería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3118 Azúcar 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3119 Cacao y confitería 0.00 • 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3121 Cafe, te, mate y otros 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04 • 0.00 0.03 0.44 0.02 0.00 0.00 
3122 AliMtitos balanceados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
313 Bebidas 0.00 • 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
3132 Vinos y sidra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3133 Cerveia y malta 0.00 0,00 0.00 , 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3134 Bebidas no alcohólicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 0.00 0.00 0.00 
3140 Tabaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 TEXTILES, CÓM^CCIONES Y CUERO 39.25 9.73 3.12 0.27 0.07 0.53 0.00 0.07 0.00 1.32 0.81 
321 Textiles 39.25 9.73 3.12 0.27 0.07 0.53 0.00 0.07 0.00 0.16 0.81 
3211 Hilado , tejido y acabado 39.25 9,73 3.12 0.27 0.07 0.53 0.00 0.07 0.00 0.16 0,81 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3213 Tejidos de punto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3214 Alfombras y tapices a/ 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3215 Cordelería 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3219 Textiles, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 
3220 Prendas de vestir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.c^ 0.00 0.00 
323 Cuero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 O . M 1.16 0.00 
3231 Curtiduría y acabado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 
3232 Prep. y tenido de pieles 0, oc 0.00 0.00 0.00 0 00 ó. 00' 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
3233 Marroquineria 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 '0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3240 Calzado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
. 33 tlADERA Y MUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 
331 Madera 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3311 Aserraderos y carpintería 0.00 0,00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3312 Envases de madera y cestería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3319 Madera y corcho, n.c.p. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
3320 Muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 ,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
34 PAPEL, IHPRENTA Y EDITORIALES 0,00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
341 Papel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3411 Papel, carton y pasta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OÜ 0.00 
3412 Envases de papel y carton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3420 Itiprenta y editorial 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 9.98 17.55 8.33 1.22 1.68 0.85 31.10 17.10 1.22 4.56 14.13 
35Í Sust. quim. industrial 9.29 13.16 8.33 1.22 1.68 0.85 31.10 12.67 0.58 2.55 7.03 
3511 Sust. quiis. indust. basicas 9.15 13.16 8.33 1.22 1.68 0.85 31.10 12.67 0.53 2.55 7.03 
3512 Abonos y plaguicidas 0.00 0.00 •0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.IX) 
3513 hastieos, resinas y fib.artif 0.13 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
352 Otros productos químicos 0.49 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.01 0.2'9 0.24 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
35-22 Prod, faruiaceuticos 0.69 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00' 0.00 0.06 0.01 0.29 0.24 
3523 Jabones y art. de tocador 0.00 . 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.ÓO 0.00 
3529 Prcd. quiiaicos, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3530 Refinerías de petroleo 0.00 2.70 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 4,33 0.56 0.92 4.94 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A INDIA . 
PARTICIPACION Dt CADA GRUPO EN EL TOTAL (en porcentaje). 
C u a d r o 3 3 
PAG 9 3 
GRUPO KNOniNACION • 1973 
355 Fabricación produc. it caucho 0.00 
3551 Camaras y cubiertas 0.00 
3559 Otros produc. de caucho 0.00 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 0.00 
36 MINERALES Ntt METALICOS 3.74 
3610 Oíj. de barro, loza y porcel. 0.00 
3620 Vidrio 3.74 
369 Otros prod, minerales no set. 0.00 
3691 Prod, de arcilla p/const. 0.00 
3692 Cemento, cal y yeso 0.00 
3699 Prodd. »iñera)es no iriet.,n.c.p 0.00 
37 IND. METALICAS BASICAS 0.00 
3710 ¡nd.basicas hierro y acero 0.00 
3720 Ind.basicas de ciet.no ferrosos 0.00 
38 PROD.IIECANICOS, «AÍIULM. Y EQ. 40.77 
381 PRODUCTOS «ETALICOS 0.13 
3811 Cuchilleria y herr. manuales 0.00 
3812 huebles sietalicps 0.00 
3313 Prod, uietalicos estructurales 0.00 
3819 Prod, metálicos, n.c.p. 0.13 
382 Haquinaria no electrica 39.66 
3821 Motores y turbinas 0.00 
3822 Raquiriaria agrícola 0.00 
3823 l'iacj.p/trab.cietal.y madera b/ 0.00 
3824 Resto de maquinaria indust. 17.75 
3325 Kiq. oficina, calc.y contabil. 21.91 
3829 ííaquinaria no elect., n.c.p. 0.00 
383 Maquinaria y ap.eléctricos 0.27 
3831 fiaq. y ap. indust.elect. 0.00 
3í;32 Art. de radio, T.V. y coinunic. 0.00 
3333 Eiectrsdúísesticos 0.00 
¿ii¿9 Hp. y suministros eíec.,n.c.p. 0.27 
384 feterial de transporte 0.55 
3341 Construcciones navales 0.00 
3842 Eíjuipo ferroviario 0.00 
3843 Vehiculos autoffiotores 0.55 
3844 Motocicletas y bicicl. 0.00 
3S45 Aeronaves 0.00 
3849 haí. de transporte, n.c.p. 0.00 
385 Equip.prof, y cientif., optica 0.13 
Equip, prof, y científico 0.00 
3352 Ap.fotograf. e instr.optica 0.00 
3853 Relojes d 0.13 
39 OTRAS INDUST.MANUFACTURERAS 0.00 
3901 Joyas 0.00 
3902 Instruiiientcs musicales 0.00 
3903 Art. de deportes 0,00 
3909 Ind. nanufactureras, n.c.p. 0.00 

















































































































































































































































0.00 0.02 0.05 0.78 
0.00 0.00 0.00 0.00 
, 0.00 0.02 0.05 0.78 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 ' o . o o 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 o . o o 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 o . o o 
63.11 70.96 98.47 84.20 
21.48 0.21 4.02 • 67.60 
41.62 70.74 94.44 16.60 
5.65 11.40 0.27 1.94 
• 0.00 0.13 0.00 0.07 
0.00 0.00 0.00 0.04 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.13 0.00 0.03 
5.31 11.23 0.26 1.21 
1.19 0.00 0.00 0.15 
0,00 0,00 0.00 0.00 
2.8S 0.04 0,00 0.09 
1.22 5.15 0.01 0.20 
0.00 0.00 0,00 0.00 
0.01 6.04 0,24 0.75 
0.00 0.03. 0,00 0.00 
0.00 0.00 0,00 0.00 
0.00 0.00 0,00 0.00 
0.00 0.00 0,00 0.00 
0.00 0.03 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
t).00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 o . o o 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0,00 0.00 0.00 
0.00 o.oo 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 O.IX' 
0.33 0.00 0.00 0.65 
0,33 0.00 0.00 0.65 
0.00 0.00 0.00, 0.00 
0,00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0,00 0.00 0.00 0.00 
0,00 0.00 0.00 0.00 
0,00 0,00 0.00 0.00 
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E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s del INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
C u a d r o 31 ' 
EXPCSTftCIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A INDIA . PAG : 1 
PARTICIPACION EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES . 
CLASIFICADO SEGLN SECTOR INDUSTRIAL . 
C3RUP0 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1933 
•3 0.03 0,03 . 0.01 0.14 0.64 0,54 0,12 0,44 1.21 0.24 0,27 
31 0.00 0.00 0.00 0,22 1.12 1,01 0.00 0,00 0,00 0.04 0.35 
311 0.00 0.00 0,00 0,23 1.15 1,04 0.00 0,00 0.00 0,04 0.36 
3111 0.00 0,00 0,00 0,06 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 
3112 0.00 0.01 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3113 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 
3114 O.CK) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 
3115 0.00 0,00 0.0!) 0.89 3.55 3,41 0,00 0,00 0,00 0,11 0,79 
311Í. 0.07 0.00 0.00 " 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
3117 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 
3118 0.00 0,00 0.00 O.CK) 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 
3119 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 
3121 0.00 0.00 0,00 0.00 . 0.02 0,00 0,01 0,25 0,04 0,00 0.00 
3122 0.00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 
313 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00' 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 
3131 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 , 0,00 0.00 0.00 0.00 
3132 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 O.oo 
3133 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 
3134 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 .00 0.00 0.00 0,00 0,00 
3140 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 • 0.00 .00 0.00 
32 0.11 0,03 0,00 0,00 0,00 0.01 0,00 0.00 0,00 0,03 0,02 
321 0.23 0,00 0,01 0,00 0.00 0,05 0,00 0.00 0.00 0,01 0,07 
3211 0.29 0.10' 0,01 0,00 0.01 0.06 0,00 •0.00 0,00 0,01 0.07 
3212 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 
3213 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 ' o , o o 0.00 0.00 0,00 0.00 
3214 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 
3215 0.00 0.00' 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
3219 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00, 0,00 0,00 0,00 
3220 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
'•t'̂-'i OiO 0.00 0.00 o.cyj 0.00 0,00 0.00 ,0,00 0.00 0,00 0,04 0,00 
3231 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,04 0.00 
3232 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
3233 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
3240 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 
33 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
331 0.00 . 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 , 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
3311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 
3312 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3319 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
3320 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
34 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
341 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 •0,00 0,00 0,00 
3411 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 ' ' 0,00 0,00 0.00 0,00 • 0,00 0.00 
3412 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3419 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 ó. 00 0,00 
3420 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35 0,06 0.07 0,01 0,02 0.17 0,06 0.57 0.56 0,07 0,05 0.22 
351 0.10 0,09 0,02 0,04 0.29 0,12 1.11 1,25 0,14 0.11 0,31 
3511 0.15 0,13 0,02 0.04 0,35 0.14 1.29 1,40 0.16 0,13 0.41 
3512 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
3513 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00' 0,00 0.00 0.00 0.00 
352 0,01 • 0.01 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,02 0.02 
3521 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 
3522 0,02 0,0l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,03 0,02 0,08 0.10 
S523 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3529 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 
3530 0,00 0.37 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,35 0,05 0,01 0,17 
3540 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EXPOfiTftCIONES INIXJSTRIñLES ARGENTINAS A INDIA . PAG 
PARTICIPACION EN a TOTAL D£ EXPORTACIONES INDUSTRIALES . 
afiSIFICADO SEGUN SECTOR INDUSTRIAL . 
C u a d r o 32 PAG : 800 
GRUPO 1 9 7 3 1974 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 , 1 9 7 8 1 9 7 9 1980 1981 1982 1983 
355 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7 0 . 2 7 0 , 9 4 0 . 1 7 
3551 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . C . O O 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3559 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 9 0 . 5 5 1 . 8 3 5 . 5 9 
35¿0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
36 0 . 2 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 o . c o 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 6 1 0 C.OO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 • 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
3620 0 . 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
36? 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 o . o o 0 . 0 0 0 . 0 0 O . O O 
36.91 0 . 0 0 o . o o 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3692 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
369? 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 7 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 3 2 0 , 2 3 0 . 0 0 1 , 4 5 5 . 5 1 1 4 . 7 3 2 . 2 0 0 . 2 6 
3710 o . c o 0 . 0 0 0 . 0 0 0.34 0 . 2 5 0 . 0 0 0 . 6 3 0 , 0 3 0.89 2 . 3 2 0.38 
3 7 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 : 2 8 1 1 . 1 6 4 3 . 2 2 1 . 8 1 O . O O 
33 0 . 1 0 0 . 1 2 0.03 0 . 0 1 0 . 0 6 0 . 0 0 0 . 0 5 0 . 4 1 • 0 . 0 3 0 . 0 3 " 0 . 1 9 
381 . 0 . 0 0 0 , 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 1 0 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 0 
^ 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 1 0 - 0 . 0 0 
3312 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3813 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 i 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 o . o o 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3319 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.21 0 . 0 2 0,02 0 . 0 1 
382 0 . 2 1 0.25 0.07 0.03 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 1 1 0 . 7 3 0 . 0 5 0,03 0.30 
3821 0.00 1,89 0.00 0.00 0 . 0 0 0.14 0 , 7 2 0.00 0 . 0 0 0.15 0 . 0 1 
3822 0.00 • 0 . 0 0 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0 , 0 0 0.00 0 . 0 0 0,00 • 0.00 
3823 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 o . o o 0 . 0 0 O.OQ 0 , 6 2 0 . 0 2 0 , 0 0 0 , 0 6 0 . 0 1 
3824 0 . 3 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 0,09 1 . 2 6 0 . 0 1 0 , 0 1 0.47 
3825 . 0 . 4 8 0.59 0 , 2 9 0 . 1 3 0 . 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3829 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 . 5 9 0,19. 0 . 1 1 0.91 
m o . o o 0 . 0 0 0 . 0 0 o . o o 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O.Ol 0 . 0 0 O.OO 0 . 0 0 
K 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 1 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o . o o 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 
3832 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 . 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3835 0.00 0 , 0 0 0.00 0.00 o . o o 0.00 0 . 0 0 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 O.OO 
3339 0.05 0 , 0 0 0 . 0 0 0,00 0 . 0 0 0 . 0 0 • 0 . 0 0 0.04 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
384 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0.14 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 
3841 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5,00 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3842 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3843 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 o . ó o 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 
3844 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3845 .00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 
3849 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ' 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3£5 0 . 0 1 0 , 0 4 0 , 0 0 0.00 0 . 0 0 • 0 . 0 0 0.04 o . o o 0 . 0 0 0 . 5 9 1 . 3 2 
3851 0 . 0 0 0 . 0 4 0,00 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 5 0.00 0 . 0 0 0.96 1 . 5 5 
3852 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00; 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
K 5 3 0.15 O . l l 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
39 O.Oi) 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3901 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 
3902 0.00 0 , 0 0 0,00 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 o . o o , 0 . 0 0 0,00 0 . 0 0 
3903 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3509 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base i d a t o s del INDÉC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPftL Buenos A i r e s 
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A INDIA 
- en Bi les U$S de 1980 -
PAG : 1 
9 6 
GRUPO DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1983 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA 1439 1223 294 4S06 30398 26055 6804 22185 55661 10292 10235 
31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 89 11 9 4182 29107 25623 5 99 14 813 7537 
3 U Aliitentos 89 11 9 4182 29107 25623 5 99 14 818 7537 
•3111 Frigoríficos 0 0 9 515 5 0 0 0 0 8 0 
3112 Lácteos l 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3113 Frutas y legumbres 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 
3114 Pesci 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 
3115 Aceites y grasas 0 5 0 3663 29088 25623 . 0 0 0 810 7537 
3116 flolineria . 87 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 
3117 Panadería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3118 Azúcar 0 . 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 
3119 Cacao y confitería 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
3121 Cafe, te, mate y otros 0 0 0 2 13 0 5 99 14 0 0 
3122 Alimentos balanceados 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 
313 Bellidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3132 Vinos y sidra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3133 Cerveza y malta 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
3134 Bebidas no alcohólicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3140 Tabaco 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO 564 119 9 13 22 138 0 17 0 136 83 
321 Textiles 564 119 9 13 22 138 0 17 0 17 83 
3 2 U Hilado , tejido y acabado 564 119 9 13 22 138 0 17 0 17 83 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 
3213 Tejidos de punto 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3214 Alfüisbras y tapices a/ 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 
3215 Cordelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 
3219 Textiles, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3220 Prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
323 Cuero 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 
3231 Curtiduría y acabado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 
3232 Prep. y tenido de pieles . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3233 l^^rroíjuineria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 
3240 Calzado. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 MADERA Y MUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
331 Madera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0 
3311 Aserraderos y carpintería 0 o' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3312 Envases de madera y cestería 0 • ' 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 
3319 ¡ladera y corcho, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3c;20 Muebles 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 
34 PAPEL, 1^PRENTA Y EDITORIALES 0 0 1 0 l 2 3 I 0 0 0 
341 Papel 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 
3411 Papel, carton y pasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3412 Envases de papel y carton 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 
3420 laprenta y editorial 0 0 1 0. . 1 2 3 1 0 0 0 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 143" 214 24 5a- 513 222 2116 3794 680 469 1453 
351 Süst. quiíi. industrial 133 161 24 58 . 513 222 2116 2512 325 263 724 
3511 Sust. quím. indust. basicas 131 161 24 53 513 222 2Í16 2812 325 263 724 
3512 Abonos y plaguicidas 0 0 ° 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
3513 Plásticos, resinas y fíb.artif 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
352 Otros productos quiinicos 9 8 0 0 0 • 0 0 15 8 30 24 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3522 Prod. fariTiaceuticos 9 3 0 0 0 0 0 15 8 30 24 
3523 Jaboriés y art. de tocador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3529 Prod, quiraícos, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2530 Refinerías de petroieo 0 45 0 0 0 0 0 961 317 95 508 
3540 Cer-iv. del petroieo y carbon 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
EVCLUCION DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A INDIA 
- en miles UiS de 1980 -
PAG : 9 7 
GRUPO 1 DENOfiINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 .1980 1981 1982 1983 
Fabricación produc. de caucho 0 0 0 0 0 0 0 6 29 80 196 
3551 Cauiaras y cubiertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3559 Otros produc, de caucho 0 0 0 0 0 0 0 6 29 80 196 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3i MINERALES ÑO fETALICOS 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3¿10 Obj. de barro, loza y pcrcel. 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 
3620 Vidrio 53 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
369 Otros prod, ninerales no met. 0 0 . 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 
3691 Prod, de arcilla p/const. 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 
3692 Cemento, cal y- yeso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
369? Prodd. líinerales no met.,n.c.p 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 
37 IND. RETALICAS BASICAS 0 0 0, 469 295 • 0 4294 15743 54814 8666 652 
3710 Ind.basicas hierro y acero 0 0 0 469 295 0 1462 48 2242 6957 . 652 
3720 Ind.bisicas de met.no ferrosos 0 0 0 0 0 0 2832 15695 52571 1703 0 
33 PRÜD.MECANICOS, MAQUIN. Y EQ. 586- 877 250 82 457 68 384 2531 152 200 559 
381 PRODUCTOS METALICOS 1 28 0 0 0 0 0 31 • 3 8 1 
3811 CuchiUeria y herr. manuales 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 4 0 
3812 Muebles metálicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3313 Prod, aetalicos estructurales 0 0 0 • 0, 0 0 0 0 0 0 0 
381? Prod, ¡neta(icos, n.c.p. 1 - 28 0 0 0 0 0 31 3 3 1 
382 Maquinaria no electrica' 570 833 247 -.82 35 62 361 2493 148 124 472 
3821 Motores y turbinas 0 409 0 0 0 44 81 1. 0 16 • 0 
3S22 Maquinaria agricola 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 
3823 MiQ.p/trab.metal.y isadera b/ 0 0 0 0 0 0 196 9 0 9 0 
3824 Resto de maquinaria indust. 255 0 0 0' 0 17 83 1143 10 21 157 
3825 Maq. oficina,.calc.y contabil. 315 422 245 82 • 31 0 0 0 0 0 0 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 0 1 l 0 4 • 0 . 1 1340 137 77 312 
383 fiaquinaria y ap.eléctricos 3 i 3 0 0 0 0 7 0 0 0 
3831 Raq. y ap. indust.elect. 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
3832 Art. de radio, T.V. y cosuníc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38-33 Electrodoisesticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3839 ftp. y suministros elec.,n.c.p. 3 0 0 0 0 0 u 1 1 A \J 0 0 
384 Material de transporte 7 6 0 0 421 5 . Ü 0 0 0 i5 
3841 Construcciones navales 0 0 0 .0 421 0 0 • 0 0 0 0 
3S42 Equipo ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3843 Vehiculos automotores 7 6 0 0 0 5 0 0 . 0 ' 0 15 
mu fiotocicletas y bicicl. 0 0 0 0 0 \ o 0 0 0 0 0 
Aeronaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3349 Mat. de transporte, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335 Equip.prof, y cientif., optica 1 6 0 . 0 0 0 22 0 0 67 69 
3851 Equip, prof, y cientifico 0 5 0 0 0 0 22 0 0 67 69 
3852 Ap.fotograf. e instr,optica 0 0 0 0 •0 0 0 0 0 0 
3S53 Relojes c/ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 OTRAS INDUST.MftNÜFACTlEERAS 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 
3901 Joyas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3902 Instrumentos musicales 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
3903 Art, de deportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3909 Ind. eanufactureras, n.c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en b a s e a d a t o s del 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPftL Buenos A i r e s 
INDEC 
INDICES DEL VALOR DE LAS EXPORTACICNES ARGENTINAS A INDIA 
BASE 1980=100 
A PRECIO DE 19S0 
C u a d r o 3 6 
PAG 1 9 8 
GRUPO DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 • 1982 1983 
S INDUSTRIA MANUFACTURERA' ' 6.48 5.51 1.32 21.66 137.02 117.44 30.67 100,00 250.89 46.39 4Í.36 
31 ALinENTOS, BEBIDAS Y TABACO 90.72 11.86 9.30 4224.3229401.9025832.70 5.76 100.00 14.81 626.77 7613..54 
311 Aliitefitos 90.72 11.86 9.30 4224,3229401.9025&92.70 5.76 100.00 14.81 826.77 7613.64 
3111 Frigoríficos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3112 Lácteos .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 ,00 
3113 Frutas y legumbres .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
31 lA .Pesca .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3115 Aceites y grasas .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3116 Molineria .00 .00 ' .00 .00 ,00 .00 .00, .00 .00 .00 .00 
3117 Pifiaderia .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .CO .00 
3118 Azúcar .00 ,00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3119 Cacao y confitería .00 ,00' ,00 ' .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3121 Cafe, te, mate y otros 0.00 0.00 • 0.00 2.96 13.97 0.00 5.76 100.00 14.81 • 0.00 0.00 
3122 Ali.tentús balanceados .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 .00 
313 Bebíoas .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas .00 .00 ,00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3132 Vinos y sidra .00 ,00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3133 Cerveza y iMlta .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 
3134 Bebidas no alcohólicas .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00. .00 .00 
3140 Tabaco .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,0-0 .00 
32 TEXTILES, COi^FECCiaNES Y CUERO 3322,76 700.75 54.21- 77.74 130.17 815.52 • 0.00 100.00 0.00 803.34 490.63 
321 Textiles 3322.76 700.75 54.21 77.74 130,17 815.52 0.00 100.00 0.00 100.41 490.63 
3211 Hilado , tejido y acabado 3322.76 700,75 54.21 77.74 130.17 815.52 0.00 100.00 0.00 100.41 490.63 
3212 Confec.excep.prendas de vestir .00 .00 .00 ,00 .'00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
3213 Tejidos de punto .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3214 Alfciabras y tapices a/ .00 .00 ,00 .00 .00 .00. .00 ,00 .00 .00 .00 
3215 Cordelería .00 .00 - .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
3219 Textiles, n.c.p. .00 ,00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2220 Prendas de vestir ,00 .00 ,00 ,00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
323 Cuero .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'00 .00 .00 
3231 Curtiduría y acabado .00 .00 .00 ,00 . .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
3232 Piep. y teriido de pieles .00 ,00 .00 .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 
323'3 Marroquínería .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 
3240 Cilzaüo .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
33 hADESA Y MUEBLES .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
33i «adera ,00 .00 .00 ,00 .00 .00 ,00 .00 ,00 .00 .00 
3311 Aserraderos y carpintería .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3312 Envases de nadera y cestería .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3319 todera y corcho, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00' .00 ' .00 .00 ,00 =00 .00 
3320 Muebles " .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
3í PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES 0.00 0.00 153.60 0.00 132.31 256.73 342.46 100.00 0.00 0.00 0.00 
341 Papeí .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3411 Papel, carton y pasta .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 
3412 Envases de papel y carton .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 
3419 . Art.de papel y carton, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3420 Ifiprenta y editorial 0.00 0.00 153.60 0.00 138.31 256.73 342.46 100.00 0.00 0.00 0.00 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 3.73 5.66 0.64 1.54 13.52 5.85 . 55.73 100.00 17.92 12.33 38.30 
351 Sust. qüiu. industrial 4.75 5.72 0.87 2.08 18.24 7.89 75.26 100.00 11.57 9.36 25.74 
3511 Sust. quio. indust. basícas 4.68 5.72 0.87 2.03 18,24 7.89 75,26 100.00 11.57 9.36 25.74 
S 1 2 Abonos y plaguicidas .00 .00 .00 .00 ,00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 
3513 Piisticos, resinas y fib.artif .00 ,00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 
352 Otros productos químicos ¿6.53 55.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 100.00 •54.99 203.65 165.63 
3521 Pinturas, barnices y lacas .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3522 Prod. fariMceuticos 66.53 55.92 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 L O O . Í ' O 54.99 203.65 165.63 
3523 Jabones y art. de tocador .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3529 Prod, quiniicos, n.c.p. .00 ,00 .00 .00 .00 '.00 .00 .00 .00 .00 .00 
3-530 Refinerías de petroleo 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 33.00 9.9; 52.90 
3540 Deriv. del petroleo y carbon .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
INDICES DEL VALO? DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A INDIA , A PRECIO DE 1980 
BASE 1980=100 
C u a d r o 3 6 
PAG 
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e^upo DENOMINACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
355 Fabricación product de caucho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 433.84 1347.70 3268.26 
a55i Ganaras y cubiertas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3559 Otros produc, de caucho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 488.84 1347.70 3266.26 
3540 Prod, de plástico, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
36 MINERALES NO t€TALICOS .09 .00 .00 . .00 - .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3410 Obj, de barro, loza y porcel. .00 .00 .00 .6o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3450 Vidrio .00 .00 .00 .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 
349 Otros prod, minerales no wt. .00 .00. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3691 Prod, dé arcilla p/const. .00 . .00 .00 .00 , .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3692 Cemento, cal y yeso .00 .00 .00 .00 •.00 •,.00 .00 .00 .00 .00 .00 
3699 Prodd. dinerales no set.,n.c.p .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
37 IMD. METALICAS BASICAS 0.00 0.00 0.00 2.98 1.88 0.00 27.27 100.00 348.18 S5.05 4.14 
3710 Ind.basicas hierro y'acero 0.00 0.00 0.00 978.95 616.64 0.00 3046.51 100.00 4672.7014495.:35 1358.69 
3720 Ind.basicas úe líet.no ferrosos 0.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.04 100.00 334.95 10.8S 0.00 
38 FTOD.KECflNICGS, PiAGUIN. Y EQ. . 23,13 34.67 9-89 3.24 18.08 2.63 15.19 100.00 6.01 7.9; 22.08 
331 PRODUCTOS METALICOS 6.43 92.01 0.00 0.00 0.C0 0.00 0.00 100.00 11.82 24.08 5.72 
3811 Cuchilleria y herr. manuales .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3812 Muebles metálicos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3813 Prod, isetalicos estructurales •.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .1» .00 .00 .00 
3819 Pred. Bietalicos, n.c.p. 6.43 92.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 11.82 11.59 5,72 
382 Maquinaria nc electrica 22.89 3:3.44 9.92 3.29 1.44 2.52 14.51 100.00 5.95 5.00 18,93 
3821 Rotores y turbinas 0.0040939.59 0.00 0.00 0.00 4492.93 8105.02 100.00 0.00 1617.25 88.73 
3622 Maquinaria agrícola .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3Í'23 haq.p/trab.iiietal.y laadera b/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2181.63 100.00 0.00 109.81 9.85 
3824 Resto de maquinaria indust. 22.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 7.29 100.00 0.96 1.8:3 13,81 
3825 Haq. oficina, calc.y contabil. .00 .00 ,.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3529 Maquinaria no elect., n.c.p. 0.00' 0.12 0.11 ' 0.00 0.30 . 0.00 O.OS 100.00 10.26 5.76 23.30 
383 Maquinaria y ap.eléctricos 57.02 23.96 43.88 0.00 0.00 0.00 0.00 100. M 0.00 0.00 0.00 
3831 Maq. y ap. indust.elect. .00 .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3832 Art. de radio, T.V. y coisunic. .00 .00 .00 .00 .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 
3£:33 Electrodomésticos .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 • .00 
3839 Ap. y suministros elec.,n.c.p. 57.02 O.Ou 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
384 Piaterial de transporte ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3841 Construcciones navales .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 
3842 Equipo ferroviario .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'00 .00 
3843 Vehículos autoiiotores ;oo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3844 i^otocicletas y bicicl. .00 .00 .00 ,00 .00 .00. .00 .00 .00 .00 .00 
3845 Aeronaves ..OO' .00 .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3349 Mat. de transporte, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 
385 Equip.prof, y cientif., optica .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3351 Equip, prof, y científico .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3852 ñp.fotograf. e instr.optica .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3S53 Relojes c/ .00 .00 .00 .00 -.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
39 OTRAS INDUST.MANUFACTURERAS .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00- .00 .00 .00 
3901 Joyas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3902 Instrumentos musicales .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3903 Art. de deportes .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3909 Ind. (sanufactureras, n.c.p. .00 .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
N O T A .00 denota que la base para ese grupo es cero. 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s del INDEC 
Proyec to E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPftL Buenos Ai res 
C u a d r o 3 7 " 
EXPORTACIONES INEüSTRIflLES ARGENTINAS A INDIA , ft PRECIO DE 1980 PAG : 1 1 0 0 
VAFlIfiCIONES PaRCENTÜALES 
GfrOPO DENOMINftCiaN 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 1983 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA -15,00 -75.88 1529,59 532.43 -14.28 -73.83 226.02 150.89 -SI.50 -.06 
31 Ai.If£NT0S, BEBIDAS Y TABACO -86.92 -21.5245275.62 596.01 -11.96 -99.97 1634.43 -85.18 5481.20 320.90 
311 Alimentos , -86.92 -21.5245275.62 596.01 -11.96 -99.97 1634.43 -85.18 5481.20 820.90 
3111 Frigoríficos - - 5492.29 -98.92 -lOO.OO - - - - -lOO.CO 
3112 Lácteos 236.24 -100,00 - - -
3113 Frutas y legumbres - - - - -
3114 Pesca - - -
3115 Aceites y grasas - -100.00 - 693.95 -11.91 -100,00 - - ' - 830.09 
3116 Molinería -100.00 - . - - - -
3117 Panadería - - - - - -
3118 Azúcar - - - - - _ 
3119 Cacao y confitería - - - - - - - - - -
3221 Cafe, te, aate y otros - - - 370,95 -100.00 - 1634,43 -85,18 -100.00 
3122 ftlinentos balanceados - - - -
313 Bebidas 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas - - - - - - - - - -
3132 Vinos y sidra - - - - - -
3133 Cerveza y Ral ta - - - - - - • _ 
3134. Bebidas no alcohólicas - - - - -
3140 Tasaco - - - - -
32 TEXTILES, COf>F£CCIOKES Y CLERO -78.91 -92.26 43.39 67.45 526.47 -100.00 - -100.00 - -38,92 
321 Textiles -78.91 -92.26 43.39 67.45 526,47 -100.00 - -100.00 - 3-33.59 
3211 Hilado , tejido y acabado .-73.91 -92.26 43.39 67.45 526.47 -100.00 - -100.00 - 3&8.59 
3212 Conree, excep.prendas de vestir - - -
3213 Tejidos de punto - - - - , - ' -
3214 AHoisbras y tapices a/ - - - - -
3215 Cordelería - - - - - - -
3219 Textiles, n.c.p. - - - -. - -
3220 Prendas de vestir , - '- - - - -
323 Cuero - - - - - - - - - -. -JOO.OO 
3231 Curtiduría y acabado - - - - . - - - -100.00 
3232 Prep. y tefiído de pieles • - - - - -
I 0^<i4(ICl la • , 
3240 Calzado - -
33 MADERA Y fiUEBLES ~ " ' ~ 
331 «adera - - - - - -
3311 Aserraderos y carpintería - -
5312 Envases de raadera y cestería - - - -
3319 Madera y corcho, n.c.p. - - - -
3320 Nebíes - - - - - - - - - , " 
34 PAPEL, IfíFRENTA Y EDITORIñLcS - - -100.00- - 85,62 33.39 -70.80 -100.00 
341 Papel - -
3411 Papel, carton y pasta _ _ - - - - - - - -
3412 Envases de papei y carton - - - - - - - - -
3419 firt.de papel y carton, n.c.p. - - - - - - - -
3420 laprenta y editorial - - -100.00 - 85.62 33.39 -70.80 -100.00 
35 INDliSTRIAS ffJIHICAS 49.44 -83.55 138.93 773.62 -56.72 853.00 79.26 -82.07 -30,90 20v.30 
351 Sust. quiii). industrial 20.44 -84.74 138.98 773.62 -56.72 653.00 32.86 -88.42 -19.09 175.03 
3511 Sust. quiro. indust. basicss 22.26 -84.74 133.98 773.62 -56.72 853.00 37.86 -88.42 -19.09 175.03 
3512 Abones y plaguicidas • - - _ - - - , - - - -
3513 Plásticos, resinas y fib.artíf -100.00 - -
352 Otros productos quiraicos -15.93 -100.00 -45.OO 270.31 -18.67 
3521 Pinturas, barnices y lacas 
3522 Prod, faraaceuticos -15.93 -100.00 45.00 270.31 -18.67 
3523 Jabones y art. de -tocador - - - - " " 
3529 Prod, quiaicos, n.c.p. .- - - . -
3530 Refinerías de petroleo - -100.00 - - - - ' - -66.99 -69,96 433.85 
3540 Deriv, dei petroleo y carbon - - - - -
C u a d r o ,37 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A INDIA , A PRECIO DE 1980 PAG . ' 2 
VARIACIONES PORCENTLWLES 
«ÍÜPC 1 DENmiNACION 1974 1975 1976. 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
355 Fabricación produc. de caucho - _ - - - - 388.84 175.69 142.50 
:s5i Casaras y cubiertas - - - - - - - - - -
3559 Otros produc. de caucho - , • - • - - " - - - 388.84 175,69 142,50 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. - - - - - • - - -
36 RINERALES NO ñETALICOS -100.00 - - - - - - - . -
3610 O D J . de barro, loza y pprcel. - - - - - - - - - -
3620 Vidrio • • -lOO.CO - - . - - - -
3¿9 Otros prod, itirierales no ¡«et. - - - - - - - - - -
3691 Prod, de arcilla p/cor.st. - - - - - - - - - -
3692 Cemento, cal y yeso . - . . - - - - - - - -
3699 Prodd. dinerales no siet.,n.c.p - - - - . - - - - - -
37 !WD. t€TAlICAS BASICAS - - -37.00 -lOO.OO 266.58 248.18 -84.18 -92.47 
3710 Ind.basicas hierro y acero - - - -37.00 -IW.OO -96,71 4572.70 210.21 .-90.62 
3720 Ind.basicas de net,no ferrosos - - - - - - 454.16 234.95 -96.74 -¡00.00 
38 PROD.MECANICOS, RAQUIN. Y EQ. 49.53 -71.46 -67.15 456.73 -85,13 465.44 557.90 -93.93 31.68 179.00 
331 PRODUCTOS f£TALICOS 1329.02 -lOO.OO - - - - - -88.17 120.55 -78.05 
3811 Cuciiilleria y herr, manuales - - - - - - - - - -100.00 
3812 Kuebles tsetalicos - - - - - - - - -
3813 Prod, metálicos estructurales - - - - - - - - - . -
3819 Prod, Betalicos, n.c.p. 1329.02 -100.00 - - - - - - -88.17 -1.97 -50.62 
382 Maquinaria no electrica 46.07 -70.34 -66.74 -56.26 74.91 475.30 588.91 -94.04 -15.89 277.97 
3821 Rotores y turbinas - -lOO.OO - - - • 80.39 -98.76 -100.00 - -94.51 
3322 haquinaria agrícola - - - - - - - - - -
3823 Maq.p/trab.fflétal.y icadera b/ . - , - - - - -95.41 -100.00 - -91.02 
cS24 Resto de niaquinaria indust. -100.00 - - - 343.69 1271.60 -99.03 96.04 632.45 
3825 fiaq. oficina, calc.y contabil. 34.07 -41.87 -66.54 -61.31 -100.00 - - - - , -
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. - ,.-8.44 -100. (K) - -lOO.OO - 17284.00 -89,73 -43,79 304.21 
383 Maquinaria y ap.electrices -57.96 83.10 -100.00 - - - - -100.00 - -
3831 Haq, y ap. indust.elect. - 83,10 -100.00 . - - " - - - - -
3832 Art. de radio, T.V. y ccniunic. - - - - - • • - • - - -
3:333 Electrodcuiesticos - - - - - - -
3839 Ap. y suministros elec,,n.c.p. -100.00 - - • - - - -100.00 - -
SS4 líaterial de transportí . *C ty, . Art AW a vw - -98.78 -100.00 • - - - -
Construcciones navales - - . - -100.00 - - - - • -
3842 Equipo ferroviario - - . - - - - - - -
Vehículos autoiRotores -15.93 -100.00 - - -JOO.OO - - - -
5844 Cíctocicletas y bicicl. - - - - - - - - - -
3845 Aeronaves - - - - - - ' - - -
3849 Kat. de transporte, n.c.p. - - - - - - - . - -
385 Equip.prof, y cientif., optica 236.24 -ICO.00 - - - " -100.00 - - 2.70 
3851 Equip, prof, y científico - -100.00 - - - - -100.00 - - 2.70 
3852 Ap.fotograf. e instr.optica - - - - - - - - - -
3853 Relojes c/ -15.93 -100.00 - - - - - - - -
39 OTRAS INDUST.tlANUFACTüRQÍAS - - - - - - - - -
3901 Joyas • - - / - ; -. . - - - - -
3902 Instrusentos «usicales • - - - - - - • - ' - - -
3903 Art. de deportes - - - - - - • - - - -
3909 Ind. nanufactureras, n.c.p. - - - - - - - - - -
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a da tos del INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s ¡ n J u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
C u a d r o 3 8 
EXPOi?TACION£S INDUSTRIALES ARGENTINAS A JAPON 
- ffliles UtS -
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GRUPC 1 • DENOniNACION . 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA 59319. 68064 49960 • 50863 64495 101602 155465 146667 121944 142340 101059 
31 ALIMEMTOS, BEBIDAS Y TABACO 36944 45366 25283 • 32919 41200 77343 88334 64432 613ó'2 78257 62836 
311 AÜiaentos 319S5 31370 23216 31010 33595 64116 79568 49355 46857 60649 52046 
3111 Frigorificos 21883 14300• 11279 17469 26344 38313 46094 44792 ;^54 34705 2S541 
3112 Lactícs 823 906 130 272 302 487 . 369 490 263 1375 208 
3113 Frutas y legumbres 679 1141 536 1039 1762 1304. 2684 192'4 535 576 713 
3114 Pesca 345 154 471 772 610 . 207S2 27729 1651 6198 23358 19764 
3115 Aceites y grasas 817 . 1005 1445 3984 3470 1946 1559 262 712 524 2699 
3116 RoUneria 6907 11115 3863 7123 701 282 4 6 5 4 2 
3117 Panadería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
•3118 Azúcar 0 2119 5093 0 0 0 0 0 0 0 0 
3119 Cacao y confitería 18 74 11 0 0 2 12 14 . 0 35 0 
3121 Cafe, te, mate y otros 513 556 3 ^ 351 406 1000 1117 236 485 14 119 
3122 Alimentos balanceados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
313 Bebidas 4959 13996 2072 1909 7605 13227 8816 15077 14475 17608 1Ü790 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 3902 12778 1376 1504 7117 12272 8269 14655 13360 15704 8710 
3132 Vinos y sidra 584 961 670 405 488 955 547 422 1115 1904 2060 
3133 Cerveza y isalta 473 257 26 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 
3134 Bebidas no alcohólicas , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3140 Tabaco 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y OERO 13703 2949 4202 6385 8133 14917 15469 10074 209(» 22917 11258 
321 Textiles 12S04 2677 3571 5307 6627 12084 10385 8777 13218 19605 9640 
3211 hilado , tejido y acabado 12301 2677 3571 5307. 6627 12077 10385 8777 13206 Í9S05 9545 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 86 
3213 Tejidos de punto 2 0 0 0 ' 0 0 0 0 11 0 0 
3214 filfostras y tapices a/ 1 0 0 0 0 • 5 . 0 0 0 0 0 
3215 Cordelería 0 0 0 ' 0 • 0 . 2 0 0 0 0 0 
3219 Textiles, n.'c.p. 0 0 0, 0 0 0 0 0 1 0 9 
3220 Prendas de vestir 174 ' 31 239.' 301 785 1609 1568 170 37 85 32 
323 Cuero 710 174 38i> 743 688 1177 3357 1037 2596 2864 1586 
3231 Curtiduría y acabado 134 49 . 30 85 67 121 93 33 115 397 941 
3232 Prep. y tenido de pieles 507 . 75 340 576 ,559 1010 • 3101 • 939 2473 2463 623 
3232 fiarro(iuincria • 69 50 16 - 82 62 46 l&S IS ó 4 22 
3240 Calzado 20' 67 6 34 38 47 159 90 54 163 0 
33 îADERA Y fa£BLES 136 6 1 20 ' 0 24 16 50 9 . 7 0 
331 Radera 7 5 1 17 • 0 24 16 0 9 0 0 
3311 Aserraderos y carpintería 5 0 1 16 0 24 16 0 9 0 0 
3312 Envases de Badera y cestería 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
3319 Radera y corcho, n.c.p. 2 5 0 1 0 0 0 0 . 0 0 0 
3320 Muebles 129 1 0 3 . 0 0 0 50 0 7 0 
34 PAPEL, W O T A Y EDITORIALES 1428 7040 4 9 38 133 72 100 153 26 65 
341 Papel 1410 7036 0 0 . 2 67 36 1 0 5 17 
341! Papel, carton y pasta 1363 6146 . 0 0 2 67 •26 0 0 . 0 17 
3412 Envases de pape! y carton 42 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 
3419 Art,de papel y carton, n.c.p. 0 890 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
3420 Imprenta y editorial 18 4 4 9 36 66 36 99 158 21 48 
35 INDUSTRIAS OUIKICAS 2118 3223 7428 2595 2482 2495 1647 8790 13069 i7i7S 12747 
351 Sust. (¡uiffi. industrial 1273 1400 884 979 516 587 838 3954 5363 10746 7131 
3511 Sust. quiti. indust, basicas 1024 1360 884 979 511 583 831 3947 5356 9628 5642 
3512 Abonos y plaguicidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3513 Plásticos, resinas y fib.artíf 249 40 0 0 5 4 7 7 7 1118 1289 
352 Otros productos quiiaicos 229 848 276 134 117 24 799 530 95 56 291 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 
3522 Prod, farmacéuticos 217 416 256 134 117 19 799 530 95 56 2?1 
3523 Jabones y art. de tocador 0 0 20 , 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
3529 Prod, químicos, n.c.p. 12 432 0 0 0 5 0 0 0 0 • 0 
3530 Refinerías de petroleo 612 947 6264 1468 1360 1883 10 4306 7610 6374 5325 
3540 Deriv, del petroleo y carbon 0 0 0 3 479 0 0 0 0 0 0 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A JPPOH 
- siles UíS -
C u a d r o 3 8 
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GRUPO DENOIINACION 1973 1974 1975 1976 . 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
355 Fabricación produc. de caucho 0 26 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
'3551 Cañaras y cubiertas 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3559 Otros produc. de caucho 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
m o Prod, de plástico, n;c.p. 4 2 1 11 10 1 0 0 1 1 0 
36 WNEPALES NO METALICOS 205 95 . 64 335 - 279 399 418 236 71 187 216 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. 6 4 0 0 0 0 0 174 ^ 0 0 0 
3620 Vidrio 3 0 0 0 0 , 0 7 • 20 17 10 0 
369 Otros prod, dinerales no laet. 196 91 64 335 279 399 411 42 54 177 216 
3691 Prod, de arcilla p/const. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3692 Cemento, cal y yeso 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 
3699 Prodd. minerales no 8Íet.,n.c,p 196 91 64 335 279 399 '411 42 54 177 216 
37 IND. flETALICAS BASICAS 7 74 0 0 0 854 41520 48512 15853 12777 7967 
3710 Ind.basicas hierro y acero 0 74. 0 0 0 471 3309 62 0 105 0 
3720 Ind.basicas de oet.no ferrosos 7 0 0 0 0 383 38211 48450 15853' 12672 7967 
38 PROD.MECANICOS, KAQUIN. Y EQ. 5238 9283 12950 8577 12308 5410 7902 14416 10507 10970 5946 
381 PRODUCTOS tIETALICOS 95 43 22 •53 24 11 8 1 14 3 2 
3811 Cuchilleria y herr. inanuales 79 35 . 11 8 15 . 2 7 0 13 2 1 
3312 ñuebles Mtaiicos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3813 Prod, cietalicos estructurales • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3819 Prod, metálicos, n.c.p. 14 8 11 45 9 9 1 1 1 1 1 
382 Maquinaria no electrica 4848 8634 12674 8454 12096 5251 7604 14285 10372 10423 5511 
3321 Motores y turbinas 0 9 0 • 0 0 . 0 0 0 0 4 
3822 Haquinaria agricola 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 
3823 Maq.p/trab.aetal.y isadera b/ 0 • 0 1 0 0 b 0 51 63 1 1 
3854 Resto de maquinaria indust. . 0 0 16 5 1 30 18 13 0 218 7 
3825 naq. oficina, calc.y contabil. 4841 8577 12646 8439 12094 5211 7585 14218 10307 10203 •5496 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 7 48 . . 11 10 1 10 1 3 2 1 3 
383 Maquinaria y ap.electrices 279 556 238 51 160 " 112 144 71 84 458 344 
3831 haq. y ap. indust.elect. 31 525 218 27 83 54 110 ' 13 2 29 30 
3832 Art. de radio, T.V. y comunic. 243 31 12 24 75 58 30 57 73 386 312 
3833 Electrodomésticos 0 0 0 0 ' 0 0 1 0 • 2 0 0 
3839 Ap. y suisinistros elec.,n.c.p. 5 0 8 0 2 0 3 1 7 43 2 
384 Raterial de transporte 4 6 13 18 i7 2 29 16 11 40 53 
Construcciones navales 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 
3842 Equipo ferroviario 0 0 0 18 5 0 0 0 0 0 31 • 
3843 Vehiculos autoa'otores 4 6 13 0 12 2 29 16. 11 39 22 
3844 Motocicletas y bicicl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 . 0 
3845 Aeronaves 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 
3849 Mat. de transporte, n.c.p. .0 0 0 0 0 0 0 0 0 •v 0 0 • 
385 Equip.prof, y cientif., optica 12 44 3 1 11 •34 117 43 26 '. 46 36 
3851 Equip, prof, y cientifico 0 2 1 1 11 34 M 1 5 43 26 ' , 45 36 
3852 Ap.fotoqraf.'e instr.optica 12 42 2 0 0 0 2 0 0 1 0 
3853 Relojes c/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 OTRAS INDUST. fíANUFACTURERAS 35 28 23 23 50 27 37' 57 40 21 24 
3901 Joyas 3 4 0 0 0 2 3 17 5 , . 0 10 
3902 Instrumentos musicales 13 16 • 20 23 38. 22 34 40 35 ";,16 14 
3903 Art. de deportes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .'0 
39Ó9 Ind. uanufactureras, n.c.p. , 18 8 . 3 0 12 3 0 0 0 " 0 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a «n base a d a t o s del INDEC 
Proyec to E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A ^ O N . 
PARTICIPACION DE CADA GRUPO EN EL TOTAL (en porcentaje). 
c u a d r o 3 a 
PAG 101+ 
GRUPO DENOniNACIÜN 1973 . 1974 1975 . 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 1983 
3 INDUSTRIA MANUFACn^ERA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 
.31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 61.75 66.65 50.61 64.72 63.88 76.12 56.85 43.93 50.29 54.97 62.17 
311 Aliiaentos 53.46 46.08 46.46 60.96 52.08 63.10 51.18 33.65 38.42 42.60 51.50 
3111 Frigoríficos 36.58 21.00 22.57 34.34 40.84 37.70 29.64 30.53 31.69 24.38 23.24 
3112 Lácteos 1.37 1.33 0.26 0.53 0.46 0.47 0.23 0.33 0.21 0.96 0.20 
3113. Frutas y leguBbres 1.13 1.67 1.07 2.04 2.73 1.28 1.72 1.31 0.43 0.40 0.70 
3114 Pesca 0.57 0.22 0.94 1.51 0.94 20.45 17.83 1.11 5.03 16.41 19.55 
3115 Aceites y grasas 1.36 1.47 2.89 7.83 5.38 1.91 1.00 0.17 0.58 0.41 2.67 
3116 Molinería 11.54 16.33. 7.73 14.00 1.03 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3117 Panadería 0.00 ' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3118 Azúcar 0.00 3.11 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 
3119 Cacao y confitería 0.03 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 
3121 Cafe, te, uate y otros . 0.85 0.81 0.77 0.69 0.62 0.93 0.71 . 0.16 0.39 0.00 0.11 
3122 Alimentos balanceados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
313 Bebidas 8.29 20.56 4.14 3.75 11.79 13.01 5,67 10.27 11.87 12.37 íO.67 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 6.52 18.77 2.75 2.95 .11.03 12.07 5,31 9.99 10.95 11.03 8.61 
3132 Vinos y sidra 0.97 1.41 1.34 0.79 0.75 0.93 0,35 0,28 0.91 1.33 2.05 
3133 Cerveza y aalta 0.79 0.37 0,05 . 0.00 O.ÓO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
3134 Bebidas no aicoholicas 0.00 0.00 0.00 ' 0.00 0.00 0,00 O.OO 0,00 0.00 0,00 0.00 
3140 Tabaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 
32 TEXTILES, aWECCIONES Y CUERO 22.91 4,33 8.41 12.55 12.61 14.68 9.95 6.86 17.14 16.10 11.14 
321 Textiles 21.40 3.93 7.14 10.43 10.27 11.89 6.67 5.98 14.93 13.91 9.53 
3211 Hilado , tejido y acabado 21.39 3.93 7.14 10.43 10.27 11.88 6.67 5.98 14.92 13.91 9.44 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 
3213 Tejidos de punto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3214 Alfombras y tapices a/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3215 Cordelería 0.00 0;00 0.00 • 0.00 0,00 0,00 ' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3219 Textiles, n.c.p. 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
3220' Prendas de vestir • 0.29 0.04 0.47 0.59 1.21 1.58 1.00 0.11 0.03 0.05 • 0.03 
323 Cuero 1.18 0.25 0.77 1.46 1.06 1.15 2.15 0.70 2.12 2.01 1.5o 
3231 Curtiduría y acabado 0.22 0,07 0.06 0.16 0.10 0.11 0.05 0.02 0.09 0.27 0.93 
3232 Prep. y tenido de pieles 0.84 0.11 0.68 1.13 0.86 0.99 1.99 0.67 2.02 1.73 0.61 
3233 Flarroquineria 0.11 0,07 0.03 0.16 0.09 0.04 O.IU 0.01 0.00 0.00 0.02 
3240 Calzado 0.03 0.09 0.01 0.06 0.05 0.04 0.10 0.06 0.04 0.11 0.00 
33 KADERA Y ñUEBLES 0.22 0.00 0.00 0.03 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 
331 fiadera 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
3311 Aserraderos y carpintería 0.00. 0.00 0.00 0.03 0.00 0.02 0.01 O.OO. 0.00 0.00 0.00 
3312 Envases de uadera y cestería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3319 ríadera y corcho, n.c.p. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 O.OO 
3320 Huebies 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 
34 PAPEL, IfiPRENTA Y EDITORIALES 2.38 • 10.34 0.00 0.01 0.05 0.13 0.04 0.06 0.!2 0.01 0.06 
341 Pape] 2.35 10.33 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 
3411 Papel, carton y pasta •'2.28 9.02 0.00 0.00 0.00 0.06 O.OI 0.00 0.00 0.00 0.01 
3412 Envases de papel y carton 0.07 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 
3420 Imprenta y editorial 0.03 0.00 0.00 0.01 0.05 0.06 0.02 0.06 0.12 0.01 0.04 
35 INDUSTRIAS CSJIMICAS 3.54 4.73 14.86 5.10 3.84 2.45 1.05 5.99 10.71 12.06 12.61 
351. Sust. qui®, industrial 2.12 2.05 1.76 , 1.92 0.80 0.57 0.53 2.69 4.39 7.54 7.05 
3511 Sust. quiet, indust, basicas 1.71 1.99 1.76 1.92 0.79 0.57 0.53 2.69 4.39 6.76 5,78 
3512 Abonos y plaguicidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 0.41 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 1.27 
352 Otros productos químicos 0.38 1.24 0.55 0.26 0.18 0.02 0.51 0.36 0.07 0.03 0.28 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.CO 
3522 Prod, farriaceuticos 0.36 0.61 0.51 0.26 0.18 0.01 0.51 0.36 0.07 0.03 0.28 
3523 Jabones y art. de tocador 0.00 0,00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .0.00 0.00 
3529 Prod. quiBÍcos, n.c.p. 0.02 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
35'50 Refinerías de petroleo 1.02 1.39 12.53 2.88 2.10 . 1.85 0.00 2.93 6.24 4.47 vt 26 
3540 Deriv. del petroleo y carbon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
C u a d r o 
EXPORTftCIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS fl JAPON . 
PARTICIPACION DE CADA GRUPO EN EL TOTAL (en porcífitije). 
3 9 
PAG : 1 0 5 
GRUPO DENOHINACIOM 
355 Fabricicion produc. de «ucho 
3551 Caoaras y cubiertas 
3559 Otros produc. de caucho 
3510 ProJ. de plástico, n.c.p. 
34 MINERALES NO fSETALlCOS 
3410, Obj. de barro, loza y porcel. 
3420 Vidrio 
369 Otros prod, ninerales no met. 
3491 Prod, de arcilla p/const. 
3492 Cemento, caí y yeso 
3499 Prodd. airierales no net.,n.c.p 
37 IND. METALICAS BASICAS 
3710 Ind.basicas hierro y acero 
3720 Ind.basicas de met.no ferrosos 
38 PROD.MECANICOS, MAQUIN. Y EQ. 
381 PRODIXTOS METALICOS 
3511 Cuchillería y herr. manuales 
3812 Muebles Mtalicos 
3813 Prod, oetalicos estructurales 
3819 Prod, metálicos, n.c.p. 
332 Maquinaria no electrica 
3S21 Motores y turbinas 
3822 Maquinaria agrícola 
3823 Raq.p/trab.metal.y madera b/ 
3824 Résto de maquinaria indust. 
3S25 Raq. oficina, calc.y contabil. 
3829 Maquinaría no elect., n.c.p. 
383 Maquinaria y ap.eléctricos 
3831 Maq. y ap. indust.elect. 
3S32 Art. de radio, T.V, y coaunic. 
3833 Electrodoinesticos 
3839 Ap. y suministros elec.,n.c.p, 
??4 Miteriii ds transporte 
3S41 Construcciones navales 
3842 Equipo ferroviario 
3843 Vehículos automotores 
3844 Motocicletas y bícicl. 
3345 Aeronaves 
3849 Mat. de transporte, n.c.p. 
385 Equip.prof, y cientif., optica 
385Í Equip, prof, y científico 
3852 Ap.fotograf. e ínstr.optica 
3853 Relojes c/ 
39 OTRAS INDUST. MANUFACTURERAS 
3901 Joyas 
3902 Instrumentos tiusicales 
3903 Art. de deportes 
3909 Ind. manufactureras, n.c.p. 
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E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s del INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r í a l e s 
O f i c i n a CcPftL Buenos A i r e s 
C u a d r o 4 0 
EXPORTACIONES INDUSTRIftLES ARGENTINAS A JfiPON . PAO ! 1 1 0 6 
PARTICIPACION EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES . 
CLASIFICADO SEGlí^ SECTOR IKDUSTRIAL . ' . 
GRUPO 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 . 1983 
3 2 . 7 7 2 . 9 1 3 . 1 5 ' 2 . 2 1 1 , 9 3 2 , 7 0 3 ,30 2.96 2 . 4 3 2.99 2 , 4 2 
31 2 . 7 2 3 . 4 6 3 . 1 0 2.63 2 . 2 0 3.94 3.34 2 . 5 1 2 . 6 5 3.62 2,64 
311 2 . 3 9 2 . 4 7 2 . 9 2 2.53 1 . 8 4 3 , 3 6 3.09 1 . 9 7 2 .06 2 . 8 5 2 . 2 2 
3 1 1 1 2 . 5 7 2.98 3 . 6 7 3.09 3 . 7 3 4 . 2 4 3 . 3 8 4 , 0 7 3 . 6 7 4 .06 4 . 4 3 
3112 2.96 3 . 8 7 0 . 4 5 0 . 4 2 0.54 1 . 0 5 1 . 7 1 • 1 . 7 5 0.83 2 . 4 2 0.40 
3113 1 . 9 8 1 . 8 1 1 . 8 1 1 , 8 6 2.00 1 . 2 3 2 . 3 8 2 . 0 9 0.66 0.66 0.93 
3114 2 . 1 2 0.46 3 . 2 2 15.05 8.54 45.44 45.90 9.96 1 8 . 5 4 - 14.64 1 3 . 5 7 
3115 0.34 0.38 0 . 8 3 1 . 4 2 0.58 0.33 0 . 2 0 0.03 0 . 1 1 0 . 0 7 0.25 
311¿ 1 1 . 2 5 13.63 3 . 7 3 5.04 0.44 . 0 . 2 3 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
3 1 1 7 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
3118 0.00 0 . 7 1 4 . 4 9 0.00 0.00 0 . 0 0 0,00 0.00 0.00 0.00 " o . o o 
311? 0.65 1 . 6 8 0.39 0.00 0.00 0 . 0 2 o . i i 0 . 1 5 0 . 0 0 0 . 3 8 0.00 
3121 3 . 2 6 2 . 0 5 ' 1 . 8 9 1 . 4 4 0.90 2.90 3 . 2 5 0 . 6 1 1 . 4 1 0 . 0 3 0 .25 
3122 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
313 34.02 4 8 . 1 3 9.64 7 . 2 6 16.55 23.53 1 3 . 1 2 24.35 32.98 49.41 35.45 
•3131 63.99 81.55 19.69 2 1 . 2 7 49.43 55.76 2 4 . 1 0 38.35 4 3 . 7 6 63,60 49.49 
3132 1 9 . 4 1 22.53 18.58 5 . 0 7 19.90 5,06 4 . 6 1 3 . 5 1 9,99 2 0 . 4 7 30.28 
3133 8.00 2 . 8 1 0 . 2 3 0.00 • 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0 , 0 0 0.00 
3134 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 .00 0.00 0.00 0 , 0 0 0.00 
3140 , 0.00 0.00 0 . 0 0 0,00 0.00 o . p o 0.00 0.00 0.00 , 0 0 0.00 
32 5 . 7 9 1 .36 3,05 2.30 1 . 8 2 2.59 1 .94 1 . 4 2 3.30 4 , 5 5 2.64 
321 1 2 . 8 1 0 . 3 7 6.28 5 . 2 7 4.05 6,64 7 . 4 6 4 . 9 3 9 . 7 3 1 3 . 7 8 7 . 5 4 
3211 13.26 3.92 6.49 5,51 4.32 7 , 1 4 7 . 6 7 5 . 0 1 9.93 14.34 7 . 7 6 
3212 0.00 0,00 0 . 0 0 0.00 0.00 • 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0 , 0 0 3.39 
3213 0.09 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0 , 9 0 0 . 0 0 0.00 
3214 0.89 0.00 0,00 0.00 0,00 1 . 3 1 0,00 0.00 0 , 0 0 0 . 0 0 0.00 
3215 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0 , 7 5 0,00 0.00 0,00 0.00 0 . 0 0 
3219 0.00 0.00 0.00 O.'OO 0 . 0 0 - 0.00 0,00 0 . 0 0 0.08 0 . 0 0 1 . 0 0 
3220 1 . 5 8 0 . 1 6 2 . 7 3 K 4 8 1 . 8 4 2 . 0 3 l . O l ' 0 . 1 2 0.06 ' 0 . 2 1 0 . 1 4 
323 0.68 0 . 1 8 0 . 5 7 0.49 0 . 3 1 0 , 4 0 0.68 0 . 2 6 0 . 6 7 í l , 9 1 • 0.58 
3231 0 . 1 3 0.05 0.04 0.06 0,03 0.04 0.02 0 . 0 1 0.03 , 0 . 1 3 0.36 
3232 4 6 . 1 1 2 . 8 1 19.53 6.33 2,86 4.29 6.80 1 . 5 9 6 . 1 8 1 0 , 1 9 7 . 5 5 
3233 1 . 2 0 0 . 7 6 0 . 5 3 1 . 1 5 0,56 0.26 0 . 7 7 0 . 0 7 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 3 3 
3240 : 0.09 0 . 2 2 - 0 , 1 1 0.49 0 . 1 6 0 . 2 1 1 . 7 2 3.52 1 . 9 1 2 . 4 6 0 . 0 0 
33 1 9 . 7 9 0 . 5 1 0 , 1 7 1 . 8 1 0.00 0 . 7 5 ' 0 . 4 8 , 1 . 1 7 0.39 0 . 3 1 0 . 0 0 
331 3.35 1 . 3 8 0.55 10.48 0.00 2 . 6 4 3 . 1 6 0 . 0 0 0.96 0 . 0 0 0 . 0 0 
3321 4 . 9 3 0.00 6.94 24.02 0.00 3 . 8 0 5 , 6 2 0,00 1 . 1 2 0.00 0.00 
3312 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0 . 0 0 0.00 
3319 1 . 9 3 5.44 0.00 1 .08 0.00 0.00 0.00 . 0 , 0 0 0.00 0,00 0 , 0 0 
3320 26.95 0 . 1 2 0.00 0 . 3 1 0.00 0.00 0.00 1 . 2 8 0.00 0 , 5 1 0,00 
34 3 . 6 8 1 1 . 5 5 0 . 0 1 0.02 0.02 0,24 0 . 1 2 0 . 1 4 0 . 1 0 0.05 0 , 1 6 
341 , . 1 0 . 1 3 2 0 , 1 2 0.00 0,00 0 . 0 1 0 ,33 0 . 1 7 0 . 0 0 0.00 0.04 0,08 
3411 ' ! 14.54 2 1 . 6 3 0 . 0 0 0.00 0 . 0 1 • 0.52 0 . 1 4 0.00 0.00 0.00 0.08 
3412 2 . 2 0 o . o d 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 2 8 0 . 0 0 0 . 7 7 •0.00 
. 3419 0.00 25.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00" 
3420 0 . 0 7 0 . 0 1 0 . 0 1 0.03 0.03 0 , 1 9 0.09 0 . 1 8 0 . 3 3 0.05' 0 .26 
35 1 . 8 7 1 .93 5,84 1 . 5 7 1 . 1 5 0,86 0 . 5 1 . 1 . 3 0 1 . 2 5 1 . 8 0 1 . 7 7 
351 2 . 0 0 1 . 3 6 1 , 2 9 1 . 0 1 0 . 4 1 0 . 4 2 • 0 . 5 0 1 . 7 6 2 . 2 3 4 . 0 6 2 . 7 1 
3511 2 . 3 5 1 . 9 2 1 , 4 3 1 . 1 0 0.48 0.49 0.58 1 . 9 7 2 . 5 0 4 . 4 0 2 . 9 8 
. 3 5 1 2 . 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3513 1 .34 0 . 1 3 - 0.00 0.00 0,02 0.02 0 . 0 3 0,03 0 . 0 3 2.55 1 . 9 6 
352 0.65 1 . 7 7 0.65 0.30 0 . 2 1 0.02 0.84 0 , 3 2 0.05 0.04 0.29 
3521 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 
3522 1 . 0 3 1 . 6 2 1 . 0 3 0.51 0.45 0.04 2.60 1 . 3 7 0 . 2 2 0 , 1 4 1 . 1 3 
3523 0.00 0.00 1 . 0 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3529 0.08 2 , 3 8 0.00 0.00 0.00' 0 . 0 1 0.00 0.00 0 . 0 0 0.00 0.00 
3530 15.30 13.04 6 1 . 1 9 9.06 6 . 0 7 4 , 1 7 0.02 1.59. 1 . 2 3 1 . 1 8 . 1 . 6 5 
3540 • 0.00 0.00 0.00 0 . 1 4 13.05 0.00 0.00 0,00 " 0 . 0 0 0.00 0.00 
Cuadro 10 
EXPORTfiCIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS A JAPON . PAO : 2 107 
PARTICIPACION EM E L TOTAL DE EXPORTACIONES I N R J S T R I A L E S . 
C L A S I F I C A D O SEGUN SECTOR INDUSTRIAL . ' • 
0ÍUPO 1973 1974 1975 1976 1 9 7 7 1978 1979 1980 1931 1982 1983 
355 0 . 0 0 0 . 4 5 0 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 1 0 . 0 0 
3551 0 . 0 0 1 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ' 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3559 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 0 
3560 0 . 2 5 0 . 1 2 • 0 . 0 5 0 . 7 0 0 . 3 0 0 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 3 0 . 0 1 , 0 . 0 0 . 
36 2 . 1 4 0 . 7 0 1 . 0 7 2 . 7 5 1 . 0 8 1 . 1 0 1 . 2 0 0 , 8 3 0 . 2 3 0 . 5 4 1 . 6 5 
3510 1 . 0 3 - , 0 . 4 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 2 , 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
3¿20" 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O . C O 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 8 0 . 0 3 0 . 0 6 0 . 0 0 
369 7 . 4 5 2 . 9 8 2 . 4 9 1 0 . 6 0 4 , 9 0 7 . 0 2 7 . 8 5 1 . 4 6 0 . 5 1 0 . 9 8 3 , 2 9 
3691 0 . 0 0 0 . 0 0 ^0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 
3692 0 . 0 0 0 . 0 0 " o . o o O . O O 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3699 9 . 5 2 4 . 3 2 3 . 1 6 1 6 . 2 1 6 . 5 2 1 0 . 6 8 1 2 . 0 1 3 . 2 9 4 . 4 7 6 . 6 7 2 4 . 1 7 
37 0 . 0 0 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 3 5 1 6 . 0 8 1 7 . 0 0 3 . 9 0 2 . 9 1 2 . 8 9 
3710 0 . 0 0 0 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 2 1 1 . 6 5 • 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 3 0 . 0 0 
3720 0 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 . 8 6 66.02 3 4 . 4 6 1 1 . 9 4 1 2 , 0 9 9 . 5 6 
38 1 . 8 6 2 . 2 6 2 . 9 1 1 . 8 8 2 . 2 8 0 , 9 1 1 . 3 4 2 . ^ 2 . 1 0 1.-82 1 . 8 4 
381 0 . 7 6 0 . 1 8 0 . 0 7 0 . 1 5 0 . 0 6 0 . 0 2 0 . 0 2 0 , 0 0 0 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 • 
2 . 6 5 0 . 9 9 0 . 4 3 0 . 2 1 0 . 2 5 0 . 0 2 0 . 0 6 0 , 0 0 0 . 2 0 . 0 . 0 4 0 . 0 2 
3812 0 . 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 • 0 , 0 0 0 . 0 0 ' 0 . 0 0 0 . 0 0 
3813 . 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , 0 . 0 0 
S 1 9 0 . 1 6 0 . 0 0 0 . 0 9 0 . 3 6 0.04 0 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
382 3 . 6 0 4 . 4 4 5 . 7 7 4 . 5 3 5.S4 1 . 9 5 2 . 6 7 4 , 4 9 3 . 6 5 2 . 9 1 ' 3 . 2 0 
3821 0 . 0 0 0 . 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.04 
3S22 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3823 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 1 4 0 , 3 1 0 . 0 0 O . O l 
3824 0 . 0 0 0 . 0 0 0.04 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 4 0 . 0 2 0 , 0 1 0 . 0 0 0 . 1 8 0 . 0 1 
3S25 1 4 . 8 3 2 0 . 2 2 2 3 . 3 7 1 9 . 6 0 2 6 . 6 1 1 1 . 9 0 1 4 . 8 1 • 2 2 , 3 7 1 0 . 4 2 1 0 . 3 3 7 . 2 0 
^ 9 0 . 0 2 0 . 0 9 , 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 : . 0 , 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 0 . 0 0 
383 0 . 8 9 1 , 2 2 0 . 6 7 0 . 1 4 0 . 3 7 0 . 1 8 0 . 2 0 0 , 1 0 0 . 1 6 0 . 9 8 1 . 1 8 
^31 0 . 3 6 3 . 7 0 1 . 5 7 0 . 2 3 0 . 5 4 0 . 3 0 0 . 5 8 . 0 . 0 6 0 . 0 1 0 . 1 3 0 . 3 4 
3.332 1 . 6 5 0 . 1 7 0 . 1 1 0 , 1 8 • 0 . 7 3 0 . 3 4 0 . 0 9 0 , 3 6 0 . 5 8 4 . 2 2 3 , 7 3 
3833 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , 0 , 0 0 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
3339 0 . i 3 0 . 0 0 0 . 1 4 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 3 0 , 0 0 0 . 0 3 0 , 3 8 0 . 0 3 
334 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 5 
3841 • 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 • 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3842 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7 , 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 2 9 
3843 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 • 0 . 0 4 0 . 0 3 
3844 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 9 7 0 . 0 0 
3845 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ' 0 , 0 0 
3849 0 . 0 0 , 0 . 0 0 0 . 0 0 , 0.00. 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
385 0 . 1 5 0 . 4 4 0 . 0 3 0 . 0 0 . 0 . 0 6 0 . 1 7 0 . 2 6 0 . 1 7 0 . 1 5 0 . 3 6 • 0 . 6 1 
3851 0 . 0 0 0 . 0 3 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 9 0 . 2 6 0 . 3 2 0 . 2 6 • 0 . 3 1 0 . 5 7 0 . 7 1 
3852 ^ 0 . 5 1 1 . 5 5 0 . 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 2 0 . 0 0 
3853 0 . 0 0 O . M 0 . 0 0 • 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
39 1 . 6 2 1 . 2 1 . 2 . 2 9 0 . 4 2 0 . 4 6 0 , 4 7 1 . 2 4 0 . 5 1 0 . 1 6 0 . 2 5 1 . 4 8 
3901 0 . 6 5 0 . 9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 ' . 0 . 0 0 0 . 0 5 ' 0 . 2 1 0 . 1 8 0 . 0 2 0 , 0 0 . 1 . 7 4 
3902 1 6 . 5 6 2 1 . 3 6 68.49 26.90 25.90 1 7 . 0 1 3 8 . 7 2 3 4 . 6 3 5 3 . 4 3 2 1 , 1 3 
3903 1 . 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3909 1 . 1 7 0 . 4 7 0 , 4 0 0 . 0 0 0 , 9 3 0 . 2 3 0 . 0 0 0 . 0 0 « 0 . 0 0 ' 0 . 3 9 0 . 0 0 
E l a b o r a c i o n p r o p i a en base a datos del INDEC 
Proyecto Exportaciones I n d u s t r i a l e s 
Of i c ina CEPAL Buenos Ai res 
toiaaro tj. 
EVaUCION DE LAS EXPCRTACIWCS INDUSTRIALES ARGENTINAS A JAPON 
- en Bilts U$S de 1980 -
PAG s 1 
1 0 8 
CRUPO KNCKINACIOT 1973 . 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1933-
3 INDLiSTRIA MANUFACTURERA 119399 114201 76743 74688 89204 130426 177471 146667 111772 127S33 89670 
31 flUKENTOS, BEBIDAS Y TABACO 73740 • 76117 38844 48339 56984 99284 100894 64432 56216 70311 55755 
311 Alimentos 63842 '52634 35662 45535 46466 82305 90831 49355 . 42948 54491 46181 
3111 Frigoríficos 43678 23993 17325 25651, 36437 49182 52618 44792 35429 31179 25324 
3112 Líeteos 1642 1520 199 399 il7 625 421 490 245 1235 184 
3113 Frutas y legúmbres 1355 1914 823 1525 2437 1673 3063 1924 490 517 632 
3114 Peses 258 723 1133- 843 26677 31654 1631 5681 20936 1753^ 
3115 Aceites y grasas 1630 1686 2219 5850 4799 "2498 1779 262 652 524 2394 
311Í, flolineria 13786 18649 5933 10459 969 362 4 6 4 3 1 
3117 Panadería 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3118 Azúcar 0 ^ 5 5 7823 0 0 0 0 0 0 0 0 
3119 Cacao y confitería 35 124 16 0 • 0 2 13 14 0 31 0 
3121 Cafe, te, mate y otros 1023 932 596'. 515 561 1283 1275 236 444 12 105 
- 3122 AliiTientos balanceados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
r 313 Bebidas 9893 23483 3182 2803 10518 16979 10063 15077 13267 15820 9574 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 7788 21439 2113 2208 9843 15753 9439 14655 12245 14109 7728 
3132 Vinos y sidra 1165 1612 1029 594 674 1225 624 422 1021 1710 1845 
3133 Cerveza y iwlta 944 431 39 0 0 0 0 0 0 0 0 
r 3134 Bebidas no alcohólicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3140 Tabaco 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
32 TEXTILES, CÜfFECCIOI€S Y CUERO 27361 4947 6454 9375 11255 19148 17658 10074 19161 20590 9989 
321 Textiles 25556 4491 • 5485 7792 9165 .15512 11855 8777 16698 17794 8553 
r 3211 Hilado , tejido y acabado ^ 5 5 0 4491 5485 .7792 9165 15503 11855 8777 16687 17794 8469 
3212 Confec.excep.prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 
3213 Tejidos de punto 3 0 • 0 . 0 0 0 0 0 10 0 0 
r 3214 Alfombras y tapices a/ ' 1 0 0 • : Or . 0 6 0 0 0 0 0 
1 3215 Cordelería 0 0 0 0 0 ' 2 0 0 0 0 0 
r 3219 Textiles, n.c.p. 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 7 
3220 Prendas de vestir 347 52 . 367 441 1085 2065 1789 170 •33 76 28 
323 Cuero 1417 291 592 1091 . 951 1510 ^ 1037 2379 2573 1407 
3231 Curtiduría y acabado 267 82 46 124 92 155 106 33 105 356 834 
3232 Prep. y tenido de pieles 1011 125 522 845 .773 1296 989. 2266 2212 552 
3253 Rarroquinerii , 137 83 24' 120 85 59 186 15 7 3 19 
3240 Calzado 39 112 9 - . 49 52 60 • 181 90 • 49 146 0 
33 «ADERA Y ItiEBLES 271 10 1 29 . 0 30 18 50 8 6 0 
f 331 fladera 13 8 1 24 . 0 30 18 0 8 0 0 
3311 Aserraderos y carpintería 9 0 , 1 23 0 30 18- 0 8 0 0 
^ 3312 Envases de itadera y cestería 0 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 
3319 Hadera y corcho, n.c.p. 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
3320 Muebles 257 1' 0 4 0 , 0 0 50 0 • 6 0 r 34 PAPEL, W R E N T A Y EDITORIALES 2850 11812 6 13 52 170 82 100 144 23 57 
341 Papel 2814 11805 0 0 2 86 41 1 0 4 15 
3411 Papel, carton y pasta 2730 "Í0312 0 0 2 86 29 0 0 0 15 
3412 Envases de papel y carton 83 0 0 • 0 0 0 0 1 0 '4 0 
3419 firt.de papel y carton, n.c.p. ' 0 1493 0 0 0 0 11 0 0 0 0 
3420 Isprenta y editorial 35 6 6 13 49 84 41 99 144 18 42 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 4227 5407 11410 3810 3432 3202 1880 8790 11978 15433 11310 
Sust. quin. industrial 2540 2348 1357 1437 . 713 753 956 3954 4915 9654 6327 Ml 3511 Sust. quin. indust. basicas 2043 2281 1357 1437 706 748 948 3947 4909 8650 5183 
3512 Abonos y plaguicidas 0 0 0 0 , 0 0 0 0 • 0 0 0 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif , 497 67 0 0 6 5 7 7 6 1004 1143 
352 Otros productos químicos 457 1422' 423 196 161 30 912 530 87 50 258 
3521 Pinturas, barnices y lacas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3522 Prod, farmacéuticos 433 697 393 196 . 161 24 912 530 87 50 258 
3523 Jabones y art. de tocador 0 0 30 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 
3529 Prod, quiinicos, n.c.p. 23 724 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
3530 Refinerías de petroleo 1221 1583 9622 2155 1881 2417 11 4306 6975 5726 4724 
3540 Derív. del petroleo y carbon 0 0 0 4 662 0 0 0 0 0 0 
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIWCS INDUSTRIALES ARGENTINAS A JAPON 
- en miles U$S <ie 1980 -
C u a d r o 
P«5 : 1 0 9 
GRUPO KNOMINACIO^ 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
^ Fabricación produc. de caucho 0 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
3551 Cainaras y cubiertas 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3559 Otros produc. de caucho 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. 7 3 1 16 13 1 0 0 0 0 0 
36 «INERALES I«1 fETALICOS • 409 159 98 491 385 . 512 477 236 65 168 191 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. 11 6 0' ' 0 0 0 0 174 0 0 0 
3620 .Vidrio 5 0 0 0 0'. 0 7 20 , 15 8 0 
369 Otros prod, minerales no aet. 391 152 98 491 385 512 469 42 49 159 191 
3691 Prod, de arcilla p/const. 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3692 Cesento, cal y yeso 0 0 0 0 •0 0 ' 0 0 0 0 0 
3699 Prodd. minerales no ciet.,n.c.p 391 152 98 .491 2S5 • 512 469 42 49 159 191 
37 IND. METALICAS BASICAS 13 " 124 0 0 1096 47397 48512 14530 11479 7069 
3710 Ind.basicas hierro y acero 0 124 0 0 0 ' 604 . 3777 62 0 94 0 • 
3720 Ind.basicas de met.no ferrosos 13 0 0 0 0 491 A3619 '48450 14530 113S5 7069 
• 36 PROD.MECANICOS, l'iftQUIN. Y EQ. 10455 15575 19892 12594 17023 6944 9020 14416 9630 • 9856 5275 
381 PRODUCTOS fETALICOS 189 72 33 77 33 14 9 1 . 12 2 1 
3811 Cuchillería y herr. manuales 157 58 16 11 - 20 2 7 0 11 1 0 
3812 Muebles metálicos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3813 Prod, metálicos estructurales 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 0 0 0 
3819 Prod, metálicos, n.c.p. 27 13 16 ' 66 12 11 1 1 0 0 0 
382 Maquinaria no electrica 9676 14486 19468 12414 16730 6740 8680 14285 9506 9364 4889 
3821 Motores y turbinas 0 15 0 . 0' 0 0 0 0 0 0 3 
3tí¿2 Kaquinaria. agrícola 0 0 0 . 0 0 0 • 0 0 ' 0 0 0 
3823 Kaq.p/trab.reetal.y madera b/ 0 0 1 0 0 0 0 51 57 0 0 
3824 Resto de maquinaria indust. - 0 0 24 7 1 . 38 ' 20 13 0 195 6 . 
;S25 Maq. oficina, calc.y contabil. 9662 14390 19425 12392 16727 6689 8658 14218 9447 9167 4876 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 13 80 16 14 1 . 12 1 3 1 0 2 
383 Maquinaría y ap.eléctricos 556 - 932 365 74 . 221 143 164 71 76 411 305 
3331 Raq. y ap. indust.elect. 61 880 334 39 114 69 125 13 1 26 26 • 
3832 Art. de radio, T.V. y coiBunic. 485 52. 18 '35 103 74 34 57 66 346 276 
3833 ElectrodoiMsticos 0 0 0 0 0 1 0 • 1 0 0 
3839 ftp. y suministros elec.,n.c.p. 9 0 12 0 2 0 3 1 6 38 1 
384 Material de transporte 7 , 10 19 26 23 2 33 16 10 35 47 
3841 Construcciones navales 0 . • 0 0 ' 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 
3842 Equipo ferroviario • 0. ' 0 0 26 6 . 0 0. 0 0 0 27 
^ 3 Vehículos automotores 7 .10 • 19 0 16 2 33 16 10 35 19 
3844 Rotocicletas y bicicl. 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3845 Aeronaves 0 0 0 0 0 • 0 • ' 0 0 ' 0 0 0 
3349 Mat. de transporte, n.c.p. 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 
385 Equip.prof, y cíentif., optica 23 73 4 1 15 43 . 133 43 23 41 31 
'3851 Equip, prof, y científico 0 3 .1 1 15 43 131 43 23 40 31 
3852 ftp.fotograf. e instr.optica 23 70 3 0 . 0 0 • 2 0 0 0 0 
3853 Relojeá c/ • 0 0 . 0' 0 0 0 0 0 . 0 0 0 
39 OTRAS INDUST.MANUFACTIRERAS 69 46 35 33 69 34 42 57 36 18 21 
3901 Joyas 5 6 0 ' o 0 2 3 17 4 0 8 
3902 Instrumentos ausicales 25 26 30 33 52 28 38 40 32 14 12 
3903 Art. de deportes 1 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
3909 Ind. manufactureras, n.c.p. ^ 13 0 16 3 0 0 0 4 0 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s de l INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r í a l e s 
O f i c i n a CEF'AL Buenos A i r e s 
INDICES DEL VALOR DE LA3 EX f W AC IONES ARGENTINAS A JAPON 
BASE 1980=100 . - • 
A PRECIO D£ 1960 
C u a d r o 1 2 
PAO : 1 1 0 
GRUPO DEN««.INACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
3 INDUSTRIA MANUFACTURERA 81.40 77.86 52.32 50.92 60,82 88.92 121.00 lOO.OO 76.20 87.19 61.13 
31 ALI.ItNTOS, BEBIDAS Y TA8AC0 114.44 118.13 60.28 75,02 83.44 154.09 156.59 100.00 87.24 ,109.12 .36,53 
311 Aiíeientos 129.35 106.64 72.25 92,26 94,14 166.76 184.03 100.00 87,01 110.10 93.56 
- 3111 Frigarifieos 97.51• 53.56 38.68 57.26 81.34 109.80 117.47 100.00 79,09 69.60 56,53 
3112 Ucteos 335.24 310,23 40.75 81.51 85,24 127.58 85,96 100.00 50,13 252.12 37.66 
3113 Frutas y ItguDbres 70.44 99.50 42.79 79.29 126,66 87.00 159.24 100.00 ^,48 26.89 32.83 
3114 Pesca 42.22 15,84 44,35 69.50 51,72 1635.67 1940.77 100.00 348,31 1286.72 1075.21 
3115 Aceites y grasas ' " 622.41 643.60 847.19 2232.90 1831.84 953.46 679.26 100.00 249,08 200.27 914.06 
3116 Molineria 29773.7810822.1498899.1274326.9716159.52 6033.37 76.10 100,00 76.33 59,89 29.57 
r 3117 Pinaderii . • .00 .00 .00 ,00 .00 . .00 .00 .00 .00 ,C0 ,00 
• 3118 Azúcar .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 ,00 
3119 Cacao y confitóla 256.62 886.86 120.69 0,00 0.00 18.33 97.84 100.00 0,00 224.61 0.00 
3121 Cafe, te, itate y otros 433.87 395.29 252.54 218.39 237.94 543.93 540.30 100.00 188.36. 5.32 44,74 
3122 Aücier.tos balanceados .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 ,00 
313 Beaidas 65.65 155.75 21.11 18.59 69.76 112.61 66.75 100,00 87,99 104.9.3 63.50 
3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 53.14 146.29 14.42 15.07 67.16 107.49 64.41 100,00 83.55 96.27 52.73 
3132 Vinos y sidra 276.22 382.08 243,88. 140.92 159.94 290.50 147.96 100.00 242.17 405.37 437.34 
3133 Cerveza y ¡nal ta .00 .00 .00 .00 - .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 
31S; Bet'idas no alcohólicas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 
3140 Tabaco .00 - .00 .00 , .00 .00 • .00 .00 ,00 .00 ,00 ,00 
32 TEXTILES, CO>FECCIONES Y CUERO 271.60 49.11 64.07 93.07 ,111.73 190,08 175,23 100.00 190.20 204.3? 99.15 
321 Textiles • 291.18 51.17 62.49 88.78 104.43 176,73 ia5,06 100.00 190.25 202.73 97.45 
3211 Hilado , tejido y acabado 291.11 51.17 62,49 • ' 88,78 104.43 176.63 135.06 100.00 190.12 202.73 96.49 
.3212 Confec.excep.prendas de vestir .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 , .00 .00 .00 .C.0 .00 
3213 Tejidos de punto : .00 .00 ,00 .00 .00 . .00 .00 .00 - .00 .00 ,00 
( 3214 Alfoffibras y tapices a/ .00 .00 .00 .00 ' .00 .00 .00 .00 • .00 .00 ,00 
3215 Cordelería .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 ,00 .00 ,00 
S219 Textiles, n.c.p, .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
Í 3220 Prendas de vestir 204.29 30,59 215.95 259,. 99 633.67 1214.98 1052,91 100.00 19,94 44,92 16.70 
r 323 Cuero 136.66 28.15 57.17 105.21 91.76 145.70 369.54 100.00 229.45 243.14 135.70 
. r 3231 Curtiduría y acabado 810,50 249.13 139,64 378.23 280.81 470.68 321.71 100.00 319.41 lOeO.SS 25.30.18 
3232 Prep. y tenido de pieles 102.32 12.72 52.80 85.52 72.17 131.C? 357.93 229.19 223.75 55=89 
<- * 3233 ftarroquineria 918.16 559.23 163.85 802.74 571.69 S93.66 1240.48 100.00 48,88 23.95 130,13 
3240 Cíhado 44.35 124.90 10.24 55.47 58.39 67.03 201.67 100.00 54,99 162,72 0.00 
33 MADERA Y MUEBLES . 542.91 20.13 3.07 58,73 0.00 61.61 36.52 100,00 16.49 12.57 0.00 
i 
331 lladera. .00 .00 • .00' .00 ' .00 .00 .00 ,00 ,00 ,00 ,00 
: 3311 Aserraderos y carpintería • .00 •.00 .00- ,00 .00 '•.00 .00 ,00 .00 ,00 ,00 
3312 •Envases de aadera y cestería .00 .00 '.00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 
3319 Madera y corcho, n.c.p. .00 .00 .00 ,00 .00 ' .00 .00 ,00 .00 .00 ,00 
3320 Muebles 514.97 3.35 O.OO 8,81 0.00 0.00 0.00 100.00 0,00 12.57 0.00 
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES 2350.2911812.03 6.14 13.21 52.55 170.73 82.19 100.00 144.82 23.36 57.67 
341 Papel 81437.1280536.91 0,00 0.00 276.62 8600.77 4109.58 100.00 0,00 449.23 1508.42 
3411 Papel, carton y pasta .00 .00 ,00 .00 .00- .00 • .00 .00 .00 .00 ,00 
3412 Envases de papel y carton . 8383.23 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,00 • 0.00 449.23 0,00 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p.. .00 .00 , .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
f ' 3420 Iisprenta y editorial 36.29 6.77 6.20 13.34 50.29 85.57- 41.51 100.00 146.28 19.05 43.02 
/ 35 INDUSTRIAS QUiniCAS 48,09 61.52 129.80 43.35 39.05 36,43 . 21,33 100.00 136,27 175.55 128,67 
351 Sust. quira. industrial 64.26 59.40 34.34 36.35 18.04 19.05 24,19 100.00 124,32 244.18 160,02 
3511 Sust. (¡uiffi. indust. basicas 51.78 57.81 34,40 36.42 17.90 18.96 24,03 100.00 124.37 219.16 131,33 
^ 1 2 Abonos y plaguicidas .00 • .00 .00, .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 ,00 
3513 Plásticos, resinas y fib.artif 7100.08 958.77 o.oo' 0,00 98.79 73.35 114,15 100.0() 91,6514349.8916339.20 
352 Otros productos quiniicos 86.24 268.15 79.99 37.12 30.53 5.81 172.09 100.00 16.42 9.49 42.7í 
3521 Pinturas, barnices y lacas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3522 Proí. farmacéuticos 81.72 131.69 74.19 37.12 30.53 4.60 172.09 lOO.OO 16,42 9.49 48.71 
3523 Jabones y arr. de tocador .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 ,00 .00 .00 .00 
3529 Prod, quiaicos, n.c.p. .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 
3530 Refinerías de petroleo 28.36 36.90 223,45 50.06 43.68 56.13 0.26 100.00 161.9S 132.99 109,72 
3540 Deriv. del petroleo y carbon .00 .00 . ,00 ,00 , .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 
uuauro • 
INDICES DEL VALC« DE LAS EXPOfiTACIC»£S ««ENTINAS A JAPON , . A PRECIO DE 1980 PAG I 2 1 1 1 
BASE 1980=100 • . 
• • • . t . . . • 
GRUPO DENCWINACKW 1973 1974 1975 1976 1977 1978 • 1979 1980 1981 1932 1983 
355 Fabricicioft ppoduc, de caucho .00 .00 .00 .00 .00 .00 '.00 .00 .00 .00 .00 
3551 Caiwpis y cuMertas .00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 , 00 . 00 
. 3559 Otros produc. de caucho .00 . 0 0 . .00 '.00 ..00 . 00- .00 . 00, .00 . 00 . 00 
3560 Prod, de plástico, n.c.p. .00 .00 .00, .00 .00 .00 .OQ .00 .00 .00 .00 
36 ^iI^eAl£S NO KETftLICOS 173.33 67.54 4 l.65 208.44 163.51 217.03 202.19 .100.00 27.57 71.19 81.21 
3610 Obj. de barro, loza y porcel. 6.83 3.85 . 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00. 100.00 0.00 0.00 0.00 
3620 Vidrio 29.94 i 0.00 , 0.00 0.00 . 0.00 - 0,(W 39.95 100.00 77.91 44.92 0.00 
269 Otros prod, minerales no net. . 931.47 363.53 234.07 1171.24 918.79 1219.51 1117.09 100.00 117.84 378.64 456.3^ 
• 3691 Prod, de arcilla p/const, .00 . .00 . 00 . 00 . .00 . 00 . 00 . 00- .00 . 00 . 0 ^ 
3692 Cemento, cal y yeso .00 ..OO"' .00 . 00 . 00 . 00 , 00 . 00 . 00' . .00 .00 
3699 Prodd. minerales no met.,n.c.p 931.47 363.53 234.07 1171.24 918.79 1219.51 Í117.09 100.00 117.84 378.64 456.33 
• 37 IND. HtTfiLICAS BASICAS 0.02 0.25 0.00 0.00 0.00 2.25 97.70 100.00 29.95 23.ÍA 14.57 
37l0 Ind.basicas hierro y acero 0.00 200.25 0,00 0.00 0.00 975.19 6092.57 100.00 0,00,152.16 0.00 
3720 Ind.basicas de net.no ferrosos 0.02 0.00. 0.00 0.00 0.00 1.01 90.03 100.00 29.99 23.49 14.59 
3S PííOD.KtCANlCOS, «AQÜIN. y EQ. 72.52 108.04 137.98 87.36 118.08 48.17 62.57 100.00 66.80 68.37 36.59 
PSODijCTOS («ETftLiCOS 18962,07 7214,76 3379.41 7782.67 3319.50 1412.06 913.24 100.00 1283.22 269.54 177.46 
Cuchillería y herr. uanuales .00 . 00 . 00 . 00 . 0 0 ' .00 . 00 -.00 . 00 . 00 . 00 
3812 fluebles íetalicos .00 ..00 . 00 . 00. , .00 ' .00 . 00 , .00 . 00 . 00 . 00 
3813 Prod, aetalicos estructurales .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3819 Pfod. tietalicos, n.c.p. 2794.41 1342.28 1689.70 6607.92 1244.81 1155.32 114.15 lOO.'OO 91.65 89.84 88.73 
382 Piaquinaria no electrica 67.73 101.41 136.23 86.90 llÁll . 47.18 60.76 100.00 66.55 65.55 34.23 
3821 Motores y turbinas .00 .00 .00 .00 .00 .00 • .00' .00 .00 .00 .00 
3822 Maquinaria agrícola .00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 .CK) .00 .00 .00 .00 
3323 «aq.p/trab.Mtal.y madera b/ 0.00 0.00 ' 3.01 0.00 0.00 . 0.00 0.00 100.00 113.2-2 1.76 1.73 
3824 Resto de maquinaría indust. 0.00 ' 0.00 189.05 56.47 10.63 296.23 158,06 100.00 0,00 1506.6Ó 47.77 
3825 flaq. oficina, calc.y contabil. 67,96 101.21 136.62 87.15 .117.65 47.04 60.89 100.00 66.44 64,47 34.29 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 465.73 2684.56 563.23 489.47 46.10 '427.89 38.05 100.00 61.10 29.94 83.73 
383 Maquinaria y ap.electricos 784.34 1313..92 514.91 105.47 311.69 202.49 231.52 100.00 108.44 579.57 429.90 . 
ftaq, y ap. indust.elect. , 475,97 6775.94 2575.91 ,304.98 883.07 533.22 965.92 100.00 14.10 200.42 204.76 
3832 Art. de radio, T.V. y coBunic. 850.92' 91.25 32.33 61.82 181.99 130.62 60.08 100.00 117.;S 60S.43 485.68 
3833 Electrcidoisesticos .00 . 00 . 00 . 00 . .00' .00 . 00 -.00 . 00 . 00 . 00 
3839 Ap. y suministros elec.,n.c.p. 998,00 0.00 1228.87 0.00 276.62 0.00 342.46 100.00 641.61 3863.43 177,46 . 
3S4 Materia! de transporte 49,90 62.91 124.80 165.19 146.95 16.04 206.90 100.00 63.01 224.61 293.92 
3841 Construcciones navales .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 
3842 Equipo ferroviario • .00 .00 .00 .00 .00 .00 .OO' .00 .00 ..00 .00 
3843 Vehículos automotores 49.90 62.91 124.80 0.00 103.73 16.04 206.90 100,00 63.01 219.00 122.00 
3844: Motocicletas y bicicl. .00' .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3845 Aeronaves .00 . 00 . 00 . 00 . 00' .00 . .00. .00 . 00 . 00 . 00 . 
3849 Mat. de transporte, n.c.p. .00 , 00 . 00 .(X) .00 • .00 '.00 . 00 . 00 . 00 . 00 
S85 Equip.prof. y cientif., optica 55.70 171.68 10.71 3.41 35.38 101.50 310.60 100.00 55.42 96,11 74.28 
3851 Equip, prof, y científico 0,00 7.80 - 3.57 , 3.41.- 35.33 101.50 305.29 100.00 55.42 , 94.02 74.28 
3852 Ap.fotograf. e ínstr.optica .00 .00 • .00 • .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3853 Relojes d • .00 . 00 ' .00 . 00 . 00 . 00 ' .00 . 00 . 00 . 00 . 00 
' . .39 OTRAS INDUST.RANUFACTURERAS 122.56 82.42 61.98 59.25 121.32 ' 60.80 74.10 100.00 64.32 33J 0 37.36 
3901 Joyas • 35.22 39.47 0.00 0.00 0.00 15.10 " 20.14 100.00 26.95 ' 0.00 52.19 
3902 Instrumentos Busicales 64.87 67.11 76.80 84.43 131.39 70.60 97.03 100.00 80.20 35.93 31.05 
f ' 3903 ftrt. de deportes .00 .00 .00 .00 .00 .00 ' .00 ' .00 .00 .00 .00 
r 3909 ind. Banufactureras, n.c.p. ;00 . 00 . 00 . .00 . .00 . 00 . 00 ' .00 . .00 . 00 . 00 
N O T A : .00 denota que la base para ese grupo es cero. 
E l a b o r a c i ó n p r o p i a en base a d a t o s í e t WDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e ^ 
C u a d r o 4 3 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES fii?G£NTINAS A JAPON , A PRECIO DE 1980 
VARIACIONES PORCENTUALES 
PAG : 1 112 
ffiUPO DENCniNACICW 1974 1975 •, 1976 1977 • 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
3 INDUSTRIA MAWJFACTURERA -4.35 -32.79 -2,67 19.43 46,20 36,07 -17.35 -23.79 14.41 -29.S8 
31 ALIHENTOS, BEBIDAS Y TABACO 3.22 -48.96 24.44 17.88 74,23 1.62 -36.13 -12.75 25,07 -20.70 
311 Ahnentos -17.55 -32.24 27.68 2.04 77,13 10,35 -45.66 -12.93 26,87 -15,25 
3ill Frigoríficos -45.0¿ -27.73 48.05 42.04 34.97 6.98 -14.87 -20.90 -11.9-9 -18,77 
3112 Líeteos ' -7.46 -86.86 100.01 4.57 49.66 -32.62 16.32 -49.86 402.91 -85,06 
3113 Frutas y legumbres 41.25 ' -56.99 85.30 59.73 -31.31 83.03 -37.20 -74.51 5,53 22,24 
3114 Pesca -62.47 180.00 56.68 -25.57 3061.97 18.65 -94.84 248.31 269.41 -16,43 
3115 Aceites y grasas 3.40 31.63 ,163.56 -17.96 -47.95 -28.75 -85.27 149.03 -19.59 354.41 
3116 Molinería . 35.27 -68.18 76.26 -90.73 -62.66 -93.73 31.40 -23.61 -21.58 -50,62 
3117 Panadería - • ' - - - - - -
3118 Azúcar - 120.04 -100.00 - - - - - - -
3119 Cacao y confitería 245.58 -86.39 -100.00 - - 433.56 2.20 -100.00 • - -100.00 f 
3121 Cafe, te, wite y. otros -8.89 -36.11 -13.52 8.95 128,59 -.66 -81,49 88.36 -97.17 739.44 f 3122 Aliaentos balanceados ' - - - - - - - - - -
i •4 313 Bebidas 137.24 -86.44 -11Í92 275.23 61.42 -40.72 49.81 -12.0) 19.23 -39,48 
( 3131 Alcohol y Bebidas espirituosas 175.27 -90.14 4.48 345.71 60.03 -40.08 55.25 -16.44' 15.22 -45,22 
f 3132 Vinos y sidra 33.32 -36.17 -42.21 13.49 81.62 -49.06 -32.41 142.17 67.38 7.88 
3133 Cerveza y malta -54.32 -90.73 -100.00 - - - - - -
3134 Bebidas no alcohílícas - - - - - - - -
3140 Tabaco - - - - - - - - -
32 TEXTILES, CONFECCIONES Y CUERO -81.91 30.45 45.25 20.05 70.12 -7.78 -42.95 90.20 7.45 -51.48 
< 321 Textiles -82.42 22.12 42.06 17.61 69.23 -23.57 -25.96 90.25 6.56 -51.93 
í 3211 Hilado , tejido y acabado -82,42 22,12 42.06 • '17.61 . 69.13 -23.53 -25.96 90.12 6.63 -52,40 
( 3212 Confec.excep.prendas de vestir - - - - - - - -
1 3213 Tejiflos de punto -100.00 - - - - . - -100.00 -
! 3214 Alfombras y tapices a/ -100.00 - • - - -100.00 - - -
3215 Cordelería - - , . - . -100.00 - - -
3219 Textiles, n.c.p. - - - - - - - -100.00 -
' • 0-220 Prendas de vestir -85.02 605.83 20.39 145.64 . 90.23 -13.33 -90.50 -80.05 125.18 -62.82 
323 Cuero -79.39, 103.09 84.00 -12.78 58.77 153.63 -72.93 129.45 8.14 -45.31 
3231 Curtiduría y acabado -69.26 -43.94 170.85 -25.75 67.61 -31.65 -68.91 219.41 238.39 134.03 
¿ •¿¿'¿2 Prep. y tenido de pieles -87.56 315.03 61.94 -8.58 67.69 173.03 -72.06 129.19 -2.37 -75.01 
3233 Karroquineria -39.08 -70.70 389.92 -28.78 -31.14 215.11 -91.93 -51.11 -50.93 443.16 
3240 Calzado 181.60 -91.80 441.70 5.27 14.79 200.83 -50.41 -45.00 195.83 -100.00 
33 «ADERA Y «¡JEBLES ' -96.29 -84.74 18:1,89 -100.00 - • -40.71 173.75 -83.50 -23.75 -100.00 
331 lladera -39.95 -81.68 1525.11 -100.00 - -40.71 • -lOO.OO - -100.00 -
3311 Aserraderos y carpintería -100.00 - 1429.51 -100.00 - -40.71 -100.00 -100.00 -
• 3312 Envases de madera y cestería - - • - • - - - - - -
/ 3319 Madera y corcho, n.c.p. 110.15 -100.00 - • -lOO.W) • - •. - - • - - -
3320 huebles -99.34 • -100.00 - • -100.00. - - - • -100.00 -100.00 
34 PAPEL, IHPRENTA Y EDITORIALES 314.41 -99.94 115.03 297.69 224.83 --51.K 21.66 44.82 -83.86 146,89 
341 Papel 319.46 • -100.00 7 . - 3009.17 -52.21 -97.56 • -100.00 - r¿35.77 i 
3411 Papel, carton y pasta" 277.65 -100.00 - ; 3009.17 -65.49 -100.00 - -
• 3412 Envases de papel y carton -100.00 - ' - - • - . -100.00 - -100,(X) 
3419 Art.de papel y carton, n.c.p. - • -100.00 - - - - . . -100.00 - • - -
{ 3420 Imprenta y editorial -81.31 -8.44 Í15.08 276.76 70.15 -51.49 140.90 46.28 -86.97 125.73 
25 INDUSTRIAS QUIHICAS 27.91 110.99 -66.60 -9.91 -6.70 -41.29 367.51 36.27 28.84 -26.71 
351 Sust. quíís. industrial -7.55 -42.19 5.86 -50.35 5.58 26.95 313.32 24.32 96.41 -34,46 
3511 Sust. <]uis. indust. basicas 11.64 -40.49 5.86 -50.83 5.88 26.75 316.07 24.37 76.20 -40,07 
3512 Abonos y plaguicidas - - - - - - - - - -
3513 Plásticos, resinas y fib.artif -86.49 • -100.00 - - -25.75 55.62 -12.39 -8.3415555.73 13,86 
352 Otros productos quinicos 211.28 -70.20 -53.58 -17.75 -80.96 2860.52 -41.89 -83.57 -42.21 413,18 
3521 Pinturas, barnices y lacas - - - - - - , - - - -
3522 Prcd. farmacéuticos 61.14 -43.66 -49.96 -17.75 -84.92 3639.61 -41.89 -83.57 -42.21 413.18 
3523 Jabones y art. de tocador - - -100.00 - - - - - - -
3529 Prod, químicos, n.c.p. 2926.17 -100.00 - - - • -100.00 - - - -
3530 Refinerías de petroleo 30.07 505,57 -77,59 -12.73 28,50 -99.5237620.56 61.98 -17.89 -17.49 
3540 Der-iv. del petroleo y carbon - - - 14939.14 -100.00 - - - - -
C u a d r o 4 3 ^ ̂  -
EX?0RTftCI(WE3 INDUSTRIALES ARGENTINAS A JA'̂ ON , A PRECIO DE 19S0 PAG : 2 ^ ^ ^ 
VARIACIONES POftCENTLiALES 
C3UP0 DEVDRINACICK 1974 . 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19S1 1982 IfSS 
355 Fabricación produc. de caucrio - -89.43 -100.00 - - - - - - -100.CO 
3551 Cacaras y cutiertas - -100.00 - -
2;>5? Otrcs ?rcd(¡c. ét caucho - - -100.00 - - - - - - -JOO.OO 
35i0 ?rcd. ce plástico, n.c.p. -57.96 -51.22 951.54 -14.37 -90.71 -:00.00 - - -1,97 -100.00 
36 «INESA^ES í'iO-fíTALICÜS -61.04 -33.32 400.37 -21.55 32.73 -6.63 -50.Ú4 -72.42 158.17 14.C7 
36i0 Obj. S8 tarro, loza y porcel. -43.95 -100.00 - - - - - -loo.oo 
3620 Vidrio -100.00 - - - - - 150.23 -22.03 -42.33 -iCO.üO 
S69 Otros prod, minerales no iíi8t. -60.97 -35.61.400.37 -21.55 32.73 -8.39 -91.04 17.84 221.29 20.51 
3691 ;Vod. Si ircilU p/const. - - - - - - - . -
3692 Cesiento, cal y yeso - - - - - - • -
3699 ProSd. siir,erales Ro met.,n.c.p -60.97 -35.61 400.37 -21.55 32.73 -8.S9 -91.04 17.S4 221.29 20.51 
27 isiC. r£TALlCAS BASICAS 788.63 -100.00 - . - - 422S.47 2.35 -70.04 -20.?9 -3S.42 
3710 Ind.&asicas hierro y acero - -100.00 - - . - 524.75 -93.35 -100.00 • - -100.00 
S720 Ind.Sssicas de net.no ferrosos -100.00 - - - - 8772.02 11.07 -70.00 -21.64 -37.91 
38 PROB.RECAMCGS, PIAQUIN. Y EQ. 48.97 27.71 -36.68' 35.16 -59.20 29.83 59.81 -33.19 2.34 -46.47 
38- PSODÜCTOS r£TALÍCOS -61.95 -53.15 130.29 -57.34 -57.46 -35.32 -§9.05 1183.22 -73.99 -34.36 
•3811 Cucniileria y herr. anuales -62.75 -71.22 -30.47 76.60 -87.62 211.24 -100.00 - -84.91 -50.62 
3312 fiüítiles fiétalicos -100.00 - - - -
3Sl3 Prod. Eotalicos estructurales 
3S19 Prcd. ¡netilicos, n.c.p. 
352 ¡•iaíüinaria no eléctrica 
3821 fiotores y turPir.as 
3822 Piaquinarii agricoia 
3823 l'iaq.p/trab.icetal.y sacera i¡/ 
3324 Resto de siaqulniria indust. 
3825 f^q. oficina, calc.y cofitabil. 
3S29 Kaq;;:naria no elect., n.c.p. 
353 flatjuinaria y ap.electrices 
5332 fíaq. y ap. indust.eiect. 
3832 Art. de radio, T.V. y coiaunic. 
5ííí3 El£ctr-odOMsticos 
3339 Ap, y suministros elec.,n.c.p. 
354 f^terial de transporte 
3S4l Construcciones navales 
3842 Eî uipo ferroviario 
3c:43 Vehículos autonotores 
3844 f.otocicletas y bicicl. 
3845 Aeronaves , 
3349 Hat. de transporté, n.c.p. 
385 tqijip.prof. y cientif., optica 
335¡ Eqyip. prot.y científico 
3&'52 Ap.fotoqraf. e instr.optica 
;í553 Selojes c/ 
39 CIRAS IKDüST.MANÜFACTUfihftA:3 
3K¡I J-̂ yas 
3902- Instruir,entos musicales 
5'î 03 Af-t. de deportes 
3"?09 Ind. manufactureras, n.c.p. 
-51.96 25.88 291.06 -SI.16 -7.18 -90.11 -12.39 -8.34 -1.97 -1.24 
49.70 3A,33 -36.23 34.76 -59.70 28.77 64.56 -33.44 -1.49 -47.78 
- -100.00 - - - - - - - -
„ -100.00 _ - _ _ 13.22 -98.44 -1.24 
- - -70.12 -81.16 2684.33 -46.64 -36.73 -100.00 - -96.82 
48.93 34.98 -36.20 34.98 -60.00 29.43 64.20 -33.55 -2.96 -46.80 
476.41 -79.01 -13.09 -90.58 828.11 -91.10 162.80 -;:8.89 -50.98 194.27 
67.51 -60.81 -79.51 195.50 -35.03 14.33 -56.80 8.44 434.46 -25.82 
1323.60 -61.98 -S8.16 189.54 -39.61 81.14 -89.64 -85.89 1321.33 2,i6 
-89.27 -64,56 91.18 194.34 -28.22 -54.00 66.44 17.38 418.31 -20.17 
- - - - - - -100.00 - -100.00 -
-100.00 - -100.00 - -lOO.iX) - -70.80 34i.¿i 502.14 -95.40 
26.09 98.36 32.36 -11.04 -89.03 1189.44 -51.66 -•36.98 256.44 30.65 
_ _ -73.83 -100.00 _ - - - -
26.09 93.36 -100.00 - -84.53 1189.44 -51.66 -36.98 247.53 -44.29 
- : - — _ -100.00 
203.22 -93.75 -68.15 936.09 186,87 206.01 -67.80 -44.57 73.42 -22.71 
- -54.22 -4.40 936.09 136.S7 200.78 -67.24 -44.57 69.65 -20.99 
194.21 -95.64 -100.00 - - - -100.00 - - - L O O . O O 
-32.75 -24.79 -4.40 {04.76 -49.88 21.86 34.95 -35.67 -48.53 12.84 
12.08 -100.00 - - 33.39 396.40 -73.04 -100.00 -
3.45 14.43 9.93 55.61 -46.26 37.43 3.05 -19.79 -55.18 -13.58 
-100.00 - - - - - - - - -
-62.63 -65.66 -100.00 - -76.79 -100.00 - - - - H X I . O O 
E l a b o r a c i o n p r o p i a en base a d a t o s del INDEC 
P r o y e c t o E x p o r t a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
O f i c i n a CEPAL Buenos A i r e s 
Cuadro >»« 
•ESTRUCTURA DE U S E X P O R T A C I O N E S M D U S T R I A L E S A R G E N T I N A S SEGUN RAHAS DE O R I G E N , A P A I S E S S E L E C C I O N A D O S . E N 1984 
(en miles d6'u$s corrientes) 
819. 
Rama A c t i v i d a d P a i s de d e s t i n o 
C h i l e J a p 6 n 
R e p ú b l i c a 
P o p u l a r 
C h i n a 
I n d i a Corea d e l S u r A u s t r a l i 
3 I N D U S T R I A MANUFACTURERA 119.016,9 126.180.6 68.256,2 93.599,1 21.395,8 10.315,0 
3 1 A L I M E N T O S , B E B I D A S Y TABACO 50.390,5 68.079,0 118,3 89.620,9 7.018,2 2.155,9 
3 1 1 / 2 A l i m e n t o s M8.923.5 55.618,8 118,3 89.620,9 7.018,2 2.155.9 
3 1 1 1 
3 1 1 2 
3 1 1 3 
Frigoríficos 
Líeteos 







- ; 152,6 51.2 69.5 .73,7 
3 1 1 4 
3 1 1 5 
3 1 1 6 
Pesca 
















3 1 1 7 
3 1 1 8 
3 1 1 9 
Panadería 
AzGcar 




- i - 26,8 
3 1 2 1 
3 1 2 2 







3 1 3 B e b i d a s 913,5 12.160,2 - - - -
3 1 3 1 
3132 
3 1 3 3 
3 1 3 4 
Alcohol y Bebidas espirituosas 
Vino y sidra 
Cerveza y malta 








3 1 4 T a b a c o 523,5 - - - - -
32 T E X T I L E S , C O N F E C C I O N E S Y CUERO 12.CU2,3 15,528,9 27.506,7 71,9 11.026,3 i.gie.ií 
3 2 1 T e x t i l e s 10.277,9 13.891,5 26.933,8 71,9 1.969,3 -
3 2 1 1 
3 2 1 2 
3 2 1 3 
Hilado, tejido y acabado 
Confecc. excep, prendas de vestir 






26.933,8 71,9 1.969,3 
-
3 2 1 4 
3215 
3219 
Alfombras y tapices 
Cordelería 




322 Prendas de v e s t i r 501,1 - - - - 3,£ 
323 Cuero 1.591,3 1.631,1 572,9 - 9.057,0 1.912,( 
3 2 3 1 
3232 
3233 
Curtiduría y acabado 











324 C a l z a d o 269.0 - - - - -
33 MADERA Y MUEBLES 111,2 5.2 - - - -
3 3 1 Madera 20,8 5,2 - - - -
3 3 1 1 
3312 
3319 
Aserraderos y carpintería • ' 
Envases de madera y cestería 





332 Muebles 93.1 - - - - -
1 1 
hoja 2 





India Corea del Sur Austral 1 
34 PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES i-oei,"» 1.213,9 •1,1 
3 4 1 Papel <•03,1 1.050,1 1.213,1 - - -
3 4 1 1 
3 4 1 2 
3 4 1 9 
Papel, cart6n y pasta 
Envases de papel y cartón 






3 4 2 Imprenta y editorial 3.093,0 11.0 0,8 - - 1,1 
35 INDUSTRIAS QUIMICAS 2'».022,8 11.153,1 . 1.669,1 1.885,0 1.588,1 210,7 
3 5 1 Sust. quím. industrial 12.869.2 3.613,8 1.621,5 711,1 1.113,1 119,3 
3 5 1 1 
3 5 1 2 
3 5 1 3 
Sust.qiiím.indust. básicas 
Abonos y plaguicidas 






1.621,5 711,1 1.113,1 119,3 
352 Otros productos químicos 7.057,5 390,9 - 23,7 - 0,1 
3 5 2 1 
3 5 2 2 
3 5 2 3 
3 5 2 9 
Pinturas, barnices y lacas 
Prod, farmacéuticos 
Jabones y art. de tocador 









353 R e f i n e r í a s de p e t r ó l e o 1.579,0 7.116,3 17,9 1.102,3 115,0 -
354 Deri V.del petróleo y carbón 909,2 - - - - -
355 Fabricación produc.de caucho 2,1 - 17,9 - 90,:-
3 5 5 1 
3559 
Cámaras y cubiertas 
Otros prod, de caucho 
121,1 
723,0 2.1 - 17,9 - 90,: 
356 ProQ. oe plástico, n.c.p. 763,5 - - - - 0,' 
36 M I N E R A L E S N O ^ i E T A L I C O S • 1.213,9 76, 1 - 518,0 - 0,-
360 Obj.de barro, loza y porcel. 13,t 0,1 - - - -
362 Vidrio 623,0 - - - - 0, 
369 O t r o s p r o d , m i n e r a l e s n o m e t . 577,5 76,0 - 518,0 - -
3 6 9 1 
3 6 9 2 
3699 
Prod.de arcilla p/const. 
Cemento, cal y yeso 




- 518,0 - -
3 7 IND. METALICAS BASICAS 3.527,3 21.186,8 36.907,6 1.182,2 70,1 -
3 7 1 0 
3 7 2 0 
Ind.básicas hierro y acero 










Rama A c t i v i d a d P a í s de d e s t i n o 
C h i l e J a p f i n 
R e p ú b l i c a 
P o p u l a r 
C h i n a 
I n d i a Corea d e l S u r A u s t r a l l a 
38 P R O D . i l E T A L I C Ü S , M A Q U I N . Y E Q U I P O S 23.3£9,6 9.074,3 510,3 291,1 1.692,5 2.986.2 
381 PRODUCTOS M E T A L I C O S 63i»,<» - 0 . 1 0 , 6 3.3 
3 8 1 1 
3812 
3 8 1 3 
3819 
Cuchillería y herr. manuales 
Muebles metálicos 
Prod, metálicos estructurales 



























Resto de maquinaria indust. 
Káq. oficina, cálc.y contabil. 













383 M a q u i n a r l a y a p . e l é c t r i c o s 1.159,6 1(52,3 - - 0 . 2 23,3 
3 8 3 1 
3832 
3833 
Maq. y ap. indust. elect. 
Art. de radio, T.V. y comunic. 




396,8 - - 0.2 
23,1 
0,2 
3839 Ap. y suministros eléc..n.c.p. 1.127,5 1,1 - - -
384 M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 10.930,3 50,5 4,4 - - 4.0 
















Motocicletas y bicicl. 
Aeronaves 
Hat. de transporte, n.c-p-
2,3 
9 , 6 





385 E q u i p , p r o f , y c l e n t l f . , ó p t i c a U69,6 38,2 2 , 6 53,6 - 14,7 
3 o S I 
3852 
3853 
Evjulp. î r-of. y científico 







2 , 6 53,6 
-
l'í.7 





Instrumentos de música 
Art. de deportes 2,8 
13,5 i 




Fuente: Elaborado sobre la base de datos del INDEC. Proyecto de Exportaciones Industriales. Oficina de la CEPAL Buenos Aires 
Cuadro U5 
ESTRUCTURA DE L A S E X P O R T A C I O N E S I . ' JDUSTRIALES A R G E N T I N A S , SEGUN RAIIAS DE O R I G E N , A P A I S E S S E L E C C I O H A D O S , E N 1981 
(en I ) 
kaaia A c t i v i d a d P a í s de d e s t i n o 
C h i l e J a p 6 n 
R e p ú b l i c a 
P o p u l a r I n d i a 
C o r e s d e l 
S u r 
1 
A u s t r a l i a 
C h i n a . i 
3 I N D U S T R I A MANUFACTURERA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
3 1 A L I M E N T O S , B E B I D A S Y TABACO 12,34 53,95 0,61 95,75 . 2e,n 20,81 
3 1 1 / 2 A l i m e n t o s Ul.ll 11,08 0,61 95,75 28,77 20,81 
3 1 1 1 Frigoríficos 1,90 20,95 0,10 
- - 0,63 0,19 0,67 
0,71 3 1 1 2 Lácteos 2,U6 3 1 1 3 Frutas y legumbres 1 , 2 1 0,68 - ' 
3 1 1 4 
3 1 1 5 
Pesca 










0,39 3 1 1 6 Molinería 
3 1 1 7 Panadería 0,21 - - - " 
3 1 1 8 Azúcar 10,95 0.26 
3 1 1 9 Cacao y confitería 0,22 0,01 
3 1 2 1 Café, té, mate y otros 10,70 0,12 - - — 1.72 
3 1 2 2 Alimentos balanceados 0,'»8 
3 1 3 B e b i d a s 0,79 9,87 - - - -
3 1 3 1 Alcohol y Bebidas espirituosas 0,78 8,31 - - - -
3 1 3 2 Vino y sidra 0,01 1,51 
3 1 3 3 Cerveza y malta T 
3 1 3 4 Bebidas no alcohólicas • ~ 
3 1 4 Tabaco 0,14 - - -
32 T E X T I L E S , C O N F E C C I O N E S Y CUERO 10,62 12,31 10,30 0,03 57,19 17,81 
3 2 1 T e x t i l e s 8,61 11,01 39,16 0,08 20,37 -
3 2 1 1 Hilado, tejido y acabado 6.59 10,91 39,16 0,08 20,37 -
3 2 1 2 Confecc. excep. prendas de vestir 1,67 0,03 -
3 2 1 3 Tejidos de punto 0,07 
3 2 1 4 Alfombras y tapices 0,02 
- - - — 
3 2 1 5 Cordelería -
3 2 1 9 Textiles , n.c.p. 0,29 0,01 
0,01 
322 Prendas de v e s t i r 0,12 - - -
323 Cuero 1,31 1,30 0,81 - 37,13 17,78 
3 2 3 1 Curtiduría y acabado 1,33 1,06 0,23 
0,81 - 37.13 17,21 
3232 Prep. y teñido de pieles - 0,51 
3233 Marroquinería 0,01 
324 C a l z a d o 0,23 
33 MADERA Y MUEBLES 0.10 - - -
3 3 1 Madera 0,02 - - -
3 3 1 1 Aserraderos y carpintería 0.02 - - - - -
3 3 1 2 Envases de madera y cestería - - - -
3319 Madera y corcho. - -
332 Muebles 0.08 - - - - -
1 1 ' 
hoja 2 
una A c t i v i d a d P a í s de d e s t i n o 
C h i l e J a p ó n 
R e p ú b l i c a 
P o p u l a r 
C h i n a 
I n d i a Corea d e l S u r A u s t r a l i 
34 P A P E L . IMPRENTA Y E D I T O R I A L E S 2,911 0,84 1,82 - 0,01 
341 Papel o . a u 0,83 1,82 - - -
3 4 1 1 
3 4 1 2 
3419 
Papel, cartón y pasta 
Envases de papel y cart&n 





342 I m p r e n t a y e d i t o r i a l 2,60 0,01 - - - 0,01 
35 I N D U S T R I A S QUIMICAS 20,18 8,81 2,15 2,01 6,51 2,33 
351 S u s t . q u f m . I n d u s t r i a l 10,81 2,86 2,38 0,79 5,92 1,11 
3 5 1 1 
3512 
3 5 1 3 
Sust.quím.indust. básicas 
Abonos y plaguicidas 
Plásticos, resinas y fib.artif. 
7,03 
o . x s 
3,35 
2,86 2,38 0,79 5,92 1,11 





Pinturas, barnices y lacas 
Prod, farmacéuticos 
Jabones y art. de tocador 








353 R e f i n e r í a s de p e t r ó l e o 1,33 5,66 0,07 1,18 0,59 • 
354 O e r i v . d e l p e t r ó l e o y c a r b ó n 0,76 - - - -
355 F a b r i c a c i ó n p r o d u c . d e caucho 0,71 - - 0,02 - 0,87 
3551 
3559 
Cámaras y cubiertas 




0,02 - 0,87 
356 P r o d , de p l á s t i c o , n . c . p . 0,6U - - - - 0,01 
JU ÜIÍiCRALEG :ÍO M E T A L I C O S 1,02 0,06 - 0,59 - • 
360 O b j . d e b a r r o , l o z a y p o r c e l . 0,01 - - - -
362 V i d r i o 0,52 - - - - • 




Prod.de arcilla p/const. 
Cemento, cal y yeso 







37 I N D . M E T A L I C A S B A S I C A S 2,96 16,79 51,07 1.26 0,29 -
3 7 1 0 
3720 
Ind.básicas hierro y acero 









Rari'.a A c t i v i d a d 




P a í s de d e s t i n o 
I n d i a Corea del Sur A u s t r a l i a 
38 P R O D . i i t T A L I C Ü S , IIAQUIH. Y EQUIPOS 
381 PRODUCTOS I T A L I C O S 
3811 Cuchillería y herr. manuales 
3812 Muebles metálicos 
3813 Prod, metálicos estructurales 
3819 Prod, metálicos, n.c.p. 
382 M a q u i n a r l a no e l é c t r i c a 
3821 Motores y turbinas 
3822 Maquinaria agrícola 
3823 Maq.p/trab.metal.y madera 
3824 Resto de maquinaria indust. 
3825 Háq. oficina, cálc.y contabil. 
3829 Maquinaria no elect., n.c.p. 





















Maq. y ap. indust. elect. 
Art. de radio, T.V. y comxjnic. 
Ele ct rodomé s t i eos 
Ap. y suministros eléc.,n.c.p. 




Motocicletas y bicicl. 
Aeronaves 
Mat. de transporte, n.c-p-
E q u i p , p r o f , y c i e n t i f . , ó p t i c a 
Equip, prof, y científico 
Ap.fotográf. e instr. óptica 
Relojes 
OTRAS I N D U S T R I A S MANUFACTURERAS 
Joyas 
Instrumentos de música 
Art. de deportes 









































0 , 0 1 
0,01 
0,7"» 
0 , 2 8 
0,15 
0,01 










0 , 0 1 
28,13 
0 , 0 1 












Fuente: Elaborado sobre la base de datos del INDEC. Proyecto de Exportaciones Industriales. Oficina de la CEPAL, Buenos Aires 
120. 
C u a d r o 4 6 
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A U N G R U P O SELECCIONADO 
DE PAISES - 1934 
(en miles de u$s corrientes y %) 
Agricultura, Industrias 
caza y pesca Manufactureras 
Otras (*) Total 
Australia 
miles us$ 




























miles us$ 144.790,9 126.180,6 

























(") Incluye no especificados 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Proyecto 
Exportaciones Industriales. Oficina CEPAL de Buenos Aires. 
1 2 1 , 
Cuadro U7 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A UN GRUPO SELECCIONADO DE PAISES EN 1984 
(en miles de u$s corrientes y %) 
Productos 
CHILE: 
Cereales y oleaginosos 
Carnes rojas y subproductos 
Lácteos 
Aceites 
Harina de trigo 
Azúcar 
Cacao y confituras 
Té y yerba mate 
Lana 
Hilado y tejido de algodón 
Cueros y pieles 
Calzado 
Revistas y libros 
Sustancias químicas industriales tásicas 
Vidrio 
Cemento, cal, yeso 































Cereales y oleaginosos 
Aceites 
Sustancias químicas industriales básicas 
Derivados del petróleo 
Acero 
Total 








REPUBLICA POPULAR CHINA: 
Lana 33.508,8 
Cuero 572,9 
Extracto de quebracho 1.621,5 
Derivados del petróleo 47,9 
Tubos sin costura 17.270,1 
Acero en otras formas 19.637,3 
Total 72.658,5 
Representatividad de la muestra 97,07 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Proyecto de Ex-
portaciones Industriales. Oficina de la CEPAL de Buenos Aires. 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A UN GRUPO SELECCIONADO DE PAISES EN 1984 
(en miles de u$s corrientes y %) hoja 2 
Productos 
JAPON: 
Cereales y oleaginosos 136.513,7 
Carnes rojas y subproductos 26.473,5 
Pescados y mariscos 27.867,1 
Miel 3.994,3 
Alcohol 10.519,6 
Vino y mosto 2.035,0 
Lana ' 14.915,1 
Fibra de algodón 1.412,5 
Pieles y cueros 3.393,0 
Sustancias químicas industriales básicas 3.612,2 
Derivados del petróleo 7.146,3 
Aluminio 20.611,8 
Máquinas de estadística (impresoras) 8.528,7 
Total 267.022,8 
Representatívidad de la muestra 98,48 
AUSTRALIA: 
Pescados y mariscos 995,0 
Aceites y grasas 721,9 
Lácteos 69,5 
Cueros y pieles 4.887,1 
Sustancias químicas industriales básicas 149,3 
Manufacturas de caucho 90,3 
Máquinas de estadística (impresoras) 2.791,6 
Maquinaria industrial 75,5 
Total 9.780,2 
Representatívidad de la muestra 93,20 
COREA DEL SUR: 
Cereales 348,3 
Pescados y mariscos 3.127,2 
Aceites y subproductos 2.931,4 
Lana 5.349,3 
Fibra de algodón 1.105,0 
Cueros y pieles 9.209,6 
Sustancias químicas industriales básicas 1.443,4 
Derivados del petróleo 145,0 
Máquinas estadística (impresoras) 1.691,7 
Total 25.350,9 
Representatívidad de la muestra 95,42 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Proyecto de Ex 
portaciones Industriales. Oficina de la CEPAL de Buenos Aires. ~ 

